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© СВЕРДЛ О ВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. В. Г. БЕЛИНСКОГО
Универсальный текущий библиографический указатель «Л и­
тература о Свердловской области» издается с 1951 года. Он ин­
формирует о новой краеведческой литературе. У казатель пред­
назначен для партийных и советских работников, специалистов 
народного хозяйства и культуры, преподавателей, научных ра­
ботников, краеведов, лекторов, пропагандистов и широких кру­
гов читателей, интересующихся экономикой, природой, культу­
рой и историей области. Д л я  библиотечных работников он я в л я ­
ется важным источником в выполнении справок и в пропаганде 
литературы о крае.
У казатель выходит четыре раза в год. Каждый выпуск вклю ­
чает книги и наиболее значительные по содержанию статьи из 
сборников, газет и журналов. Районные и городские газеты об­
ласти расписываются библиографами Ц БС . Основным источни­
ком выявления м атериала является местный обязательный э к ­
земпляр книжной продукции, периодические и продолжающиеся 
издания, поступающие в библиотеку.
Л итература расположена в систематическом порядке в соот­
ветствии с типовой схемой классификации для краеведческих ка ­
талогов, внутри рубрик — в алфавите авторов и заглавий. Офи­
циальные материалы вынесены в начало рубрик. Д л я  выделения 
материалов о событиях политической, экономической и культур­
ной жизни области применяются временные тематические руб­
рики.
Библиографическое описание ведется в соответствии с Г О С Т а­
ми 7.1—84 «Библиографическое описание документа. Общие тре­
бования и правила составления» и 7.12—77 «Сокращение русских 
слов и словосочетаний в библиографическом описании произве­
дений печати».
Справочный аппарат выпуска включает вспомогательные у к а ­
затели: именной, географический, указатель заглавий безавтор- 
ских книг и продолжающихся изданий, материалы из которых
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вош ли  в данны й  выпуск, перечень просм атри ваем ы х  ж у р н а л о в  и 
газет .
В именной вспом огательны й у к а за т е л ь  вклю чены  имена а в ­
торов статей  и книг, ком м ентаторов, редакторов, переводчиков, 
иллю страторов , а т а к ж е  имена лиц, ж изни  и деятельности  кото­
рых посвящ ена л и те р а ту р а  — «персоналии».
У к а за т е л ь  загл ав и й  вк лю чает  издания, описанны е под з а г л а ­
вием, аналитически  расписанны е сборники и прод ол ж аю щ и еся  
издания.
Г еограф ический вспом огательны й у к а за те л ь  пред ставл яет  со ­
бой ал ф ави тн ы й  перечень названий  адм инистративно-террито­
р и альны х  и ф изико-географ ических объектов. Д л я  удобства 
пользования  у казател ем  в необходимых сл учаях  выделены п ред ­
м етно-тематические рубрики.
Ц и ф р ы  отсы лаю т к порядковом у номеру записи.
В данны й  вы пуск вклю чена ли тература  за  ян вар ь— м арт 
1988 года.
И зд ан и я , отсутствую щ ие в библиотеках, могут быть вы пи­
саны во временное пользование из областной  библиотеки по 
м еж дубиблиотечном у абонементу.
Свои п ож елания  и зам ечани я  по составлению  у к а за т е л я  про­
сим вы сы л ать  по адресу: 620219, С вердловск , 'ул . Белинского, 15. 
О б л а с тн а я  ун и версал ьн ая  научная библиотека им. В. Г. Б е л и н ­
ского, краеведческий отдел.
В. И. Л ЕН И Н  И УРАЛ
J. Докучаев Г. А., Козыбаев М. К. Осуществление ленинских 
идей развития производительных сил: (Н а  прим. П оволж ья, У ра­
ла, Сибири, Д а л .  Востока и К азахстана)  /  АН Каз. ССР, Ин-т 
истории, археологии, этнографии им. Ч. И. Валихапова. — Алма- 
Ата: Н аука  Каз. ССР, 1987. — 152 с.: ил.
2. Кузнецов А. Ф. Л енин и лесная  промышленность У ра­
ла / /  Лесн. пром-сть, 1988, №  1. С. 4— 5.
3. Кузнецов А. Ф. Л енинский план Г О Э Л Р О  и лесная  про­
мышленность У рала / /  Полит, агитация. — Свердловск, 1988, 
№ 1 . С .  28— 35.
ОБЩ ИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ ОБЛАСТИ В ЦЕЛОМ
Населенные пункты области
(В алф авите  названий)
См. также: История населенных пунктов области
4. Титова С. Тропы Ш евалева : [О Почет, граж данине  г. Ка- 
менск-Уральского, дир. сред, шк., краевед е] / / Урал, рабочий. 
1988, 13 марта.
5. Александров С. Н ельзя  ж ить  без надежды: [О д. Комарова, 
Большой Рам ы л и П отаскуева  Тугулым. р - н а ] / /У р а л ,  нивы, 
1988, № 2 .  С. 53— 55.
6. Юдин А. П реданья  земли Кленовской: [О с. Кленовскос 
Нижнесергин. р - н а ] / /  Ленин, знамя. — Ниж . Серги, 1988, 19 янв.
7. Колчев В., Воронов Г. Если имя тебе — строитель: [О засл. 
строителе Р С Ф С Р , Почет, граж данине  г. Красногурьинска Ю. Д. 
К одолове]/ / З а р я  Урала. — Краснотурьинек, 1988, 10 марта.
8. Филиппов В. К ак  возродить село?: [О с. М еркушино Верхо­
тур. р-на] / /  Н овая  жизнь. — Верхотурье, 1988, 30 янв.
9. Поваров И. Через всю жизнь: [О Почет, граж данине  г. Ниж. 
Тагила, работнице Н иж нетагил. металлург, комб. Н. Д. Подлес- 
новой] / /  Тагил, рабочий, 1988, 23 янв.: ил.
10. Что в имени твоем?: [Есть о назв. г. Н овая Л яля] / /  Труд, 
1988, 8 марта.
11. Парфенов С. К ак  феникс из пепла: [О д. Речелга  Пышм. 
р -н а ] / /У р а л ,  нивы, 1988, №  1. С. 54—56.
12. Железнодорожный район [г. Свердловска]: 50 лет. —
Свердловск, 1988. — 10 с.
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о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  ж и з н ь  о б л а с т и
См. также: №  136
13. Касюкова М. Единение сердец: [Первый благотворит, кон­
церт в С вердловске] / /  Веч. Свердловск , 1988, 5 марта .
14. Лукьянин В. Кто ж е  имеет право на свое мнение?; Б а д а ­
лян И. «М ы ш ечная» логика: [По поводу ст. И. Н иколаева ,
В. П а в л о в а  «П озиция или о п п о зи ц и я? » ] / /  Веч. Свердловск . 1988, 
24 м арта .
15. В споре ро ж д ается  позиция: [О гор. «Дискус. трибуне» в 
г. С в е р д л о в с к е ] / /  У рал , рабочий, 1988, 26 марта.
16. Николаев Н., Павлов В. П озиция или оппозиция?: [О гор. 
«Д искус. трибуне»] / /  Веч. Свердловск , 1988, 20 ф евраля .
17. Пахомова Т., Васильева А. Ш кол а  горечи, ш кола  р а д о ­
сти...: [О засед ании  гор. «Дискус. трибуны», посвящ. нар. о б р а ­
зованию] / /  Веч. Свердловск , 1988, 25 м арта .
Свердловское отделение Советского детского фонда  
им. В. И. Ленина
18. Обращение участников Свердл. обл. учредит, конф. Сов. 
дет. ф онда  им. В. И. Л ен и н а  к ж и тел ям  о б л . / / У р а л ,  рабочий, 
1988, 13 ф евраля .
19. Все тепло — детям: [Об обл. учредит, конф. Сов. дет. ф он­
да им. В. И. Л енина] / /  Веч. Свердловск , 1988, 13 февр. О том же. 
Во имя д етства  / /  Н а  смену! 1988, 13 февр.; З а щ и щ а я  д етст­
во / /  У рал , рабочий, 1988, 13 февр.
20. Ермакова Л. От сострадан и я  — к поступку: [Зам етки  с 
учредит, к о н ф .] / / У рал , рабочий, 1988, 16 февр.
21. Минина Л. О бъединение добры х сил: Д ет . фонд: м ило­
сердие, внимание, с п р а в е д л и в о с т ь / / Веч. С вердловск , 1988, 
7 м арта .
22. На счет 707: [О вк л а д а х  ж ителей  обл. в Сов. дет. фонд] 
II  Урал, рабочий, 1988, 2 февр.
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КПСС 
Свердловский обком КПСС
23. Восьмой пленум обкома К П С С  [о работе  бюро обкома по 
руководству перестройкой]/ / Урал, рабочий, 1988, 17 янв.;
Веч. Свердловск , 1988, 18 янв.
24. Петров Ю. В. Н е сдавать  позиций в политике перестрой­
ки: [Докл. первого секретаря  обкома партии на п л е н у м е ] / /  Урал, 
рабочий, 1988, 19 янв.
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25. Не сдавать позиций в политике перестройки: Выступления 
в прениях по докл. [Ю. В. П етрова] / / Урал, рабочий, 1988, 20, 
21 янв.
и*
26. В обкоме КПСС: [Бюро обкома об итогах стр-ва ж илья  и 
объектов соцкультбыта в 1987 г.] / /У р а л ,  рабочий, 1988, 11 февр.
27. В обкоме КПСС: [Бюро обкома об орг. доп. пр-ва м атериа­
лов и изделий д л я  выполнения программы « Ж и л ье » ] / /  Урал, р а ­
бочий, 1988, 15 янв.
28. В обкоме КПСС: [Бюро обкома о работе политотдела упр. 
внутр. дел Свердл. облисполком а]/ / Урал, рабочий, 1988, 29 янв.
29. В обкоме КП СС [утвержден пл. мест, дружеств. и прямых 
произв. связей Свердл. и Западночеш. обл. на 1988— 1989 го­
д ы ] / /У р а л .  рабочий, 1988, 2 марта.
30. Последствия «Байкаловского цунами»: [Бюро обкома о 
недостатках в работе Байкалов. райкома КП С С  с письмами и 
уст. обращ ениями ветеранов войны и труда] / /  Урал, рабочий, 
1988, 15 япв.
31. Встреча в обкоме КП С С  [первого секретаря обкома Ю. В. 
Петрова с руководителями средств масс, информ. и пропаганды, 
идеол. учреждений и творч. союзов: Крат, информ.]/ / Урал, р а ­
бочий, 1988, 5 ф евраля.
32. Петров Ю. В. Обком и реформа: [Беседа с первым секре­
тарем обкома /  Вел В. Данилов] / /  П равда , 1988, 5 янв.
33. Петров Ю. В. Человек крупным планом: [Рассказ  первого 
секретаря обкома КП С С  о пробл. перестройки на Сред. Урале]. 
— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1988,— 161 с.
34. Чем занят аппарат?: [Встречи с работниками обкома п а р ­
тии кор. «Урал, рабочего»]/ / Урал, рабочий, 1988, 20 ф евраля.
Свердловская городская партийная организация
35. [X] Пленум [Кировского] райком а КПСС: [О ходе вы полне­
ние постановления Ц К  К П С С  о перестройке системы полит, ч 
экон. уч еб ы ]/ / Веч. Свердловск, 1988, 15 февр.
36. Бойко Ю. Ключ с правом передачи: [Пленум Ленин, р а й ­
кома КП С С  о работе  по руководству перестройкой] / /  Веч. С в ерд ­
ловск, 1988, 23 янв.
37. Бойко Ю. Коллективное мнение и своя позиция: [Пленум 
Окт. райкома К П С С  о руководстве перестройкой] / /  Веч. С верд­
ловск, 1988, 6 ф евраля.
38. Бойко Ю. «П рям ой провод» и обратная связь: [XII пле­
нум Верх-Исет. райком а К П С С  о руководстве перестрой­
кой] / /  Веч. Свердловск, 1988, 26 янв.
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39. Боярская Д . Город и село: выгода взаим ная : (О собр. 
парт.-хоз. актива Орджоник. р -н а ] / / Веч. Свердловск , 1988, 
б февр.
40. Дронин Г. Д е л о в а я  игра: [О м ероприятиях по соверш енст­
вованию  работы Верх.-Исет. райком а КПСС] / /У р а л ,  рабочий, 
1988, 12 янв.
41. Крохин Г. Что посоветует совет: [О роли О рдж оник. р а й ­
кома в повышении эффективности работы советов трудовых кол­
лективов на предприятиях р - н а ] / /  Урал, рабочий, 1988, 11 марта.
42. На новые рубежи: [Собр. гор. парт.-хоз. актива  по итогам 
выполнения соц. обязательств  на 1988 г.] / /  Веч. Свердловск, 
1988, 9 янв.
43. Пискарева Л. Уходя от стандарта : [Пленум Чкалов, р а й ­
кома К П С С  о руководстве перестройкой] / /  Веч. Свердловск, 
1988, 29 янв.
44. Пискарева JI. Д ел о  коллективное, ответственность личная. 
[XII пленум Ж елезнодор . райком а КП С С  о руководстве перест­
ройкой] / /  Веч. Свердловск, 1988, 14 янв.
45. Сидоров М. З а д е р ж а т ь с я  — значит отстать: [Пленум О р д ­
жоник. райком а КП С С  о руководстве перестройкой] / /  Веч. С верд ­
ловск, 1988, 25 янв.
Свердловский горком КПСС
46. В горкоме К П С С : [О работе  Свердл. произв. об-ния пас­
сажир. автотрансп. №  1 по улучшению трансп. обслуж ивания; О 
стр-ве первой очереди Свердл. зоопарка; Итоги соц. соревнова­
ния м еж ду  районами города на лучшую постановку работы по 
подгот. м олодеж и к служ бе в Вооруж. С илах С С С Р  в 1987 г.; 
Итоги соревнования район. Д Н Д  іпо охране обществ, порядка  за 
1987 г. и др.] / /  Веч. Свердловск , 1988, 3 ф евраля.
47. В горкоме КП СС: [О работе Чкалов, райком а К П С С  по 
развитию  подсоб, хоз-в пром. предприятий] / /  Веч. Свердловск, 
1987, 17 ф евраля .
48. В горкоме КП СС: [О работе Киров, райкома К П С С  по вы ­
полнению целевой программ ы ускорения науч.-техн. прогресса; О 
неудовлетворит. заселении домов, сдан, в эксплуатацию  в 1987 
году] / /  Веч. Свердловск, 1988, 3 марта.
49. В горкоме КП СС: [О работе Верхисет. райком а  КП С С
по развитию  подсоб, хоз-в пром. предприятий; О работе  предпри­
ятий м аш иностроения по освоению новых производ. мощ нос­
т е й ] / /  Веч. Свердловск , 1988, 31 марта .
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50. В горкоме КПСС: [О работе парт, и проф. орг., хоз. руко­
водителей Верх-Исет. р-на по повышению эффективности экон. 
образования] / /  Веч. Свердловск, 1988, 16 янв.
51. Договор обязателен для всех: [О выполн. договор, поста­
вок: С о в ет ,  с дир. пром. предприятий]//  Веч, Свердловск, 1988, 
10 февраля.
XI пленум горкома КПСС но вопросу о руководстве перестройкой
52. Повысить ответственность, прибавить в работе: Тез. докл. 
к пленуму горкома КПСС «Отчет о работе бюро Свердл. горко­
ма КПСС по руководству перестройкой» / /  Веч. Свердловск, 
1988, 13 янв.
53. XI пленум горкома КПСС: [И нформ.] / / Веч. Свердловск, 
1988, 25 янв.
54. Долматов В., Усачев Д. Нелегко вы ламывать себя из з а ­
старелых стереотипов: С пленума Свердл. горкома КП СС / /  Сов. 
Россия, 1988, 21 янв.
55. Малахеев И., Сидоров М. Нет к новому легких дорог: 
[Отчет о работе пленума] / /  Веч. Свердловск, 1988, 28 янв.
Районные и городские партийные организации
56. О награждении Рож ука Н. А. [секретаря Сухолож. горко­
ма КПСС] Почетной Грамотой Президиума Верхов. Совета 
РС Ф СР: Указ Президиума Верхов. Совета РС Ф С Р. 1 февр. 
1988 г . / / Ведомости Верхов. Совета РС Ф С Р, 1988, №  5. С. 100; 
Урал, рабочий, 1988, 2 февр.
57. Пленум Артемовского горкома КПСС: [Об освобождении
В. Е. Пчелина от обязанностей первого секретаря горкома и из­
брании на его место В. Е. Бабкина] / /  Урал, рабочий, 1988, 
17 февр.
58. Пленум Березовского горкома КПСС: [Об освобождении 
Н. Г. Ошкунова от обязанностей первого секретаря горкома и 
избрании на его место В. Н. Мыслмцкого] / /  Урал, рабочий, 1988, 
22 янв.
59. Пленум [Нижнетагил.] горкома КПСС: [Об осн. напр, и 
рубежах работы гор. парт. орг. в 1987 г.] / /Т а г и л ,  рабочий, 1988, 
12 янв.
60. Прудников В. Л егла обида камнем: [С пленума Невьян. 
горкома КП СС по руководству перестройкой] //У рал, рабочий, 
1988, 17 февр.
61. Сайтов Г. Внутренний цензор: [С пленума Первоурал. гор­
кома КПСС о работе по руководству перестройкой]/ / Урал, р а ­
бочий, 1988, 6 янв.
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62. Постановление X пленума Кушвинского горкома К П С С : 
Отчет бюро горкома К П С С  о руководстве перестройкой д е я ­
тельности гор. парт. о р г . / / Кушв. рабочий, 1988, 30 янв.
63. В [Нижнетагил.] горкоме КПСС: [Вопр. о ходе выполнения 
программы развития подсоб, хоз-в пром. предприятий города на 
XII пятилетку] / /Т а г и л ,  рабочий, 1988, 15 янв.
64. Гончаров В. В ком анде самые достойные: [О работе с к а д ­
рами в Каменск-У рал. горкоме К П С С ] / / Урал, рабочий, 1988, 
26 февр.
65. Прудников В. Неоконченная повесть: ГО работе Кирове- 
град. парт. орг. по руководству перестройкой] / /  Урал, рабочий- 
1988, 17 янв.
66. Сергеев П., Калашников Н. Л етят  критические стрелы: 
[Первый секретарь Кушв. горкома КП СС и чл. горкома — о при­
чинах низких темпов развития  пром-сти и строит, комплекса 
г. К у ш в ы ]/ / Урал, рабочий, 1988, 5 янв.; То же: Кушв. рабочий, 
1988, 12 февр.
67. Усачев Д . Вопросы зад ает  жизнь: [О пленуме Каменск- 
Урал, горкома КП С С , посвящ. руководству перестройкой] / /  Сов. 
Россия, 1988, 16 янв.
68. Шилин В. А. П ерестраиваться, вести за собой коммуни­
стов: [Докл. первого секретаря  Сысерт. райкома КП СС на XI 
пленуме р ай к о м а] / / М аяк  — Сысерть, 1988, 26 янв.
Первичные партийные организации
69. Глушкова В., Чаідин В. Н е ради  справок, отчетов...: [О пе­
рестройке идеол. работы  парт. орг. произв. об-ния «Пневмострой- 
маш ина» в условиях экон. реформы] / /  Веч. Свердловск, 1988, 
28 марта .
70. ГоНчар В. Спрос с себя: [Ст. секретаря Свердл. инструм. 
з-да о ходе смотра боевитости парт, орг.] / /  Веч. Свердловск, 
1988, 15 марта.
71. Диенко А. Когда ослабленіа взыскательность: [О наруш е­
нии устав, порядка приема в чл. К П С С  в парт. орг. Свердл. упр. 
произв. комплектации М инмонтажспецстроя СССР] / /  П арт , 
жизнь, 1988, №  2. С. 73— 74.
72. Кириллов А. Д . П овы ш ать боевитость первичных: [М ате­
риалы социол. опроса коммунистов в Ленин, и Ч калов, р-нах 
г. С вердловска, г. Богдановича, Пригород, р-на, провед. Свердл. 
В Ш П ] / /  Полит, агитация. — Свердловск, 1988, №  6. С. 1 — 10.
73. Комаров А. А у нас во дворе: [О работе террит. парт. орг. 
при Ж Э У  об-ния «Уралхимпласт», г. Ниж . Т а г и л ] / /С о ц .  инду­
стрия, 1988, 5 марта.
Ю
74. Коммунисты, вперед!: [Обл. науч.-практ. конф. «П овыш е­
ние боевитости первич. парт. орг. — гл. условие успеха перест­
ройки»: И н ф о р м .] / /  Веч. Свердловск, 1988, 14 марта.
75. Лепп П. С к азал  — сделай: [Ст. секретаря парт. орг. колес, 
цеха вагон, депо ст. Свердловск-Сортировочный о ходе смотра 
боевитости] / /  Веч. Свердловск, 1988, 29 марта.
76. Петров Ю. В. Боевитость первичных парторганизаций — 
главное условие успеха перестройки: [Докл. первого секретаря 
обкома КП СС на обл. науч.-практ. конф.] / /  Урал, рабочий, 1988, 
15 марта.
77. Хритин Е. От трезвого расчета — к делу!: [Отчет парт, 
конф. на «У ралхим м аш е»]/ / Веч. Свердловск, 1988, 12 янв.
Идеологическая работа, Политическое просвещение.
Экономическое образование
См. также; № 35, 50
78. Дворянов В. Ф. Деятельность партийно-советской печати 
по повышению трудовой и общественно-политической активности 
рабочего класса  в условиях совершенствования социалистическо­
го общества: (Н а  м атериалах  печати РС Ф С Р. 1961 — 1980 гг.). 
[В т. ч. — Свердл. обл.]: Автореф. дис... д-ра ист. наук. — С верд­
ловск, 1988, — 38 с. В надзаг.: Урал. гос. ун-т.
79. Иванов В. Руководить — значит воспитывать: [Стиль р а ­
боты руководителей пром. предприятий об л .] / / Полит, а ги та­
ция. — Свердловск, 1988, № 2. С. 14— 22; №  3. С. 1 — 10.
80. Коверда П. Хлеб не легкий: [О работе лектор, группы Се- 
вброурал. гор. орг. обш-ва «Знание»] / /  Полит, агитация. — Све­
рдловск, 1988, №  4. С. 13— 22.
81. Ольшанская И. «Очередное занятие состоится...»: [Опыт 
орг. политучебы в Нижнетагил. резерве проводников] / /  Тагил, 
рабочий, 1988, 23 февраля.
82. Прядеин В. Каким быть семинару пропагандистов: [Опыт 
парт. орг. г. Верх. Салды] / /  Полит, агитация. — Свердловск, 
1988, № 5 .  С. 15— 20.
83. С позиций творческого поиска: [Обл семинар «Опыт и 
пробл. идеол. актива в новых условиях хозяйствования»]/ /  Веч. 
Свердловск, 1988, 2 марта.
- 84. Тагильцев Н. Н аш  главный ориентир: [О ходе смотра бое­
витости в парт. орг. Урал, лесотехн. и н -та ] / /В е ч .  Свердловск, 
1988, 19 февр.
85. Трубачев А. Легких уроков не бывает: [Ст. дир. Свердл. 
птицефабрики об орг. экон. учебы в условиях хозрасчета] / /  Веч. 
Свердловск, 1988, 7 янв.
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86. Хозрасчету нужны профессионалы: [Беседа за  «круглым 
столом» о пробл. экон. учебы пропагандистов г. Свердлов- 
ека] / /  Веч. Свердловск , 1988, 1 марта.
Роль партийных организаций в хозяйственном и культурном
строительстве
87. В [Нижнетагил.] горкоме К П СС : [Об итогах и пл. дорож. 
стр-ва  в 1987— 1988 гг. пром. предприятиями, дор.-строит, и ре­
монт. орг.] / /  Тагил, рабочий, 1988, 7 янв.
88. Плотников И. Ф. П артийное руководство каф ед рам и  об­
щ ественных наук  [в вузах  урал . региона] / /  Вести, высш. шк., 
1988, №  1. С. 61— 63.
89. Рыбаков С. В. Партийное руководство развитием  совет­
ской торговли на У рале в годы восьмой пятилетки (на м ат е р и а ­
лах  Свердл., Челяб. и Перм. обл. 1966— 1970 гг.): Автореф. 
дис. ... канд. ист. наук. — Свердловск , 1988, — 20 с. В надзаг.: 
Урал. гос. ун-т.
История областной партийной организации
См. также: История области
90. Алексеев С., Максимов Г. П ринад л еж ность  к Р С Д Р П  (б)
подтверж даю т...:  [Об урал . большевике, соратнике  Я. М. С верд ­
лова Э. А. Светлосанове. 1880— 1950 г г . ] / / Урал, рабочий, 1988, 
4 февр.
91. Брейтфус A. JI. Точисский и его к р у ж о к / /  О т народниче­
ства — к м арксизм у: В оспоминания участников рев. движ ения в 
П етербурге  (1883— 1894 г г . )— Л., 1987. С. 222— 236.— В прим. 
биогр. сведения о П. В. Точисском, с. 371.
92. Ембулаев В. А. Соверш енствование организационно-пар­
тийной работы  в годы Великой Отечественной войны, 1941 — 
1945 гг.: (Н а  м атери ал ах  парт. орг. Перм., Свердл. и Ч еляб. 
обл .):  Автореф. дис... .  к а н д  ист. наук. — Перм ь, 1987 ,— 18с. В 
надзаг.:  Перм. гос. ун-т.
93. Зайцев В. Д еп у тат  Думьг: [О револю ционере М. К. М у р а ­
нове, вы полнявш ем  в Е катеринбурге  в 1914 г. ответств. парт, з а ­
дание] / /  Веч. Свердловск, 1988, 17 февр.: ил.
94. Моисеева Е. А натолий П арам онов: «Я — сын трудового 
народа...»: [О чл. У рал об ком а  В К П (б )  и У ралоблисполком а, д е ­
легате  XV съезд а  партии. 1891 — 1970 г г . ] / / Н а  смену! — 1988, 10 
февр.: портр. О  нем ж е: Устинова В. И з ленинской гвардии / /  Б е ­
резов. рабочий, 1988, 25 февр.
95. Мосунова Т. Г. П артийное руководство развитием  общ е­
образовател ьн ой  национальной  школы на У рале  в период социа-
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листического строительства (1926— 1937 гг.): Автореф. дис...
канд. ист. наук. — Свердловск, 1988. — 19 с. В надзаг.: Урал,
гос. ун-т.
96. Наволокина Т. Н. Большевистские организации Урала в 
борьбе за формирование и укрепление союза рабочего класса и 
беднейшего крестьянства (март 1917— май 1918): Автореф. дис... 
канд. ист. наук. — Свердловск, 1988, — 20 с. В надзаг.: Урал. гос. 
ун-т.
97. Попов Н. Н. Доброе имя Крестинского: [О зам. пред. Ека- 
теринб. ком. Р С Д Р П  (б), одном из руководителей Урал. обл. Со­
вета /  Подгот. И. Б ойков]/ / На смену! — 1988, 31 марта: портр.
98. Рытвина J1. Д руг юности — Александр Самков: [Участник 
большевист. подполья в Екатеринбурге. (...— 1919 г . ) ] / /В е ч .  
Свердловск, 1988, 21 янв.: портр.
99. Семенник И. Рядом с товарищем Андреем: [Об урал. ре­
волюционере, соратнике Я. М. Свердлова В. Н. Пиньжакове 
(...— 1938 г . ) ] / /  Веч. Свердловск, 1988, 27 февр.: ил.
100. Тагильцева Н. Вершина имени Дидковского: [Об урал. 
революционере, ученом, краеведе (1883— 1938 гг.)] / /  Веч. Сверд­
ловск, 1988, 10 марта.
101. Тагильцева Н. Первый председатель [Совета рабочих и 
солдатских депутатов г. Екатеринбурга П. М. Быков (1888— 
1953)] / /  Веч. Свердловск, 1988, 29 февр.
102. Трофимов Е. И з славной когорты большевиков: [Об А. А. 
Смольникове, полит, комиссаре Алагіаев. Совета рабочих, крест, 
и солд. депутатов, руководителе Алапаев. горнозавод. округа 
(1888— 1938)]/ /  Алапаев. искра, 1988, 20 февр.: фот.
103. Цибульникова В. А. Руководство партийных организаций 
Урала строительством городов социалистического типа в период 
индустриализации (1928— 1937 гг.): Автореф. дис... канд. ист. 
наук. — Свердловск, 1988, — 20 с. В надзаг.: Урал. гос. ун-т.
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛКСМ. МОЛОДЕЖЬ 
Свердловский обком ВЛКСМ
104. О присуж дении премий Свердловского обкома В Л К С М  
за 1987 год в области литературы, искусства, журналистики и а р ­
хитектуры: [создателям спектакля «Беспечный гражданин» в 
Свердл. театре муз. комедии; нар. оркестру баянистов Д ворца 
культуры и спорта молодежи профтехобразования; коллективу 
Дворца культуры «Урал»; образцовому хореогр. ансамблю « Р а ­
дость»; нар. поэт, театру «Мы»] / / Н а  см ену!— 1988, 3 февр.; 
Веч. Свердловск, 1988, 4 февр.
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Свердловский горком ВЛКСМ
105. Пленум горкома комсомола: [По орг. вопр. Первым сек­
ретарем  горкома избран  В. Л. Ц ы пленков: Информ.] /7 Веч. 
С вердловск , 1988, 3 марта.
106. Санатин В. Н а м  бы ваш и заботы, с завистью  говорят гос­
ти, п ри езж аю щ и е за опытом в Свердловский горком ком сомо­
ла / /  Коме, правда, 1988, 10 февр.
107. Санатин В. Горком: Вас ждут: [О работе с посетителями 
первого секретаря  горком а Н. Х а л ь з о в а ] / / Н е  о т с т у п ат ь !— М., 
1988, —  4 с. обл.
Городские и районные комсомольские организации
108. Лазутин С. «Здесь меньше романтики, больш е проблем»: 
[Беседа с первым секретарем  Гарин, райком а В Л К С М / В е л  Б. 
Крылов] / /  Н а  смену! —  1988, 30 марта .
109. М атросов Ю. П робуж дение: [Заметки  с пленума ГІижне- 
тагил. горкома В Л К С М  о деятельности бюро по руководству пе­
рестройкой в гор. коме, о р г .] / / Тагил, рабочий, 1988, 6 февр.
110. Шарафутдинов А. Комсомол и хозрасчет: [О переходе 
Карпин, гор. орг. В Л К С М  на хозрасчет] / /  Карпин, рабочий, 
1988, 24 м арта .
Роль комсомольских организаций в хозяйственном 
и культурном строительстве
111. Алексеев Ю. Н ам  «прогорать» никак  нельзя: [Беседа с 
пред. совета Ц ен тр а  воспит.-профилакт. работы  «К аскад»  в 
г. С вердловске  /  З а п и с а л а  Л. Светлова] / /  Н а  с м е н у !—  1988, 
25 февр. О том же. Амелина Л . В «К аскад»  не по расп и са ­
нию / /  Веч. Свердловск , 1988, 14 марта.
112. ГорловА . В стречайте творческий десант: [Агитпоезд 
«С вердловский ком сом ол ец »] / / Н а  смену! — 1988, 17 февр. О
том ж е . Горлов А. Б ез  «чемоданного настроения» / / Н а  смену! — 
1988, 20 февр.; Горлов А. Саіѵ^ый удачны й д е н ь / / Н а  смену! — 
1988, 24 февр.
113. 25 лет С СО «Эдельвейс» /  Урал, политехи, ин-т; Студ. 
строит, отряд  «Эдельвейс»: [Буклет]. — [Свердловск, 1988].— 
8 с., фотоил.
114. Елисеев С. И его возводить молодым: [Беседа с зав. сек ­
тором молодеж . стр-во  Свердл. горкома В Л К С М  о созд. гор. мо- 
лодеж . жил.-строит, отряда  /  Вел В. Ф е д о т о в ] / /  Веч. Свердловск, 
1988, 5 марта.
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115. М альцева Т. Идут живым потоком люди: [Об операции 
«Коммунары»]/ / Веч. Свердловск, 1988, 12 марта. О том же. 
Уральский Ю. Имена на пилонах / /  На смену! — 1988, 25 марта; 
З а  создание М емориала — гр а м о т ы / / Веч. Свердловск, 1988, 
4 февр.
116. Полищук В. Прорехи шапками не закидаешь...: [Орг. об­
ществ. призыва молодежи в животноводство об л .] / / Н а  смену! — 
1988, 11 февр.
117. Трубин А. Пороги, которые мы обиваем: [Сталевар Ниж- 
нетагил. металлург, комб., член Ц К  В Л К С М  о пробл. молодежи 
комб.] / /  Не отступать! — М., 1988. С. 54— 58.
Молодежные жилищные комплексы в г. Свердловске
118. Королев Е., Карелова Г. И всюду «страсти роковые»...: 
[Руководители свердл. М Ж К  о социал. активности молодежи. По 
поводу ст. А. М алыгина, В. Толстенко «Рок» (Неделя, 1988, 
№  7)] / /  Коме, правда, 1988, 12 марта.
119. Молодежный жилой комплекс: Сб. норматив, докумен­
тов /  Свердл. обком ВЛКСМ . — Свердловск, 1987, — 60 с.
120. Юрганов М. Строительство в науке — на новый уровень: 
[М Ж К УрО АН С С С Р ] / /Н а у к а  Урала, 1988, 25 февр. С. 2.
История областной комсомольской организации
См. также: История области
121. Гицарева И. Они были первыми: [Из истории коме. орг. 
Турин, р-на] / /  Заря . — Туринск, 1988, 19 марта.
122. Михальченко П. Победа в войне ковалась в бою: Стр. л е ­
тописи Красноурал. к о м со м о л а / / Красноурал. рабочий, 1988, 
20 февр.
123. Плотников И. Разведчик: [О секретаре Уралобкома Сою­
за соц. рабочей молодежи, участнике большевист. подполья в 
Екатеринбурге в 1917— 1919 гг. В. Е рем и н е]/ /  Н а  смену! — 1988,
4 февр.
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ 
Свердловский областной Совет народных депутатов
См. также: № 28
124. Твой вклад  в социальные программы: [IV сес. обл. Сове­
та нар. депутатов 20-го созыва о развитии подсоб, хоз-в пром. 
предприятий, о работе отд. здравоохранения по выполнению ком ­
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плекс. программы «Здоровье» и др. вопр.] / /  Урал, рабочий, 1988, 
18 м арта . О том же. Сельский цех предприятия / /  Веч. С верд­
ловск, 1988, 18 марта.
125. В исполкоме областного Совета: [О работе Кушв. горис­
полкома по улучшению торг. обслуж. населения; о нарушении 
принципа справедливости при распределении ж и л ья  в ряде го­
родов обл. и др. вопр.] / /  Урал, рабочий, 1988, 20 февр.
126. В исполкоме областного Совета: [О переводе предприя­
тий и орг. агропром. комплекса на полн. хозрасчет и сам оф инан­
сирование] / /  Урал, рабочий, 1988, 23 янв.
127. Обращение исполкома областного Совета к депутатам, 
руководителям  колхозов, совхозов и предприятий, всему н а с е ­
лению С вердловской области: [О выполнении Прод. програм ­
мы] / /  Урал, рабочий, 1988, 16 февр.
128. Сообщение исполнительного ком итета  С вердловского об ­
ластного  Совета народных депутатов об итогах выборов в С в ерд ­
ловский областной  Совет народны х депутатов / /  Урал, рабочий, 
1988, 27 янв.
Городской и районные Советы народных депутатов 
г. Свердловска
См. также: №  738
129. От полей и ферм — до прилавка : [IV сес. Свердл. гор. Со 
вета 20-го созыва по развитию  перераб. отраслей  агропром. к о м ­
п л е к с а ] / / Урал. рабочий, 1988, 26 марта . О том же. А гропромыш ­
ленный потенциал города / /  Веч. Свердловск, 1988, 25 марта.
130. В исполкоме горсовета: [О мерах по ликвидации ветхого 
жил. фонда на 1986— 1990 гг.; о пропуске весен, паводка  в 
1988 г.] / /  Веч. Свердловск , 1988, 24 марта.
131. В исполкоме горсовета: [О пл. распределения ж илой  пло­
щ ади в 1988 г.; итоги работы  с письмами и обращ ениям и  г р а ж ­
дан в 1987 г.; о молодеж. ж ил . стр-ве; о подгот. учреж дений нар. 
образован и я  к 1988— 1989 уч еб г году и д р . ] / / Веч. Свердловск, 
1988, 3 м арта .
132. В исполкоме горсовета: [О стр-ве Свердл. зоопарка; о б ­
суж дены  итоги орг.-массовой работы Совета нар. депутатов в 
1987 г. и др.] / /  Веч. Свердловск, 1988, 3 февр.
133. В исполкоме горсовета: [О реконструкции ул. М алы ш ева; 
о ходе вы полнения реш ения о мерах  по улучш ению благоустрой­
ства и озеленения города на 1986— 1990 гг.; итоги см отра-конкур­
са деятельности  отд. З А Г С  го р о д а ] / / Веч. Свердловск, 1988, 
16 февр.
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134. Дорога под землей... И дороги на земле: [В исполкоме 
горсовета рассмотрен вопр. о стр-ве первой очереди метро и вопр. 
о стр-ве дорог за гор. ч ертой]//  Веч. Свердловск, 1988, 4 янв.
135. Колтышев Е. Не диктовать, но направлять...: [К обсуж ­
дению Закона о кооперации. Ст. нач. произв.-экон. упр. Свердл. 
горисполкома] / /  Урал, рабочий, 1988, 29 марта.
136. Исаков В. Перестройка и законность: [О решении горис­
полкома «О порядке предоставления трудящимся и их организа­
циям обществ, зданий, улиц, площадей, парков, садов, скверов 
г. Свердловска для  проведения собраний, митингов, шествий, 
демонстраций и иных массовых мероприятий»]/ / Н а  смену! — 
1988, 17 марта.
137. Калугин Ю. Проблемы города решать сообща: [О взаим о­
действии мест. Советов Свердловска и труд, коллективов] / /  Веч. 
Свердловск, 1988, 11 февр.
Городские, районные и сельские Советы народных депутатов
138. Гвоздь всей работы: [Роль местных Советов в решении 
социал. пробл. г. Ниж. Т а ги л а ] / / Тагил, рабочий, 1988, 9 февр.
139. Калинин В. Без свадебных генералов: [© работе Тагил- 
строев. райисполкома г. Ниж. Т а ги л а ] / / Урал, рабочий, 1988, 
31 марта.
140. Манеев М. Мы не ошиблись: [О нар. депутате Ш дбров. 
пос. Совета, учителе биологии В. Л. Тимофеевой] / /  Советы нар. 
депутатов, 1988, №  2. С. 75.
141. Морозов А. Сельская власть: [О депутатах Больш ебру- 
ѴД сян. сельсовета В. М. Красикове и Л. А. К ом иссаровой]//  Урал, 
рабочий, 1988, 10 февр.
142. Наши дома: добротно строить, по-хозяйски беречь!:
«Круглый стол» в ред. журн. [Среди участников — первый зам. 
Т4* пред. Нижнетагил. горисполкома Н. И. Данилов] /7 Советы нар. 
ѵ  депутатов, 1988, №  1. С. 38— 46.
143. Некрасов J1. Т. Отчет исполкома райсовета за 1987 год 
по перестройке организаторской деятельности по осуществлению 
социально-экономического развития территории: [Докл. пред.
Ачит. райисполкома на IV сес. район. Совета] /V Путь О ктября .— 
Ачит, 1988, 19 марта.
144. Район сегодня и завтра: К сес. [Камышлов.] район. Сове­
та / /  З а  коммунизм. — Камышлов, 1988, 15 марта.
145. Червяков В. Ю. Организованность нужна во всем: [Об­
сужден. соц.-экон. развития г. Карпинска на заседании гор. Со­
вета нар. депутатов] / /  Карпин, рабочий, 1988, 9 февр.
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История Советов народных депутатов
146. Демидова Т. Первый председатель: [О первом пред. Ревд. 
пос. Совета А. И. Щ еколдине] / /  Ревд. рабочий, 1988, 1 янв.
147. Смирнов Н. Н. Третий Всероссийский съезд  Советов: И с ­
тория созыва, состав, работа. — Л.: Н аука , 1988, — 126 с. — И з 
содерж.: [Выборы делегатов на Урале. От Екатеринб. Совета р а ­
бочих и солд. депутатов — Н. Крестинский, П. Сосновский, С. П о­
лосин]. С. 36— 37.
148. Тагильцева Н. С олдат  и летописец революции: [О пер­
вом пред. Екатеринб. Совета рабочих и солд. депутатов П. М. 
Быкове] / /  Н аука  У рала, 1988, 24 марта. С. 7.
149. Усачев Д . Аргумент последней визы: Почему конеч. ин­
станцией во многих хоз. д елах  становится горком, а не горсовет?: 
[На прим. г. Артемовского] / /  Сов. Россия, 1988, 18 марта.
НАРОДНЫЙ к о н т р о л ь
150. В областном комитете народного контроля: [О р е зу л ь та ­
тах проверки по стр-ву ж и л ья  и очист. сооружений в г. Тавде и 
др. вопр.] / /  Урал, рабочий, 1988, 24 марта.
151. Дыдыкин Е. Гласность на деле: [О работе  Окт. район, 
ком. нар. контроля г. С в е р д л о в ск а ] / / Веч. Свердловск, 1988, 
5 февр.
152. Жданович А. ...И добиться результата:  [О работе ком. 
нар. контроля ПО «Уралмаш»] / /  Веч. Свердловск , 1988, 
18 м арта .
153. Леонов В. В практику, а не на полку: [По итогам провер­
ки Окт. район, ком. нар. контроля ин-тов «Сельэнергопроект» 
(Урал, отд-ние) и «У ралагропром проект»]/ / Веч. Свердловск, 
1988, 26 февр.
154. Поиск модели, или К ак  уменьшить ва л  проверяющих?: 
[«Круглый стол» о работе органов нар. контроля в обл. /  П рове ­
ли К. Васенина, В. Прудников] / /  Урал, рабочий, 1988, 24 февр.
155. Прудников В. С вас  причитается...: Р е п о р та ж  с за с е д а ­
ния обл. ком. [нар. контроля о наруш ениях гос. отч. в объедине­
нии «С вердловскагропром строй»]/ / Урал, рабочий, 1988, 26 янв.
156. Рудакова Л. Ритм жизни: [О пред. ком. пар. контроля 
УрГУ А. Ф. Г ерасим ове]/ / Веч. Свердловск, 1988, 22 февр.
157. Смелянцев А. Л егче предупредить, чем исправить: [О р а ­
боте О рдж оник. район, ком. нар. контроля г. Свердловска] //' Веч. 
Свердловск, 1988, 18 марта.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ. МИЛИЦИЯ
158. В прокуратуре области: [О проверке эффективности мер. 
принимаемых Северо-Урал. бассейновым упр. по регулированию, 
использ, и охране вод и деятельности его террит. гидрохим. 
лаб.] / /  Урал, рабочий, 1988, 30 марта.
159. В прокуратуре области: [Проверка выполнения договор, 
обязательств по поставкам продукции предприятиям о б л .] / /  
Урал, рабочий, 1988, 2 марта.
160. На чьей стороне закон?: [«Клуб деловых встреч» с сотр. 
Ин-та философии и права УрО АН СС СР по вопр. правового ре­
гулирования работы предприятий, перешедших на хозрас­
ч е т ] / /  Урал, рабочий, 1988, 5 марта.
161. Панченко В. Человек на своем месте: [О нач. отд-ния 
БХСС Ж елезнодор. Р О В Д  г. Свердловска С. Н. Ваврен- 
чук] / /  Сов. милиция, 1988, №  3. С. 16— 19.
162. Печенкин В. Там, за  колючим забором: Судеб, очерк: 
[Пробл. перевоспитания в исправит.-труд, колониях] / /  Урал, р а ­
бочий, 1988, 13, 14 февр.
163. Рябинин Б. Сказание об участковом: [О В. Н. Дячуке, ж и ­
теле д. К рутой]/ / Урал, рабочий, 1988, 1 янв.
164. Чекмарев В. Этот зловещий «красный петух»: [Беседа с 
зам. нач. упр. внутр. дел Свердл. облисполкома о борьбе с п о ж а ­
рами /  Вела Т. Батуева] / /  Урал, рабочий, 1988, 8 янв.
165. Шуклин J1. И. «Трудным» быть легко: Когда взрослым 
до подростков нет дела: [Интервью с нач. упр. уголов. розыска 
Свердл. облисполкома о состоянии преступности среди молоде­
жи /  Вел С. Шумков] / /  На смену! — 1988, 10 марта.
История милиции
166. Бунеев Е. По призыву партии, по велению сердца: (Урал, 
женщины-милиционеры в борьбе за  упрочение Сов. власти) / /  
Полит, агитация. — Свердловск, 1988, №  5. С. 36—42.
167. Кондратьев В., Наумов Г. Революция защ ищ алась: [Из 
истории созд. на Урале в февр. 1918 г. органов Ч К  по борьбе с 
контрреволюцией] / /  Урал, рабочий, 1988, 3 марта.
168. Рытвина JI. Из когорты Дзержинского: [Об урал. чеки­




См. также: Промышленность. Сельское хозяйство; № 42, 383, 400, 431
169. Коллективный подряд к а к  метод внутризаводского хо­
зяйствования: М етод, р а з р а б о т к а . / Всесоюз. ин-т повышения 
квалиф икации  специалистов. — Свердловск, 1988, — 81 с.
170. Обращение к ветеранам  войны и труда: [Принято на об- 
щегор. семинаре] / /В е ч .  Свердловск, 1988, 25 марта .
171. Павлов Б., Чемоданов А. Н етрудовые доходы: что мы о 
них знаем: [Итоги социол. исслед., провед. в о б л . ] / / Урал, раб о ­
чий, 1988, 22 марта.
172. Сидоров А. Те, кто душой не стареет: [О деятельности 
Свердл. гор. совета ветеранов войны и труда] / /  Веч. Свердловск, 
1988, 25 марта .
173. Советы просят совета: Н овые органы произв. сам оуправ­
ления: пока вопросов больше, чем ответов: [Беседа за  «круглым 
столом» о советах трудовых коллективов] / /  Веч. Свердловск, 
1988, 12 марта .
174. Суков В. А. Д ем ограф ические ф акторы формирования 
трудовых ресурсов села: [Урал. экон. р -н ] / / Совершенствование 
экономического м еханизма хезяйствования в АП К: Тез. докл.
науч.-произв. конф. — Свердловск, 1988. С. 88—90.
Социалистическое соревнование
175. Весомый вк л а д  передовиков: Об итогах соц. соревнова­
ния труд ящ и хся  г. Свердловска за 1987 г. / /  Веч. Свердловск, 
1988, 1 февр.
176. Добиваться большего, упорно идти вперед: Об итогах
соц. соревнования трудящ ихся  Свердд. обл. за  интенсив, путь 
развития  экономики, ускорения науч.-техн. прогресса, повыш е­
ние качества  продукции и успеш. выполнение заданий  XV пяти­
летки за  1987 г. / /  Урал, рабочий, 1988, 3 февр.
177. Победители Всесоюзного социалистического соревнова­
ния по Свердловской о б л а с т и / / Урал, рабочий, 1988, 19 м арта; 
Веч. Свердловск , 1988, 21 марта.
178. Приз вручен пермякам: Подведены итоги традиц. с о р е в ­
нования трех урал . городов: [Перми, Челябинска , Свердлов­
с к а ] / /  Веч. Свердловск, 1988, 29 янв.
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Социалистические обязательства
(в алфавите городов и районов области)
179. Социалистические обязательства трудящихся С вердлов­
ской области на 1988 год. — Свердловск, 1988.— 11 с. То ж е / /  
Урал, рабочий, 1988, 27 янв.
180. Социалистические обязательства трудящихся г. Березов­
ского на 1988 г. / /  Берез, рабочий, 1988, 16 янв.
181. Социалистические обязательства трудящихся города 
Краснотурьинска [на 1988 г .] / / З а р я  Урала. — Краснотурьинск, 
1988, 26 янв.
182. Социалистические обязательства трудящихся ордена 
«Знак Почета» г. Кушвы на 1988 г о д / / Кушв. рабочий, 1988, 
27 февр.
183. Высокое качество работы каждого — решающее условие 
перестройки: [Соц. обязательства трудящихся г. Ниж. Тагила на 
1988 год] / /  Тагил, рабочий, 1988, 30 янв.
184. XIX Всесоюзной партконференции — достойную встреч у  
Соц. обязательства трудящихся г. [Ревды] на 1988 г о д / /  Ревд. р а ­
бочий, 1988, 1 марта.
185. Социалистические обязательства трудящихся г. Сверд­
ловска на 1988 г о д / /  Веч. Свердловск, 1988, 15 янв.
186. По пути радикальной реформы: [Соц. обязательства гру­
дящихся Сысерт. р-на на 1988 год ]/ / М аяк. — Сысерть, 1988, 
2 февр.
Областная профсоюзная организация
187. Ваганов В. Деньги на ветер: [Об ответственности проф­
союз. орг. обл. за соблюдение трудового законодательства] / /  
Урал, рабочий, 1988, 30 марта.
188. Константинов В. Почему не идут в профком: [Социал. 
пробл. на Свердл. инструм. з -д е ] / /Т р у д ,  1988, 1 марта.
Социальное обеспечение
189. Коньшин Ю. Пенсионный десант: [О работе обществ, при­
емной «Урал, рабочего» по вопр. социал. обеспечения пенсионе­
ров, ветеранов войны и труда] / /  Урал, рабочий, 1988, 26 февр.
190. Литвинова М. Служба милосердия: [О создании в г. Ниж. 
Тагиле при район, отд-ниях социал. обеспечения — службы по­
мощи на дому одиноким престарелым л ю д ям ]/ / Тагил, рабочий, 
1988, 13 янв.
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191. Хлебникова М. Когда кончаются сказки...: [О судьбе В. В. 
Трофимовой из г. К ам ы ш лова . Пробл. помощи пожилым одино­
ким л ю д я м ] / /С о в .  ж енщ ина, 1988, №  1. С. 36— 37.
РАБОЧИЙ КЛАСС. ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ
192. Бирюков В. «Н аш  друг Брезгунов»...: [Герой Соц. Труда, 
бригадир карусельщ иков з -д а  «У ралэлектротяж м аш » на стр-ве 
Вахш. ГЭС в Т а д ж и к и с та н е ] / / Н а  с м е н у !— 1988, 15 марта.
193. Бурков И. [Ответы на новогод. анкету «Урал, рабочего» 
м одельщ ика ПО «У ралмаш », полн. кавалера  орденов Труд. С л а ­
вы] / /  У рал, рабочий, 1988, 1 янв.
194. Дворянов В. Рабочий  класс — реш аю щ ая  сила ускоре­
ния: [С прим. по о б л .] / / Полит, агитация. — Свердловск , 1988, 
№ 4 .  С. 4— 12.
195. Павлов Б. Рабочий и руководитель: О чем они сегодня 
думаю т?: [Результаты  социол. экспрессопроса работников пром. 
предприятий Сред. Урала] / /  Урал, рабочий, 1988, 5 янв.
196. Павлов Б. «Семь нянек» у общ ежития: [Итоги изучения 
пробл. рабочих общ ежитий г. С вердл ов ск а] / / Веч. Свердловск, 
1988, 31 марта.
197. Шарафиев А., Плотников С. Д ел о  Артамонова: [О м еха­
низаторе совхоза «Ш огринский» Артемов, р-на, проработавш ем 
с 20 м ая  1945 г. без выходных и отпусков] / /  Урал, рабочий, 1988, 
5 янв.
Женщины
198. Ордена матерям : [О награж дении  орденам и «Материи, 
слава»  I ст. И вановой Н. В., г. Тавда; Черемных А. Г., г. Северо- 
уральск; К азанцевой  Г. А., г. Артемойский; П отаповой С. А., 
Ирбит. р-н] / /  Урал, рабочий, 1988, 6 февр.
199. Денисенко Л. К раснозвездная  мать: [Очерк о Ф. Н. Книге, 
матери воина-интернационалиста А. Книги, получившего р а н е ­
ние в Афганистане] / /  Урал, рабочий, 1988, 8 марта.
200. Леонова О. Д обры й свет: [О ж енщ инах о б л . ] / /У р а л ,  
рабочий, 1988, 8 марта.
201. Серова С. Отзывчивость, внимание... что дальш е?: [О д е я ­
тельности женсоветов в г. С вердл овске] / / Веч. Свердловск, 1988, 
15 февр.
2 а
ВОЕННОЕ ДЕЛО . ОБОРОННО-МАССОВАЯ 
И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ. ДОСААФ
См. также: № 683
202. Баженов Э. Д ело  это общее: [Задачи гражд. обороны в 
о б л .] / /  Урал, рабочий, 1988, 4 марта.
203. Глазков Ю. Допризывники на полосе препятствий: [«Круг­
лый стол» о военно-патриот. воспитании молодежи в обл.] / /  Н а 
смену! — 1988, 7 янв.
204. Леонова Н. Штрихи к солдатскому портрету: [О работе 
воен. каф. Свердл. мед. ин-та] / /  Веч. Свердловск, 1988, 23 февр.
205. Мадудов Н. Г. Урал — опорный край державы: [Интер­
вью с командующим УралВО. К 70-летию Сов. А р м и и ]/ /В е ч .  
Свердловск, 1988, 23 февр.
206. Ромашки на броне: 70-летию Сов. Армии: [Сб. /  Сост.
Ю. Ф. Зубарев]. —  Свердловск: Сред-Урал. кн. изд-во, 1988. — 
272 с. Из содерж.: Олешко В. Внук комиссаров: [О свердловчани­
не В. И. Лаврушенко, награжд. орденом Красного Знамени (по­
смертно) за подвиг, совершен, в Афганистане]. — С. 62—90; Щ е- 
котов В. В те тревожные дни Чернобыля: [Об участии воинов
УралВО в ликвидации последствий аварии]. — С. 224—244.
207. Симонов В. Меч плечом крепок: [О боевых буднях воинов 
ПВО Урал. воен. окр.] / /  Урал, 1988, №  2. С. 143— 149.
208. Сорокин В. Н есокруш имая и легендарная: [О выст. в Гос. 
музее им. Я. М. Свердлова, посвящ. 70-летию Сов. Армии и Во­
ен.-Мор. Флота] / /  Веч. Свердловск, 1988, 18 янв.
ДОСААФ
209. Куманов Г. Воспитать воина: [О работе Чкалов, район, 
ком. ДОСААФ] / /  Веч. Свердловск, 1988, 12 янв.
210. Олешко В. Ф ормула успеха: Зам етки  с обл. отчет.-выбор, 
конф. ДОСА АФ  Ц  Н а смену! — 1988, 5 февр.
211. Тереб А. Равнение на завтраш ний день: [С XV гор. отчет.- 
выбор. конф. ДО СА АФ , г. Ниж. Т а ги л ] / / Тагил, рабочий, 1988, 
12 янв.
212. На правом и левом флангах: [Об отчет.-выбор, собр. в 
первич. орг. Д О С А А Ф ]/ / Веч. Свердловск, 1988, 17 февр.
Воины-интернационалисты
213. Богомолов С., Веприцкий В. Звезда Героя: [О Герое Сов. 
Союза Ю. Исламове, погибшем в Афганистане, г. Т алица] / /
23
Урал, рабочий, 1988, 12 м арта : портр. О нем же. З а х а р о в а  Т. Он 
стал героем в д е в я т н а д ц а т ь / / Н а  смену! — 1988, 12 марта.
214. Ксверда П., Корсукоз М. Тополек в аллее  героев: [Об
А. А. Подлинове, посмертно удостоен, ордена Красной Звезды , 
пос. Б у л ан аш  Артемов, р-на] / / Н а  смену! — 1988, 20 февр.
215. Нашла н аграда  героя: [Орден Красной Звезды  вручен В. 
Рякину, г. К ам енск-У ральский]/ / Н а  смену! — 1988, 7 янв.
216. Тулайкина М. И засиял  орден на груди: [Об Ю. В аси л ье ­
ве, н агр аж д . орденом Красной Звезды  и медалью  «За  отвагу», 
г. Кушва] / /  Кушв. рабочий, 1988, 15 марта.
217. Уральский Ю. Глоток огня: [Об А. М азилкине, н аграж д . 
двумя орденами Красной Звезды , г. Кировград] / /  Н а  смену! — 
1988, 6 февр.
218. Федоров А. Тем, кто погиб в Афганистане, решили уста­
новить памятник комсомольцы Н иж него  Т агила: [Беседа с сек­
ретарем  горком а В Л К С М  /  Записал  С. Ш умков] / /  Н а  смену! — 
1988, 11 февр.
219. Федотов В. И спытание: [О работниках треста  «У ралмаш - 
строй», бывших воинах-интернационалистах  В. Глинском и А. 
К у д р и н с к о м ]/ /  Веч. Свердловск, 1988, 3 марта.
220. Шмерлинг С. П оверка: [О вы пускниках Свердл. высш. 
воен.-полит, танк .-арт . уч-іца, служ ивш их в Афганистане] / /  Урал, 
1988, №  2. С. 126— 142.
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  СВЯЗИ. УЧАСТИЕ ТРУДЯЩ ИХСЯ  
ОБЛАСТИ В БО РЬБЕ ЗА МИР
См. также: №  440
221. Лектор из Польши: [Пребывание Пред. Совета М инист­
ров П Н Р  Я. Б ерн ата  в С вердл овск е] / / Урал, рабочий, 1988, 
19 марта .
222. Осипов Г. Повсюду есть у нас друзья: [Доц. каф. ф ило­
софии Урал, отд-ния АН С С С Р  о своих впечатлениях  от поездок 
в зарубеж . страны] / /  Урал, рабочий, 1988, 12 февр.
223. Скрябин А. Кушвинцы — в Фонд мира / /  Кушв. рабочий, 
1988, 6 февр.
Связи трудящихся Свердловской и Западно-Чешской областей
См. также: № 29
224. Бокиш О. «Без затверж енны х диктовкой параграф ов»: 
[Беседа с секретарем  Западночеш . обкома ССМ, посетившего 
г. Свердловск , о работе с м о л о д е ж ь ю /  З а п и с а л а  Е. К ириллова] / '/  
Н а  смену! — 1988, 29 м арта .
24
225. Гилева Р. Д вадцать  лет вместе: [О сотрудничестве ПО 
«Уралмаш» с нар. предприятием «Ш кода»]/ / Веч. Свердловск, 
1988, 24 марта.
226. Денисова И. Становится крепче дружба [Ниж. Тагила и 
Хеба] / /  Тагил, рабочий, 1988, 6 февр.: ил. О том же. Земляну- 
хин И. Крепнуть братским у з а м / /Т а г и л ,  рабочий, 1988, 22 янв.
227. Мы — побратимы: [Подборка материалов о содружестве 
Свердл. и Западночеш. о б л .] / / Веч. Свердловск, 1988, 25 февр.
ПРИРО ДА И П РИРО ДНЫ Е РЕСУРСЫ 
Исследование края. Топонимика
228. Архипова Н., Карелин В. К арта Антала Регулп: [О путе­
шествии по Сев. У ралу венг. ученого в 1841 — 1845 гг . ] / /У р а л ,  
рабочий, 1988, 18 февр.
229. Зеленцов JI. И з блокнота топонимиста: [О геогр. н азва ­
ниях Ачит. р -н а ] / / Путь Октября. — Ачит, 1988, 17 марта.
230. Пронин J1. С любовью к родному краю: [В Свердловске 
создано Об-во урал. краеведов] / /  Веч. Свердловск, 1988, 29 янв. 
U том же. Гурьянова Т. Общество уральских краеведов / /У р а л ,  
рабочий, 1988, 21 янв.
231. Тагильцева Н. Лучшие пещеры — впереди: [Из истории 
изучения пещер У р а л а ] / / Веч. Свердловск, 1988, 11 янв. То же. 
Тагильцева Н. Серебряная подвеска из подземных кладовы х/ '/  
Н аука  Урала, 1988, 28 яив. С. 8.
232. Фуфаров В. Хранители народной памяти: [Об учредит, 
конф. Алапаев. отд-ния Об-ва урал. краеведов]/ / Алапаев. иск­
ра, 1988, 11 марта.
Охрана природы
См. также: № 158, 395, 403, 412, 432
233. Гареев А. М., Сафиуллина Р. М. Особенности природо­
пользования и охраны природы на У р а л е / / Охрана природы и 
природопользование на Урале. — Уфа, 1987. С. 3— 12.
234. Зенова Н. Тагильский вариант: [13 февр. в Ниж. Тагиле 
прошел митинг «Родному городу — чистый воздух»]//  Лит. газ., 
1988, 17 февр. С. 2. О том же. Кортин Б. Если волнует будущее / /  
Урал, рабочий, 1988, 20 февр.; Минеев Б. Нам в городе жить, нам 
о нем за б о ти ть ся / / Тагил, рабочий, 1988, 16 февр.; Тамбова А. 
Город бьет в набат / /  Н а  смену! — 1988, 24 февр.
236. Новиков В. Зависит от каждого: [Об охране природы на 
Нижнетагил. металлург, ком б.] / / Тагил, рабочий, 1988, 6 февр.
237. Подчивалов Е. Исеть становится чистой: [Новые очисг. 
сооружения В И З а  улучш или экологию р е к и ] / /У р а л ,  1988, №  3. 
С. 158— 159.
238. Просто ли м а л а я  речка...: [По поводу публ. О. Капорейко 
«Хозяйствовать или властвовать»  (10 нояб. 1987 г.) о за гр язн е ­
нии р. Кислянки] / /  Урал, рабочий, 1988, 9 янв.
239. Чердынцев В. Б итва  в пути: [О решении экол. пробл. в 
Ниж. Т а ги л е ] / / Тагил, рабочий, 1988, 11 февр.
240. Чечулин А. Были белыми деревья: [Улучшение экол. об ­
становки в Асбесте] / /У р а л ,  рабочий, 1988, 27 янв.
Физическая география. Геофизика
241. Авакян А. Б., Салтанкин В. П., Шарапов В. А. В одохра­
н и л и щ а .— М.: М ысль, 1987. — 325 с. (П рирода м ира) .  Из со­
держ.: Водохранилищ а Урала. С. 145— 146.
242. Вихерт А. В., Орлов В. С., Шапиро В. А. Космотектони 
ческое районирование, аномальное магнитное поле и современ 
ные д виж ения  Среднего У р а л а / / Изв. вузов. Геология и развед  
ка, 1988, №  2. С. 23— 28. Библиогр.: 13 назв.
243. Гвоздецкий Н. А., Голубчиков Ю. Н. Горы — М.: М ысль
1987. — 399 с.: ил. (П рирода  м ира) .  И з содерж.: Урал. С. 89—95.
244. Гидрохимическое картограф ирование  м алы х рек С редне­
го и Ю ж ного У рала  по минерализации воды /  О ленев А. М., П о ­
пов А. Н., Т араненко  Т. Г., Едам енко  Л. И . / / Водн. ресурсы,
1988, №  1. С. 150— 156.
245. Дробышев А. Д . Ветры горного У рала / /  Человек и сти­
хия: (Науч.-попул. гидрометеорол. сб. на 1988 г.) — Л., 1987. 
С. 54.
246. Коротеев В. А., Дианова Т. В., Кориневский В. Г. В у л к а­
нические фации У рала. — Свердловск: У Н Ц  АН С С С Р, 1986 .— 
204 с. Рец.: Д ы м кин  А. М., Ш илов В. Н . / / И з в .  АН С С С Р. Сер. 
геол., 1988, №  1. С. 138— 140. і
247. Мешавкин С. Тропой геокосмоса. — Свердловск: Сред. 
Урал. кн. изд-во, 1987. — 222 с., ил.
248. Справочник государственного фонда данны х о состоянии 
окруж аю щ ей  природной среды /  Урал, террит. упр. по гидроме­
теорологии. Гидрометеорол. центр. — Свердловск, 1988.
Ч. 1,2. М етеорология, агрометеорология, аэрология, к л и м а ­
тология. Т. 9. К урганская , П ерм ская , С вердловская, Ч ел яб и н ­
ская  области. Вып. 25 (за 1987 г.) , 1988. — 26 с., 2 л. карт.
26
249. Материалы к минералогии рудных районов Урала: Сб. 
науч. т р . / А Н  СССР, Урал, отд-ние; Отв. ред. Б. В. Чесноков, 
Е. П. MaKat-онов. — Свердловск: УрО АН СССР, 1988.— 132 с. 
Библиогр. в конце текста.
250. Минералогия техногенеза и минеральносырьевые ком­
плексы Урала: Сб. науч. тр. /  АН СССР, Урал, отд-ние; Отв. ред. 
Б. В. Чесноков, В. В. Зайков. — Свердловск: УрО АН СССР, 
1988. — 152 с.: ил. Библиогр. в конце ст.
251. Новые данные па минералогии Урала: Информ. м атери а­
л ы / А Н  СССР, Урал, отд-ние, Ии-т м инералогии .— Свердловск: 
Ин-т минералогии, 1988. — 73 с. Библиогр. в конце ст.
252. Раевский А. Н., Парначев В. П. Строение Иткульского 
опорного разреза  позднекембрийской саитовской серии на С ред­
нем Урале (Сысертско-Ильменогорскпй антисинклинорий): П ре­
принт.— Свердловск, 1988. — 70 с. (Науч. докл.). В надзаг.: АН 
СССР, Урал, отд-ние. Ильмен. гос. заповедник. Библиогр : 
с. 67— 69.
253. Расулов А. Т. Карбонатные конкреции каменноугольных 
отложений Среднего Урала: Препринт. — Свердловск, 1988,— 
44 с. (Науч. докл.). В надзаг.: АН СССР, Урал, отд-ние, Ин-т 
геологии и геохимии.
254. Соколов В. Б., Аверкин Ю. П. Строение зеленокаменного 
пояса и структурная позиция медноколчеданных месторождений 
Кировградской группы на Среднем Урале / /  Изв. АН СССР. Сер. 
геол., 1988, №  1. С. 129— 137.
255. Соколов В. Б., Зенков И. И. Глубинное строение Киров- 
градского колчеданоносного р а й о н а / /С о в .  геология, 1988, №  2. 
С. 110— 114.
256. Табаксблат J1. С. Кадмий в рудничных водосбросах мед­
ноколчеданных месторождений У рала / /  Изв. вузов. Геология и 
разведка, 1988, №  2. С. 79—83.
257. Шарфман В. С., Цыганова Е. Н. Типы контрастных кол­
чеданоносных формаций геосинклиналей: [На прим. Тагило-Маг- 
нитогор. прогиба] / /  Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. 
геол. — Т. 63, вып. 2. С. 118— 129.
258. Юдин В. В. Орогенные формации севера У рала и При- 
уралья: Докл. на заседании президиума Коми фил. АН С С С Р 
2 апр. 1987 г.: Препринт. — Сыктывкар: Коми фил. АН СССР,




259. Аксенов Г. П. П олевы е м арш руты  Вернадского: [Упоми­
нается радиевая  экспедиция на У рал: 1912 г . — гора Б л а го ­
дать и Верхотурье, 1914 — М и а с с ] / / Р азвед ка  и охрана недр 
1988, №  3. С. 7— 11.
260. Алмазный фонд С С С Р  / Н .  Баулин, В. Уваров, В. Долгов,
B. Смирнов. — М.: Моск. рабочий, 1988 .— 190 с. И з  содерж.: 
Советские бриллианты , ювелирные изделия и самоцветы: [З н а ­
чит. м атери ал  о м есторож дениях драгоц. и поделоч. камней на 
Урале]. С. 115— 146.
261. Андреев Я. С амоцветы  не купить, а государственное о б ъ ­
единение [«У ралкварцсамоцветы»] консервирует м есторож де­
ния / /  И звестия, 1988, 10 марта .
262. Бокситы и другие руды алюминиевой промышленности ' 
Отв. ред. Д . Г. Сапожников. — М.: Н аука , 1988. — 230 с. Из с о ­
держ.: М. В. Федоров. К вопросу о дорудной тектонике в К а р ­
пинском бокситоносном районе (в связи с оценкой перспектив­
ных п л о щ ад ей ) .  С. 83— 89; В. С. Шуб, К. П. С авельева. Геомор­
фологические условия образования  и критерии оценки меловой 
бокситоносности У рала. С. 220— 227.
263. Гуман О. М. Инж енерно-геологическая типизация ж е л е ­
зорудных м есторождений У рала: Автореф. дис... канд. геол.-ми­
нерал. наук. — М., 1988. — 15 с. В надзаг.: МГУ. Геол. фак. Каф. 
инж. геологии и охраны геол. среды.
264. Д унаев В. А. Этапы ф ормирования и структурно-вещ ест­
венная зональность Гороблагодатского  ж елезорудного  м есторож ­
д е н и я / / Геология руд. месторождений, 1988. Т. 30, №  2.
C. 20— 29.
265. Емлин Э. Ф., Синкевич Г. А., Якшин В. И. Ж ильны й 
кварц  У рал а  в науке и технике. — Свердловск: Сред-Урал. кн. 
изд-во, 1988. — 269 с., [8] л. ил. Библиогр.: с. 258— 267 (127 н а ­
зван .) .  В надзаг.:  Свердл. горн. ин-т.
266. Ковальчук А. И. Уральский «Н арзан»?: [Беседа с зав. 
лаб. регион, гидрологии И н-та геологии и геохимии УрО АН 
С С С Р  о перспективах поиска минер, вбд на У рале /  Вел Э. Я ку­
бовский] / /  Урал, следопыт, 1988, №  2. С. 73.
267. Кудряшова В. И., Рождественская И. В. Н овые м инера­
лы. 41: И нтерм еталлические  соединения: [Среди др. кашиниг. 
(Н иж нетагил . ультраосн. массив)] / /  Зап. Всесоюз. М инерал, 
о-ва, 1988. Ч. 117, вып. 1. С. 84.
268. Магнетитовые месторождения нескарновых типов — ре­
зерв сырьевой базы  Среднего У р а л а / Т .  М. Б рантова , Г. П. Ва-
Геологоразведочное дело. Полезные ископаемые
28
сильева, В. В. Дубровин и д р . / / Разведка и охрана недр, 1988, 
№  2. С. 12— 16.
269. Петрофизические методы поисков и изучения ж елезоруд­
ных месторождений на Урале: Метод, рекоменд. /  Урал, произв. 
геол. об-ние. Науч.-техн. горн. о-во. Свердл. террит. правл. — 
Свердловск, 1988. — 228 с. Библиогр.: С. 212— 227.
270. Семерун А. К., Попов Б. А., Золоев К. К. Опыт переоцен­
ки Бажеиовского М есторождения хризотиласбеста / / Разведка  и 
охрана недр, 1988, № 1. С. 12— 16.
Историческая геология
271. Биостратиграфия и литология верхнего палеозоя Урала: 
Сб. науч. тр. /  УрО АН С С С Р; Отв. ред. Б. И. Чувашов. — Сверд­
ловск, 1988.— 136 с. И з содерж.: Р. М. Иванова. Известковые 
водоросли визейского яруса Урала. С. 4— 23; В. В. Черных, Н. П. 
Решеткова. Зональное расчленение пограничных отложений к а р ­
бона и перми западного склона Среднего и Ю жного Урала по ко- 
нодонтам. С. 62— 79.
272. Лазур Ю. М., Меламедов С. В., Бернард В. В. Самород­
ная минерализация в девонских вулканогенно-осадочных отло­
жениях на западном склоне Среднего Урала: [Уфим. ам ф ите­
а т р ] / / Докл. АН СССР, 1988, Т. 298, №  1. С. 173— 177.
273. Сапельников В. П., Мизенс Л. И., Шатров В. П. С трати­
графия и брахиоподы верхнесилурийских-среднедевонских отло­
жений севера восточного склона У рала /  Отв. ред. О. В. Б огояв­
ленская; АН СССР, Урал, отд-ние, Ин-т геологии и геохимии. — 
М.: Наука, 1987. — 223 с., [12] л. ил. Библиогр.: с. 202—209.
Растительный и животный мир
274. Горячев В. М. Влияние экологических факторов на сезон­
ный радиальный прирост деревьев в южнотаежных темнохвой­
ных лесах Среднего Урала: Автореф. дис... канд. биол. наук. — 
Свердловск, 1988, — 25 с. В надзаг.: АН СССР, Урал, отд-ние. 
Ин-т экологии растений и животных.
275. Козлова И. В. И зменения в зоопланктонных сообществах 
мелководных безрыбных и карасевых озер Урала при вы ращ и­
вании в них молоди сиговых р ы б / / Экология, 1988, №  2.
С. 25— 29.
276. Малафеев Ю. М.. Кряжимский Ф. В., Добринский Л. Н.
Анализ популяции рыси Среднего Урала. — Свердловск: УНЦ
АН СССР, 1986. — 116 с.
Рец.: М атюшкин Е. Н . / / Экология, 1988, №  1. С. 89—90.
29
Н А РО Д Н О Е ХОЗЯЙСТВО
См. также: №  1, 103
277. Романова Г. А. Опыт использования проекта  С И Р Е Н А  в 
прогнозировании развития  У ральского  экономического района /У 
П роект  С И Р Е Н А : М оделирование  развития  восточных районов 
Сб. науч. т р . / А Н  С С С Р, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и орг. 
пром. пр-ва. — Новосибирск, 1988. С. 117— 129.
278. Черняев А. М. У правление водными ресурсам и в а гро­
промыш ленном регионе: (У рал  и П ри урал ье)  /  Урал, террит. 
упр. по гидрометеорологии и контролю  природ, среды. — Л.: Гид- 
ром етеоиздат, 1987. — 247 с.: ил. Библиогр.: С. 231— 245 (321 
н а з в . ) .
Итоги выполнения плана экономического и социального 
развития городов и районов области за  1987 год
(в ал ф а в и т е  городов и районов)
279. Средний Урал на м арш е пятилетки: Об итогах вы полне­
ния Гос. пл. экон. и социал. развития  Свердл. обл. за  1987 г . / /  
Урал, рабочий, 1988, 2 февр.
280. Под знаком  радикальной  реформы: [г. Свердловск] / /  Веч. 
Свердловск , 1988, 25 янв.
281. Ускорить темпы перестройки: [г. А сб ест] / / Асбест, р а б о ­
чий, 1988, 28 янв.
282. Что дал второй год пятилетки: [Ачит. р-н] / /  Путь О к т я б ­
ря. — Ачит, 1988, 6 февр.
283. Пятилетка: год второй: [Байкалов. р-н] / / П о  пути И л ь и ­
ча. — Б ай калово , 1988, 4 февр.
284. Пятилетка на м арш е: [г. Березовский] / /  Берез, рабочий, 
1988, 28 янв. О том же. М аханов А. В целом и в частности / /  Б е ­
рез. рабочий, 1988, 21 янв.
285. Крепи перестройку трудом ударным: [г. Богданович и 
р-н] / /  З н а м я  коммуны. — Богданович, 1988, 19 янв.
286. Итоги вы полнения государственного п л ан а  экономиче­
ского и социального  развития  трудящ им ися города Верхняя 
П ы ш м а  за  1987 г о д / / К р а с н о е  Зн ам я . — Верх. П ы ш м а, 1988, 
30 янв.
287. Итоги вы полнения государственного п л ан а  экономиче­
ского и социального развития  [Верхотур.] района за  1987 г о д / / .  
Н о в а я  жизнь. — Верхотурье, 1988, 28 янв.
288. Пятилетка: год второй: [Гарин, р-н] / / С о в .  С е в е р .— Г а ­
ри, 1988, 28 янв.
289. Рабочий ш аг К а ч к а н ар а  / /  К ачканар , рабочий, 1988, 
30 янв.
30
290. Итоги выполнения государственного плана экономиче­
ского и социального развития трудящ ихся города [Краснотурь- 
инска] за 1987 г о д / / З а р я  У рала. — Краснотурьинск, 1988, 
19 янв.
291. О выполнении государственного плана экономического и 
социального развития города [Красноуфимска] и района за 1987 
год / /  Вперед. — Красноуфимск, 1988, 6 февр.
292. Трудный год пятилетки: [Нижнесерг. р - н ] / /Л е н и н ,  зн а ­
мя. — Ниж . Серги, 1988, 26 янв.
293. Итоги выполнения государственного плана экономиче­
ского и социального развития [г. Кушвы] за 1987 г. / /  Кушв. р а ­
бочий, 1988, 4 февр.
294. Трудовая поступь т а г и л ь ч а н / / Тагил, рабочий, 1988, 
5 февр.
295. Итоги выполнения государственного плана экономиче­
ского и социального развития  города [Ниж. Тура] за 1987 г о д / /  
Вперед, к коммунизму! — Ниж . Тура, 1988, 28 янв.
296. Итоги выполнения государственного плана экономиче­
ского и социального развития  Новолялинского района за 1987 
год / /  З н а м я  Л енина. — Н о в ая  Л я л я ,  1988, 25 февр.
297. Оценивая с новых позиций: [г. Первоуральск] / /  Под зн а ­
менем Л е н и н а .— П ервоуральск , 1988, 22 янв.
298. Итоги выполнения государственного плана  экономиче­
ского и социального развития трудящ имися Пригородного рай ­
она за 1987 г о д / / З а  победу! — Пригород, р-н, 1988, 4 февр.
299. [Слободо-Турин.] Район за 1987 г о д / / Коммунар. — Ту­
рин. Слобода, 1988, 2 февр.
300. Сухоложье во втором году пятилетки / /  Зн ам я  победы. — 
Сухой Лог, 1988, 21 янв.
301. Трудовой ритм пятилетки: [Сысерт. р -н ] / /М а я к .  — Сы- 
серть, 1988, 4 февр.
302. Итоги выполнения государственного плана экономиче­
ского и социального развития трудящ ихся Таборинского района 
за 1987 г о д / / Призыв. — Таборы, 1988, 28 янв.
303. Информационное сообщение об итогах выполнения госу­
дарственного п л ан а  экономического и социального развития  го­
рода Тавды и района за 1987 г о д / / Т а в д .  рабочий, 1988„ 2 февр.
Кооперативы
См. также: К» 135
304. Александрова Т. Будьте партнерами: [О торг. контактах 
м агазина «М ода» с кооперативами г. Ниж. Т а г и л а ] / / Тагил, р а ­
бочий, 1988, 6 февр.
31
305. Волин П. Н евьянское  чудо: [О работе  кооператива,- созд. 
на б азе  убыточ. пр-ва кирпич, з - д а ] / / Л ит. газ., 1988, 30 марта .
306. Воробьев Б. Куда идем, куда поворачиваем : [Кооператив, 
д виж ение  в области] / /  У рал , рабочий, 1988, 27 февр.
307. Елохин В. Сервис по-м олодеж ном у: [И нтервью  с дир. хоз­
расчет. центра «М олодеж . сервис» /  В ела  М. В асильева]  / /  Веч. 
С вердловск , 1988, 2 янв.
308. Михайлова И. П р и гл а ш а е т  «М еталлург» : [Р е п о р та ж  о 
работе  кооператива, созд. на Н и ж н етаги л . м еталл ург , комб.] /V 
Тагил, рабочий, 1988, 6 янв.
309. Михайлова J I .  П одзем ны й  кооператив: [Опыт стр-ва под­
зем. о в ощ ехран и л и щ а  на кооп. основе р аб отн и кам и  У р ал в аго н ­
з а в о д а ] / / Урал. рабочий, 1988, 13 янв.
310. Овчинников В. Кто они, кооператоры  с л у ж б ы  быта?: [Со- 
циол. исслед., провед. сотр. И н-та  экономики У рО  АН С С С Р ] / /  
Урал, рабочий, 1988, 10 м арта .
311. Пашков А. Н ет  контакта :  [Кооператив «К онтакт»  по о к а ­
занию  усл уг  в сф ере  досуга  под угрозой  ликвидации . О рдж оник . 
р-н г. С вердловска]  / /  И звестия , 1988, 30 янв.
312. Семенов В. Вид на ж ительство : [О пробл. с озд ан и я  ко­
оператива  по переоборудованию  чердач. помещ ений под к в ар т и ­
ры, г. С в е р д л о в с к ] / / Соц. индустрия, 1988, 16 м ар та . О том же. 
Горлов А. Н етиповой  проект / /  У рал , рабочий, 1988, 4 февр.
313. Устинов Г. «Ф ургон» о тп р а в л яе тся  в путь: [О д еятельн о ­
сти к о о п ер ати в а  по перевозке  грузов при С вердл . тр а н с а ге н тс т ­
в е ] / /  Веч. С вердловск , 1988, 19 м арта .
314. Цирков Б. К ооператив  арендует  цех за в о д а :  [Об орг. к о ­
оп ерати ва  «У рал» по перераб . низкосорт. древесины  на базе  Вер- 
хнесинячихин. з-да об-ния « Ф ан х и м п р о м » ] / / П р а в д а ,  1988, 9 янв.
315. Юрьев А. С об и рает  «М еталлист» : [О создании  при об-нки 
«С вердловскресурсы »  кооператива  по сбору м еталл ол ом а]  / /  Веч 
С вердловск , 1988, 1 февр.
I
Финансы
316. Воронов А. Б ю д ж е т  города: как  он скл ад ы вается ,  на что 
расходуется : [г. С в е р д л о в с к ] / / Веч. Свердловск , 1988, 14 янв.
317. Старков А. К а к  работаеш ь , рубль?: [Р е п о р та ж  о работе  




318. Животовский Г. Г. Сконцентрировать усилия: [О работе 
науч.-практ. конф., посвящ. перестройке страховой системы. 
Свердловск, 1987] / /  Финансы СССР, 1988, №  3. С. 55—58.
319. Юрин В. К. Б ригада  страховых агентов: [Опыт Упр. гос­
страха по Свердл. обл.] / /  Финансы СССР, 1988, №  1. С. 59— 63.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Экономика и организация промышленности
См. также: № 51, 66, 159
320. Губер А. Простой вопрос со многими ответами: Экспорт, 
товар и госзаказ: [Опрос предприятий Свердл. обл. и Г р у зи и ]/ /  
Моск. новости, 1988, 24 янв. (№ 4). С. 4.
321. Клочков В., Плотников С. Тяж елы е шаги робота: [Робо­
тизация в обл.] / /  Р азорванны й круг: Сб. /  Сост. В. Ч е р н ы х .— 
Свердловск, 1988. С. 164— 186.
322. Новосельский В. Изготовлено в Свердловске: [Об экспо­
натах, представл. на В Д Н Х  С С С Р ] / /В е ч .  Свердловск, 1988, 
26 марта.
323. Рыбникова Т. З а  собственным опытом... в Венгрию: [О 
необходимости создания центра по функцион.-стоимост. анализу 
изделий пром. предприятий в г. Свердловске] / /  Урал, рабочий, 
1988, 22 марта.
Переход предприятий на хозрасчет
См. также: №  126, 160, 515, 589
324. Бурков А. Мини-мода, макси-рубль: [О работе Свердл. 
Д ом а  моделей в уел. х о зрасчета] / / Урал, рабочий, 1988, 19 марта.
325. В условиях самоокупаемости: [О работе Н иж нетагил. ме- 
дико-инструм. з-да и трикотаж , об-ния / Вели В. Чернявская, В. 
Я гуш кин]/ / Тагил, рабочий, 1988, 5 янв.
326. Виноградов В. И. Вступая в новый этап: [Беседа с зам. 
дир. Н Т М К / В е л  В. М ар кеви ч ] / / Тагил, рабочий, 1988, 6 янв.
327. Владыкин А. С элементами потребительства: [Свароч. 
пр-во У рал м аш завода  в условиях хозрасчета] / / Урал, рабочий, 
1988, 17 марта.
328. Ефимов В. Ч ем у научил подряд: [Ст. инж. треста «Урал- 
энергострой»] / /  Урал, рабочий, 1988, 9 февр.
329. Задорожный В., Макаров А, Нормативы, прибыль, порт­
фель заказов: [О переходе предприятий обл. на самоф инансиро­
ван и е] / / Урал. рабойий, 1988, 16 февр.
3 —6859 33
330. Зуев С. Готовность номер один: [Об-ние «С вердловэнер- 
го»] / /  Н а  смену! — 1988, 3 янв.
331. Иванов И. Н овое врем я  — новые роли: Экономист на
предприятии. Что он м ож ет в условиях  хозрасчета? :  [Урал, ком ­
прессор. з-д] / /  Веч. С вердловск , 1988, 16 февр.
332. Ивашенцев А. Ф. М ож ем  ехать  и в полночь: [О Свердл. 
т р а н с а ге н т с т в е ] / / Веч. С вердловск , 1988, 5 м арта .
333. Игнатьева Ф. К огда  даны  права : [Об-ние «У ралхим- 
пласт», г. Н иж . Тагил] / /  Тагил , рабочий, 1988, 13 янв.
334. Исиченко JI. И. В ы году подсчитали  сам и: [Беседа с гл. 
экономистом  об-ния «Тагилобувьбы т»  /  В ела  Н. С е д о в а ] / / Тагил, 
рабочий, 1988, 20 янв.
335. Молдованов А. С ам оф инансирование :  О пы т и проблемы: 
[Кушв. з-д  прокат, в а л к о в ] / / Кушв. рабочий, 1988, 21 янв.
336. Овинов В. П р и б ы л ь  д л я  ш траф ов?: [Н иж нетурин . э л е к ­
троап п арат . з-д] / /  У рал , рабочий, 1988, 2 февр.
337. Романенко И. Г л а в н а я  ставк а :  [И нтервью  с дир. Урал, 
з-да  гидром аш ин] / /  У рал , рабочий, 1988, 4 февр.
338. Сизова Н. П редстоит за р а б о т ат ь :  [Урал, з-д прецезион. 
сплавов] / /  Б ерез , рабочий, 1988, 7 янв.
339. Слобожанинова Н. Что м ож ет  рубль?: [Ф-ка «Урал- 
обувь»] / /  Веч. С вердловск , 1988, 12 февр.
340. Танцырев О. И спы тание  практикой: [Ст. Северск. труб, 
з-да] / /  У рал , рабочий, 1988, 4 м арта .
341. Ткачук 3. Г. П р о в е р к а  на сам остоятельность: [Беседа с 
дир. м еталлург , пр-ва У рал , вагоностроит. з-да /  Вел И. Иванов] 
/ / Т а г и л ,  рабочий, 1988, 1 м арта .
342. Ульянова Г. Д у х  и буква: [О раб оте  кол л екти в а  Свердл. 
меховой ф абрики] / /  Урал, рабочий, 1988, 25 февр. Смен. стр.
343. Усачев Д . С эконом или  на три дома: И тоги раб оты  С в е р д ­
ловск. шин. з -да  в новых условиях  хозяйствования  / /  Сов. Р о с ­
сия, 1988, 12 м арта .
344. Уфимцев А. У крепилась  вера  в свои силы: Общ епит, вче­
ра, сегодня, з а в т р а  / /  Веч. С вердловск , 1988, 12'февр.
345. Хозрасчет: первы е шаги: [П редприятия  г. Н иж . Т а г и л а ] / /  
Тагил, рабочий, 1988, 15 м арта .
346. Цайзер В. К. Э кзам ен  п род ол ж ается :  [Беседа  с зам. дир. 
Свердл. шин. з-да] / /  Веч. С вердловск , 1988, 13 янв.
347. Чащин В. О схем ах  и проблем ах: [Ст. пред. совета б р и ­
гадиров П О  «П н е в м о с тр о й м а ш и н а » ] / / Веч. Свердловск , 1988, 
28 м арта .
348. Чичканов В. Д е л о  за  инициативой: [О переходе свердл. 
предприятий  на хозрасчет] / /  Веч. Свердловск , 1988, 24 м арта .
34
349. Шегіилов В., Шаталов Ю. Нечем запяться экономической 
Службе?: [Трест Г лавсред уралстрой]/ / Экон. газ., 1988, февр. 
( № 6 ) .  С. 3.
350. Шестов А. Действует хозрасчетная [бригада в электрод­
ном цехе « У рал хи м м аш а»]/ / Веч. Свердловск, 1988, 26 марта.
351. Ярков Б. Завод , который еще не лопнул: [Свердл. насос, 
з-д] / /  Н а  смену! — 1988, 3 яив.
Производство товаров народного потребления
352. Власов В. М. Свердловск: товары для народа: [Ст. пред. 
облисполкома]; М оисеева И., Трофимова Л. Из коллекции у р а л ь ­
ских модельеров. Обувь спортивного типа. Д етские сумки, порт­
фели и ранцы. Такие разные игрушки... «Уральские самоцветы»— 
и парфюмерия, и косметика. Ш околад, конфеты, карамель, ирис, 
з е ф и р / / Новые товары, 1988, № 2 .  С. 14—29: ил.
353. Иванов И. Схватить обезьяну за хвост: [О работе выст. 
образцов товаров нар. потребления Урал. фил. «Союзпромвпед- 
рение] / /  Веч. Свердловск, 1988, 10 февр.
354. Карташова В. «Осторожно, дети!»: [Нач. отд. качества 
Роскультторга о низком качестве товаров пар. потребления, вы­
пускаемых в о б л . ] / /У р а л ,  рабочий, 1988, 27 янв.
355. Лысов В. К ом анда молодости нашей...: [Что тормозит
производство товаров нар. потребления в ПО «Уралмаш»]/'/' 
Урал, рабочий, 1988, 6 яив.
356. Очинян В. Реш айтесь, директор!: [Причины нерентабель­
ности пр-ва товаров нар. потребления на предприятиях о б л .] / /  
Урал, рабочий, 1988, 12 марта.
357. Певнев А. От хлопот подальше: [О пробл. выпуска пыле­
сосов «Урал» и зубной пасты в о б л .] / / П равда, 1988, 10 февр.
358. Свердловск: товары для народа / /  Новые товары, 1988, 
№  1. С. 22— 30: ил.
359. Товары народного потребления: Каталог /  Минуралсиб- 
строй СССР. В П О  «Союзстройконструкция». — Свердловск, 1988. 
— 30 с.: ил.
360. Шеметова Т. Эскизы нового орнамента: [Товары нар. по 
требления Бисерт. опыт, леспром хоза]/ / На смену! — 1988, 
22 янв.
Изобретательство и рационализация
См. также: № 382, 514
361. Камбаралиев Е. Кредо Кичигина-старшего: [О рациона­
лизаторе Верх.-Исет. металлург, з-да] / /  Урал, рабочий, 1988, 
4 февр.
35
362. Суханов А. Н оватор и время: [О пробл. работы  В О И Р  в 
г. Ниж . Тагиле] / /  Тагил, рабочий, 1988, 25 февр.
363. Угланов А. Ш кол а  новатора: Н а  этой неделе в С вердлов­
ске начались  традиц. Мехонцев. чтения: [К 75-летию со дн я  р о ж ­
дения Героя Соц. труда, засл. рац и он али затора  Р С Ф С Р  Л . Я. 
М ехонцева. 1912— 1980 г г . ] / / Урал, рабочий, 1988, 20 марта . О 
том же. Л евин  Ю. Н оватор : Слово о Л . Я. М ехонцеве / /  Веч.
Свердловск , 1988, 16 м арта : портр.
История промышленности
364. Даниленко Т. Зд есь  ж или  Черепановы: [Об открытии му­
зея в доме Черепановых, г. Ниж . Т а г и л ] / / Тагил, рабочий, 1988, 
25 февр.
365. Куйбышев В. В. И зб ран н ы е  произведения. В 2-х т. Т. 2: 
1929— 1934 г г . — М., 1988. — 463 с. Из содерж.: И з выступлений 
на заседании  П резидиум а ВСНХ С С С Р  о плане промыш ленного 
развития  У рала. 26 янв. 1930 г. С. 83— 90; В бой за Урало-Куз- 
нецкий комбинат. 19 февр. 1931 г. С. 172— 177; У рало-Кузнецкий 
ком бинат станет  вторым центром нашей истории. 14 апр: 1932 г. 
С. 287— 289.
367. Лимонов Н., Семенов В. Реквием  домне №  2: [О за к р ы ­
тии м еталлург, з-да им. В. Куйбыш ева. Н а  месте старого  з-да 
будет создан  музей горно-завод. д е л а ] / / Соц. индустрия, 1988,
9 янв.
368. Семенов В. Тайны подземных этаж ей : [Изучение подзем, 
сооруж ений стары х урал. з а в о д о в ] / / Соц. индустрия, 1988.
16 м арта .
369. Черкасова А. С., Черноухов А. В. Сияю т ж ем чуж инам и 
на кам енном  поясе: [Беседа с сотр. отд. истории И н-та  экономики 
УрО АН С С С Р , д-ром ист. наук А. С. Ч еркасовой  и доц. УрГУ, 
канд. ист. наук А. В. Черноуховым /  Вела Т. К у р а ш о в а ] / / Урал, 
рабочий, 1988, 24 янв.
370. Черноухов А. В. И стория медеплавильной промыш ленно­
сти России X V II— XIX вв. — Свердловск: И зд-во  Урал, ун-та,
1988.
Прил. 1: М едеплавильны е заводы  У рала: [Д аты  пуска, даты  
закрытия]. С. 126— 128.
П рил. 8: М едеплавильны е заводы  У рала  и их заводовладель- 
цы (X V II— нач. XX вв.). С. 131 — 139.
Э6
Горная промышленность
См. также: № 240
371. Багрич А. Г. П редупреждение травм атизм а на Северном 
карьере [К ачканар. Г О К а ] / / Безопасность труда в промыш лен­
ности, 1988, №  3. С. 39—41.
372. Битаев Р. Н. Н ефтепроводам  У рала и Сибири — 50 л е г / /  
Нефт. хоз-во, 1988, №  2. С. 3— 6.
373. Бошман И. Д . Безопасности труда — постоянную заботу: 
[Об-ние «Вахрушевуголь»] / /  Безопасность труда в пром-сти, 
1988, №  2. С. 6— 8.
374. Данилов В. Сколько стоит процент прибыли: [Об установ­
ке очист. фильтров на комб. «У раласбест»]/ / П равда, 1988, 
1 февр.
375. Захаров В. М. Самостоятельность плюс инициатива: [И) 
опыта работы горн.-металлург, комбината г. К ачканара] / /  Б е з ­
опасность труда в пром-сти, 1988, №  3. С. 25— 27.
376. Казанцев А. Н. Д обы то  в каменных карьерах: [О д е я ­
тельности об-ния «У ралнеруд»]/ / Веч. Свердловск, .1983, 
26 марта.
377. Скрипченко В. В. Определение напряженного состояния 
массива пород и оценка удароопасности горных вы работок м е ­
тодом электрометрии на ж елезорудны х ш ахтах Урала: Автореф. 
дис... канд. техн. наук. — Новосибирск, 1988.— 19 с. В надзаг.: 
АН С С СР, Сиб. отд-ние, Ин-т горного дела.
378. Степанов В. И. По пути перестройки: [Комб. «У ралас­
б ест»]/ / Безопасность труда в пром-сти, 1988, №  3. С. 17— 21.
379. Сушков Ю. Н еож иданны й выбор?: [О выборах дир. Невь- 
ян. прииска] / /  Н а  смену! — 1988, 23 марта.
380. Шарафиев А. С риском для жизни: [О нарушениях тр е ­
бований безопасности труда в шахтоупр. «Егоршинское»] / /  
Урал, рабочий, 1988, 16 янв.
Энергетическая промышленность
См. также: № 330 ,
381. О присвоении почетного звания  «Заслуж енны й энергетик 
РС Ф С Р » работникам  предприятий и организаций энергетики: 
[Среди др. А. И. Винокурову — управляю щ ем у район, энерг. упр. 
«Свердловэнерго»; А. Д . К омаренко — электрослесарю  Сред- 
неурал. ГРЭС; Б. А. Ш вецову — ст. машинисту той же ГРЭС]: 
Указ П резидиума Верхов. Совета Р С Ф С Р . 26 февр. 1988 г. / /  Be 
домости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1988, №  9. С. 177; Урал, раб о ­
чий, 1988, 1 марта.
37
382. Лозовский А., Чемезова В. Энергия из... трубы: [Идея по­
лучения дешевой электроэнергии, предлож . доц. каф . У ПИ, канд. 
техн. наук, не находит поддержки] / /  Урал, рабочий, 1988, 
16 февр.
383. Тимофеев С. Зон а  особого вним ания: [Об орг. произв. бы­
та на з-де «У ралэлектроугли»]/ /  Веч. Свердловск , 1988, 22 февр.
384. Шатов Н. Курсом перестройки: [Рефтин. Г Р Э С ] / / Э н е р ­
гетик, 1988, №  1. С. 7.
Металлургическая промышленность
См. также; №  338  
Черная металлургия
385. Кривошеев Н. Б у м а ж н а я  карусель: [Пробл. снабж ения 
лесом У фалейск. з-да по ремонту металлург, оборудования] /./ 
Соц. индустрия, 1988, 2 марта.
386. Лесников Г. Л иш нее  звено: [Письмо инж. Нижнесе'ргип, 
металлург, з-да о необосн. росте управленч. а п п а р ат а  в ПО 
«Уралчермет»] / /  Урал, рабочий, 1988, 8 янв.
387. Фадеичев А. Н уж ен ли «У ралчермет»?: [О реорганизации 
м еталлург, об-ний в составе  ПО «Уралчермет» по поводу публ. 
Л есникова  Г. «Л иш нее зв е н о » ] / / Урал, рабочий, 1988, 3 февр.
388. Семенов В. «Д арены й  конь» показы вает  зубы: [Пробл. 
«алапаевского  вари ан та»  р е к о н с тр у к ц и и ] / /С о ц .  индустрия, 1988, 
10 февр.
Верх-Исетский металлургический завод
См. также: № 237, 361, 542, 546, 568, 610
389. О присвоении почетного звания  «Засл уж ен н ы й  метал 
лург Р С Ф С Р » :  [Среди др. Ф. А. Р адину  — нач. центр, лаб. з-да;
В. А. Е рм ол аеву  — сталевару ; В. И. Фисенко —  вальцовщ ику 
з-да]: У каз  Верхов. Совета Р С Ф С Р . 25 февр. 1988 г .11 Ведомости 
Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1988, №  9. С. 171; Урал, рабочий, 1988, 
27 февр.
390. Данилов В. Л ичное влияние: [О В. С. О ж иганове, дир. 
з-да] / /  П равда , 1988, 16 янв.
391. Дурнев В. Первым нелегко: [Госприемка на з - д е ] / / П о ­
лит. агитация. — Свердловск , 1988, №  1. С. 4— 10. О том же. 
Д урнев В. О бм ануть госприемку? Н ет — с е б я ! / / Н а  смену! — 
1988, 2 марта.
38
Н иж нетагильский металлургический комбинат 
им. В. И. Ленина
См. также: № 9, 117, 236, 308, 326
392. Кузин В. Здесь  получают профессии: [Репортаж  из учеб 
но-произв. цеха к о м б .] / / Тагил, рабочий, 1988, 20 февр.: ил.
393. Маркевич В. «Чужой» среди своих: [Репортаж  о работе 
госприемки на ко м б .] / / Тагил, рабочий, 1988, 8 янв.: ил.
394. Новиков В. С. Техническое перевооружение и безопас 
ность труда [на комб.] / /  Безопасность труда в пром-сти, 1988. 
№  3. С. 8— 10.
395. Семенов В. Троянский конь в Ниж нем Тагиле: [О нару ­
шении правил охраны окруж аю щ ей среды при стр-ве 9-й коксо­
вой батарей] / /  Соц. индустрия, 1988, 7 янв.
396. Удовенко В. Г.: [Персон, пенсионер союз, значения,
б. дир. комб., кавал ер  орденов Ленина, Труд. Красного Знамени, 
лауреат  Гос. премии. 1931 — 1988: Н екр о л о г] / / Урал, рабочий, 
1988, 1 марта.
397. Усольцев И. Ч етвертая  высота: [Очерк о Герое Соц. Тру 
да, горновом Г. Н. Я рм ош евиче]/ / Тагил, рабочий, 1988, 11 февр.
Цветная металлургия
398. Внутрипроизводственный хозяйственный расчет на ком ­
бинате «Уралэлектромедь»: Метод, разраб. — Свердловск, 1988.
— 76 с. В надзаг.: Всесоюз. ин-т повышения квалификации спе­
циалистов.
399. Пьянков Г. А., Устюгов Э. П. Опыт эксплуатации автом а­
тизированной системы технической подготовки производства [в 
ПО «У ралэнергоцветм ет»]/ / Цв. металлы, 1988, №  З.-С. 115—
116.
400. «Оплата труда  — по конечному результату» / /  Цв. ме­
таллы, 1988, №  2. С. 94— 101. Из содерж.: С. В. Зыков. З а р п л ата
— по груду: [Комб. «Уралэлектромедь»]. С. 94—95; Н. А. Коцуба. 
П равильно ли установлены нормативы: [Кировград. медеплав. 
комб.]. С. 95— 96.
Металлообрабатывающая промышленность
См. также: №  70, 340
401. Нужна согласованность: [О ходе реконструкции дейст­
вующих цехой П ервоурал . новотруб. з-да без остановки пр-ва] / /  
Урал, рабочий, 1988, 25 февр.
39
402. Сизова Н. У ниверсальная машина: [О создании на Б е ­
резов. рем.-мех. з-де опыт, механизма, заменяю щ его труб оукл ад ­
чик и монтаж, кран.] / /  Урал, рабочий, 1988, 9 янв.
403. Шаповалова Л. Аналогов не имеет: [О комплексе очисг. 
сооружений Синар. труб, з-да, г. К ам енск-У ральский]/ / Урал, 
рабочий, 1988, 5 февр.
Машиностроительная промышленность
См. также: № 49, 69, 331, 3 3 5 —337, 347, 350, 351
404. Гаврилов Г. С тандарт, еще стандарт...: Госприемка гл а ­
зами инженера [з-да «Стройдормаш» г. А л а п аевск а ] / / Урал, р а ­
бочий, 1988, 12 янв.
405. Демидов Н. Строгая доброта: [О нач. кузнеч. цеха Сверд­
ловск. гос. подшипникового з-да №  6 И. Я. П ол яков е ] / / Веч. 
Свердловск, 1988, 11 янв.
406. Коркин Ю. Статус нового аппарата: [Зам. дир. по науч. 
работе Н П О  «У ралгормаш » о лишних звеньях управленч. аппа­
рата] / /  Урал, рабочий, 1988, 2 марта.
407. Старков А. С роботами на «ты»: [О работе конструк. отд. 
Н иж нетагил. . медико-инструм. з - д а ] / / Тагил, рабочий, 1988, 
20 янв.
408. Тизяков А. Пусть барометр покажет «ясно»: [Беседа с 
пред. совета директоров пром. предприятий г. Свердловска, ген 
дир. П О  «Машиностроит. з-д им. М. И. Калинина» о развитии 
машиностроит. комплекса обл. /  Вел. С. Парфенов] / /  Урал, р а ­
бочий, 1988, 29 янв.
Производственное объединение «Уралмаш » 
им. С. О рджоникидзе
См. также: № 152, 193, 225, 327, 355, 546
409. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й строитель 
Р С Ф С Р »  работникам  строительных организаций: [Среди др. 
Н. Е. Азарову — прорабу СМУ при «У ралмаш е»; Н. М. Р ы ж о ­
вой — бригадиру ш тукатуров того ж е  СМУ]: Указ Президиума
Верхов. Совета Р С Ф С Р . 11 февр. 1988 г. / /  Ведомости Верхов. 
Совета РС Ф С Р , 1988, №  7. С. 137; Урал, рабочий, 1988, 13 февр.
410. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й машино­
строитель Р С Ф С Р»: [Среди др. Л . И. Богушу — токарю  Урал, 
з-да тяж елого  машиностроения ПО «Уралмаш »; А. В. Кочето­
ву — бригадиру комплекс, бригады того ж е об-ния]: Указ П ре­
зидиума Верхов. Совета Р С Ф С Р . 8 янв. 1988 г. / /  Ведомости 
Верхов. Совета РС Ф С Р, 1988, №  2. С. 35.
40
41!. Бергер М., Пашков А. Случай с «У ралмаш ем»: [Об о тк а ­
зе совета труд, коллектива  предприятия принять завышен, ил. на 
1988 г .] / / Известия, 1988, 23 марта. О том же. Паш ков А. П оче­
му «У ралмаш » не согласен с планом / /  Известия, 1988, 23 янв.
412. Богоявленский Л. Рож дение  роторного: [О введении в 
строй газоочист. установок  в сталепДавильн. цехе з-да] / /  Веч. 
Свердловск, 1988, 10 февр.
413. Борисов В. З а  и против: К итогам выборов нач. прессо­
вого цеха «У ралм аш а»  / /  Веч. Свердловск, 1988, 23 марта.
414. Горобченко В. С равнивать, чтобы оценить: [Ст. руково­
дителя госприемки в об-нии о необходимости создания единой 
науч.-техн. информ. системы в с т р а н е ] / / Веч. Свердловск, 1988, 
20 февр.
415. Иглин А. Таким его знал  «У ралмаш »: [О первом дир. 
з-да А. П. Банникове. 1896— 1932 г г . ] / /У р а л ,  рабочий, 1988, 
Ю янв.
416. Ольховиков Б. В., Березин В. В., Кошкарев А. В. Разви  
тие электротехнических комплексов экскаваторов ПО «У рал­
м а ш » / / Электропривод и автом атизация  мощных м а ш и н .— 
Свердловск, 1988. С. 3— 16.
417. Основные полож ения по автом атизации  договорной р а ­
боты в ПО «У ралм аш » / /  И спользование ЭВМ  в учете и контро­
ле выполнения договорных обязательств . — Свердловск, 1988. 
С. 23— 26.
Производственное объединение «У ралэлектротяж м аш » 
им. В. И. Л енина  
См. также: № 192
418. Анисимсв С. Вотум доверия, или Послесловие к выборам 
генерального директора  [об-ния]/ / Веч. Свердловск, 1988, 
15 марта.
419. Семенова О. Р а зд е л ,  или Отчего комплексная бригада от­
к азал ась  работать  единым к о л л е к т и в о м / / Веч. Свердловск, 1988, 
30 марта.
П роизводственное объединение 
У ральский  турбомоторн’ый завод
420. Гаревский И. Реком ендует психолог: [О работе социал .- 
психол. служ бы  об-ния в условиях экон. реформы] / /  Веч. С верд ­
ловск, 1988, 6 февр.
41
421. Вайсберг Б. Ш трихи к портрету завода / / Н а  смену! -  
1988, 21 янв.
422. Жук В. Зигзаги  заводской эстетики / /  Веч. Свердловск, 
1988, 22 янв.
423. Семенов В. Неоплаченные в-екселя: [О реорг. турбин,
пр-ва в об-нии] / /  Соц. индустрия, 1988, 15 янв.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
См. также: №  2, 3, 314
424. Баев Ю. И щ ут резервы: [О работе коллектива Сереб 
рянск. леспромхоза. Пригород, р -н ] / /У р а л ,  рабочий, 1988, 
26 февр.
425. Кузнецов А., Майоров Ю. «Красная весточка» с далекой 
-делянки: [Из истории Стаханов, движ ения на Сред. Урале в леей, 
пром-сти] / /  Н а  смену! — 1988, 16 февр.
426. Плотников С. С клад  для  дикоросов: [О Ф. П. Коншцеве—- 
дир. лестрансхоза  в пос. Полуночном и В. М. Петрове — дир. Ив- 
дел. госп ром хоза] / /  Урал, рабочий, 1988, 6 марта.
Химическая промышленность
См. также: № 305, 333, 343, 346
427. Акулов Ю. Ф. Н ельзя  к новому идти старыми методами: 
[Урал. П О  «Пластик». Пробл. пр-ва сепараторов] / /  Экономика 
и орг. пром. пр-ва (Э К О ), 1988, №  2. С. 39— 42.
428. Кордюков Н. Кирпич — в моде: [Об Уктус. з-де строит, 
материалов] / /  Веч. Свердловск, 1988, 26 февр.
429. Махаев Іі. Сапогом по допуску: [О продукции асбокартон, 
ф-ки им. Коминтерна, пос. Б елоярски й ]/ / Экон. газ., 1988. М арт 
( № 1 0 ) .  С. 19. I
430. Пашков А. 4 января, понедельник, сборочный цех...: [О 
переходе на пр-во нового вида грузовых шин и полную госпри- 
емку на Свердл. шин. з-де] / /  Известия, 1988, 5 янв.
431. Шаталов Ю. Сами себя выдвинули: [О нарушении демо­
кратии при вы борах совета труд, коллектива на Невьян. цемент,
з-де] / /  Экон. газ., 1988. Февр. ( № 9 ) .  С. 12.
432. Шмидт А. М еж ду двух огней: [Об экол. ситуации на з-де 
«Хромпик»: Интервью с дир. з-да /  Вел В. Г у б а ч е в ] / / Под зн а ­
менем Л енина. — Первоуральск, 1988, 24 марта.
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Пищевая промышленность
433. Данилов В. Чем богат уральский лес: [Об использ. нетра- 
диц. растит, сырья предприятиями пищевой пром-сти о б л .] / /  
П равда, 1988, 7 февр.
434. Каменщик В. Претензий к забору нет: [О хищениях на 
Свердл. мясокомб.] / /  Урал, рабочий, 1988, 3 марта.
435. Кожевятов В. Почем кукареку!?: [О внедрении безотход. 
технологии в цехе перераб. птицы комб. «Свердловскмясоагро- 
пром »]/ / Урал, рабочий, 1988, 11 февр. Смей. стр.
436. Погребняков J1. Д л я  стола горожан: [О развитии пере­
раб. предприятий агропрома в С вердл овск е] / / Веч. Свердловск, 
1988, 16 марта.
Легкая промышленность
См. также: № 325, 334, 339, 342
437. Бурков А. Когда пустует гардероб: [Межобл. смотр к а ­
чества швейных изделий дет. ассортимента: И н ф орм .] / / Урал, 
рабочий, 1988, 28 февр.
438. Бурков А. Это вам не игрушки: [Пробл. вып. дет. игру­
шек в обл.] / /  Урал, рабочий, 1988, 6 февр.
439. Мун Т. То с колес, то из-под рук...: [Пробл. работы об-ния 
«У ралобувь»]/ / Урал, рабочий, 1988, 11 февр. Смен. стр.
440. Саютинская Н. В. Импортные секреты «Одежды»: [Бесе­
да с нач. техн. отдела  свердл. швейн. об-ния о заключении кон­
тракта  с франц. фирмой «Клекнер-ина» /  Вел В. К о ж е в я т о в ] / /  
Урал, рабочий, 1988, 18 февр. Смен. стр.
441. Сысоева Т. В елю р для «Скорохода»: [О работе К а м ы ш ­
лов. кожев. об-ния] / /  Н а  смену! — 1988, 11 февр.
442. Сысоева Т. П им окаты : [Пимокат, цех в совхозе «Деев- 
ский» Алапаев. р-на] / /  Н а  смену! — 1988, 12 марта.
СТРОИТЕЛЬСТВО. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
См. также: № 7, 26, 27, 66, 114, 131 — 133, 150, 312, 328, 349, 506
443. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й строи­
тель Р С Ф С Р »  раб отн и кам  строительны х организаций: [Среди 
др. Г. Г. Криницыну — зам. упр. трестом «У ралтяжтрубстрой»] 
Указ П резидиум а Верхов. Совета Р С Ф С Р . 30 дек. 1987 г. / /  В е­
домости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1988, №  1. С. 16; Урал, рабочий, 
1988, 1 янв.
444. О присвоении почетного звания «Заслуж ен ны й работник 
геодезии и картограф ии  Р С Ф С Р »  Власову В. М. [гл. инж. Урал.
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треста инж.-строит, изысканий Госстроя РС Ф С Р]: У каз П рези ­
диума Верхов. Совета Р С Ф С Р . 16 м арта  1988 г. / /  Ведомости 
Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1988, №  12. С. 241; Урал, рабочий, 1988, 
22 марта .
445. Баранова J1. Л иквидировали  трест. Ч то  ж е дальш е?; 
[Жил. пробл. в Нижнесергин. р -н е ] / /У р а л ,  рабочий, 1988,
1 марта .
446. Дяглов Г., Ионин А. С тройка длиною в полвека; И з ис­
тории треста «Уралэнергострой»: К 50-летию / /  Веч. Свердловск, 
1988, 26, 27, 28 янв.
447. Капорейко О. Д ачное  место; [О конфликте вокруг строи 
тельства  коттедж ей в парковой зоне г. Д егтярска]  / /  Урал, рабо 
чий, 1988, 27 февр.
448. Борьба за  дачное место: [Отклики читателей на публ. 
О. К апорейко  «Д ачное место» (27 ф е в р .) ] / / Урал, рабочий, 1988, 
22 м арта .
449. Как приблизить новоселье: [«Круглый стол» по пробл. 
обл. програм м ы  «Ж илье»  /  Подгот. и провели М. К асьянова, И 
Каю рова, И. Г о л ь д б ер г] / / Урал, рабочий, 1988, 3 марта. Смен, 
стр.
450. Катков В. А в ответ — только «нет»: О пробл. стр-ва 
хозспособом и индивидуал, застройки: [Ст. нач. упр. м еханиза­
ции треста  «У ралстальконструкция»] / /  Веч. Свердловск , 198S,
15 февр.
451. Недуг: [О введении с 1 янв. 1988 г. в С вердловске гос. 
приемки ж илья  и объектов соц кул ртб ы та] / / Урал, рабочий, 1988,
16 м арта .
452. Подборное Д . Очередь... за милосердием: [Стр-во 2-й оче­
реди госпиталя  для  инвалидов войны в г. Свердловске] / /  Н а  сме­
ну! — 1988, 15 янв.
453. Сайтов Г, Тайное голосование: год спустя: [Об у п равл яю ­
щем треста «У ралтяж трубстрой»  А. И. Т к а ч у к е ] / / Урал, р аб о ­
чий, 1988, 23 февр.
454. Салина И., Штанникова И. Деф ицит в квадрате :  [О низ­
ком качестве стройм атериалов , вып. предприятиям и обл.] / /  
Урал, рабочий, 1988, 10 февр.
455. Сергеев С. С колько справить  новоселий: [Выполн. жил. 
програм м ы  в Ниж . Т а г и л е ] / / Тагил, рабочий, 1988, 16 янв.
456. Симхович Г. JI. Д иктует  жизнь: [У правляю щ ий трестом 
«Б азстрой»  о перспективах стр-ва в г. Краснотурьинске] / /  З а р я  
У рала . — Краснотурьипск, 1988, 24 марта.
457. Смирнов М. Трудностям вопреки: [Стр-во в Свердловске 
в 12-й пятилетке] / /  Веч. Свердловск , 1988, 10 м арта .
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458. Соколов Ю. М ожет, это хорошо, что пока нам плохо?: [О 
внедрении госприемки в Д С К  г. С вер д л о в ск а] / / Веч. Свердловск, 
1988, 9 марта.
459. Социально-культурной сфере — ускоренное развитие: 
[Дапые по обл.] / /  Полит, агитация. — Свердловск, 1988, №  2. 
С. 1 — 13.
460. Стройки Среднего У рала: Зад ач и  года / /  Урал, рабочий, 
1988, 7 янв.: карта .
461. Ушкова Т. «В аш а долж ность сокращается...»: [О трудно­
стях сокращ ения ш татов в тресте «Уралтяжтрубстрой»] / /  Урал, 
рабочий, 1988, 13 февр.
462. Шарафиев А. И гра  со словом и цифирью: [О пробл. жил. 
стр-ва в г. Верх. Салде] / /  Урал, рабочий, 1988, 9 февр.
463. Шепилов В. Ритм  против штурма: [О стр-ве ж и л ья  в
обл.] / /  Урал, рабочий, 1988, 25 марта.
464. Ширшов В. По старой колее: [Внедрение хозрасчета в 




См. также: № 164, 196, 307, 310, 324
465. О присвоении почетного звания  «Заслуж енный работник 
бытового обслуж ивания  населения Р С Ф С Р »: [Среди др. А. А. 
Аввакумову — радиом еханику  Асбест, з-да ПО «Свердоблтеле- 
радиобыттехника»; Н. С. М ироновой —  дир. ПО «Первоуральск- 
швейбыт»; А. Ф. Труновой — заготовщ ице эксперим. лаб. ПО 
«Свердлобувьбыт»]: У каз П резидиум а Верхов. Совета Р С Ф С Р . 
17 м арта  1988 г . / / Ведомости Верхов. Совета РС Ф С Р , 1988, 
№  12. С. 246; Урал, рабочий, 1988, 20 марта.
466. Богоявленский J1. К акую  воду мы пьем?: [Об орг. конт­
роля за  качеством воды в г. Свердловске] / /  Веч. Свердловск, 
1988, 2 яив.
467. Вендер Д . Гостиница: [О гостинич. хоз-ве г. Ниж. Т аги ­
л а ] / /Т а ги л .  рабочий, 1988, 5 марта.
468. Вяткин А. В. Если есть у вас компьютер...: [Беседа с 
гл. инж. произв. об-ния вычисл. техники и информатики об орг. 
ремонта /  Вел Б. Л е с н и к ] / / Веч. Свердловск, 1988, 15 февр.
469. Левина Г. К ому быть управляю щ им  — реш али рабочие 
треста « С в ерд л об л рем строй б ы т» / / Веч. Свердловск, 1988, 
1 марта.
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470. Пелевин П., Одинцова А., Сысоева Т. У вас зак аз?  При 
нимаем: [Камы ш лов. произв. об-ние быт. о б с л у ж .] / / Н а  смену!—- 
1988, 3 февр.
471. Развивать сферу услуг: [г. Ниж . Т а г и л ] / / Тагил, рабочий, 
1988, 7 янв.
472. Светова С. В студию — за... обновой: [Об открытии сту­
дии моды в г. С в е р д л о в ск е ] / / Веч. Свердловск , 1988, 19 февр.
473. Щетников J1. По брачному объявлению : [О работе «С луж ­
бы семьи» в Свердловске] / /  Веч. Свердловск , 1988, 1 марта .
474. Юрташкин А. Чего один не сделает...:  [О деловом содру­
ж еств е  Свердл. облбы туправления  с пром. предприятиям и  на ос­
нове хоз. д оговоров ] / / Быт. обслуж ивание  населения, 1988, №  3. 
С. 26.
ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
См. также: № 87
Ж елезнодорожный транспорт.
Свердловская железная дорога
См. также: №  341
475. О присвоении почетного звания «Засл уж ен н ы й  работник 
транспорта  Р С Ф С Р » :  [Среди др. В. Н. Архипову — ст. электро­
м еханику  Тавд. дистанции сигнализации  и связи  Свердл. ж. д.; 
Г. И. Суворову — ст. м астеру  локомотив, депо Смычка]: Указ 
П резидиум а  Верхов. Совета Р С Ф С Р . 2 м арта  1988 г. / /  Ведомо­
сти Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1988, №  10. С. 202; У рал, рабочий, 
1988, 4 м арта .
477. Зенова Н. Когда не укр'асть «просто смешно»: [О пробл. 
сохранности грузов на ст. «Свердловск-товарный»] / /  Л и т  газ., 
1988, 3 февр. (№  5). С. 13.
478. Павлов И. Крепкий стержень: [О почет, ж е л езн одорож ­
нике Н. И. Бызове, г. Н иж . Т а г и л ] / /Т а г и л ,  рабочий, 1988, 7 янв.
479. Хомутова Ю. П оезд а  идут мимо: [Письмо депутата  Талиц 
район. Совета о трансп. пробл. /  Комент. В. Д ан и л ова ]  / /  П рав 
да, 1988, 21 марта .
Автомобильный транспорт
См. также: №  332
480. Братчиков В. «Впредь именовать слесарем»: [Письмо во­
д и тел я  колонны №  3 Асбест, пассаж ир, автопред приятия  о недо­
с татк ах  в оплате  т р у д а ] / / У рал, рабочий, 1988, 4 марта .
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481. Козлов Б. Д ороги  соединяю т людей...: [Беседа с зам. нач. 
управлен. «С вердловскавтодор»  о дор. стр-ве /  Вел Е. Климов] / /  
Урал, рабочий, 1988, 6 февр.
482. Ярков Б. Кто догонит «Хонду»?: [Пробл. разраб . новых 
моделей мотоциклов на Ирбит. мотоциклет, з-де] / / Н а  смену! — 
1988, 22 янв.
Городской транспорт
См. также: № 46, 313
483. Боярская Д . ...И улыбнуться своему пассаж иру: Свердл. 
таксисты отметили 32-ю годовщину о б -н и я / / Веч. Свердловск, 
1988, 4 февр.
484. Плотников С. Ни дна, ни покрышки: [О пробл. а в т о и зв о ­
за в г. Свердловске] / /  Урал, рабочий, 1988, 4 февр.
Строительство Свердловского метрополитена
См. также: №  134
485. Шаталов Ю. З а  километром  — километр: [Информ. о
стр-ве] / /  Экон. газ., 1988. М арт (№  13). С. 8.
486. Парфенов С. Колечко к колечку...: [Репортаж  со стр-ва 
экскалатор. тоннеля ст. « П л ощ ад ь  1905 г .» ] / / Урал, рабочий, 
1988, 4 марта .
487. Бессонов Б. П риехали  м астера : [Каменотесы-гранитчики 
из г. Х арькова А. Ш елковин и А. Д ьячен ко  на стр-во метро] / /  
Урал, рабочий, 1988, 25 марта.
Воздушный транспорт
488. О награждении орденами С С С Р  членов экипаж а с а м о ­
лета ТУ-154 У ральского  управления  граж д анской  авиации: О р ­
деном Труд. К расного  Знам ени  — Ю. В. Б аки ш ева , пилота-ин- 
структора С. А. К оролева , ком андира  кораб ля;  Орденом « З н а к  
Почета» — Ю. В. Б огомолова, борт, инж.: У каз П резидиум а В е р ­
хов. Совета С С С Р. 31 дек. 1987 г. / /  Ведомости Верхов. Совета 
С С СР, 1988, №  1. С. 13; Н а  смену! — 1988, 3 янв.
389. Панченко J1. А. Аэробус и другие: [Интервью с нач. Урал, 
упр. граж д . авиации о перспективах использ. новой техники /  Вел
В. Зайцев] / /  Веч. Свердловск , 1988, 29 февр.
490. Самсонов В. З а  ш турвалом  сам олета  — женщ ины: [Урал, 
упр. граж д . авиации. 30— 70-е г г . ] / /У р а л ,  1988, №  3. С. 154— 157.
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491. Самсонов В. Командир, воспитатель, труж еник: [О Герое 
Соц. Труда, засл. пилоте С С С Р, инж. по расш ифровке полет, до­
кументации Свердл. авиапредприятия  Д. И. Ш урло] / /  Воздуш. 
транспорт, 1988, 6 февр.
СВЯЗЬ
492. Белехов П. Э кзам ен  на самостоятельность: [Ст. бригади­
ра комплекс, бригады свердл. опыт, з-да «Промсвязь»] / /  Веч. 
Свердловск, 1988, 2 янв.
493. Опоздание... согласно расписанию: [Рейд печати по до­
ставке газет  в города обл.] / /  Урал, рабочий, 1988, 20 февр.
494. Печерских Е. А сегодня вот что —  почта: [Об обл. кон­
курсе проф. м астерства поч тал ьон ов]/ / Урал, рабочий, 1988,
7 февр. О том же. Викторова А. Кто лучший почтальон? / /  Веч. 
Свердловск, 1988, 10 февр.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Экономика и организация сельского хозяйства
См. также: № 127, 129, 593, 1016
495. Горбачев М. С. П отенциал кооперации — делу перест­
ройки: Выступление... на IV Всесоюз. съезде  колхозников 23 м ар ­
та 1988 г.: [Есть прим. по совхозу «Артемовский» и колхозу « Р о ­
дина» Артемов, р -н а ] / / Экон. газ., 1988. М арт  ( № 13). С. 1 — 7.
496. Киселева Т. П рогрессивные формы организации труд а— 
каж д ом у  подразделению : [Хозрасчет в совхозах Б елояр . р-на] / /  
Урал, нивы, 1988, №  1. С. 7— 8.
497. Корина Н. «Звезда» , « Н а д е ж д а»  и другие: [Восстановле­
ние м алы х деревень в Артемов, р-не] / /  Сел. новь, 1988, №  3.
С. 19— 21.
498. Материальное благосостояние труж еников У ральской со-- 
ветской деревни (1917— 1985 г г . ) : Сб. науч. тр. /  АН С С С Р, Урал, 
отделение. — Свердловск, 1988 .— 144 с. И з содерж.: В. П. Мот- 
ревич, Р. П. Толм ачева, В. В. Третьяков. П роблем ы  м атери ал ь­
ного благосостояния сельских труж еников У рала  в новейшей ли­
тературе. С. 4— 13; В. В. Третьяков. И зм енения в м атериальном  
положении уральского  крестьянства в результате  осущ ествления 
декрета  о земле (1917— 1920 гг). С. 14— 22; И. Л . Ш еврин. Д а н ­
ные бю дж етны х обследований м атериального  полож ения кресть­
янства У рала  в восстановительный период (1921 — 1925 гг.). 
С. 22— 33; Л . С. Боярских, В. М. Куликов. М атериальное  полож е­
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ние уральского  крестьянства  в период подготовки м ассовой к о л ­
лективизации. С. 33— 40; М. А. И ванова. П овы ш ение ж и зн ен н о­
го уровня колхозного  крестьянства  У рала в годы второй пяти­
летки. С. 41— 51; Г. Е. Корнилов. Рост м атериального  благосос­
тояния колхозного  крестьянства  У рала  накануне Великой О те­
чественной войны (1938— 1941 гг.). С. 52— 62; Г. Е. Корнилов. 
М атериальное положение колхозников У рала в период Великой 
Отечественной войны (1941 — 1945 гг.). С. 43— 74; Р. П. Т о л м а ­
чева. П овы ш ение м атериального  уровня колхозников У рала в 
1946— 1958 гг. С. 75— 88; В. П. Мотревич. Л ичное подсобное хо­
зяйство колхозников Среднего У рала  в 1946— 1958 гг. (По м ате­
риалам бю дж етны х обследований). С. 89— 101; Н. В. Акифьева. 
Рост доходов колхозников У рала  в 1959— 1970 гг. С. 102— 112;
B. Л. Берсенев. Развитие  системы социального обеспечения и со ­
циального страхования колхозников У рала в 1965— 1980 гг.
C. И З — 118; С. Г. Важенин, И. С. Важеннна. Рост уровня жизни 
тружеников уральского  села в 1971 — 1985 гг. С. 129— 135; А. А. 
Мальцев. Р е а л и за ц и я  Продовольственной программы — в а ж н е й ­
ший фактор повышения материального  благосостояния жителей 
Свердловской области. С. 136— 144.
499. Сизиков Г. З а  деловитость и инициативность руководя­
щих кадров [в хоз-вах Белояр . р-на: Ст. первого секретаря  Б е л о ­
яр. райком а КПСС] / /  Урал, нивы, 1988, №  1. С. 4— 7.
500. Усольцева Р. А. Переш ли на самоф инансирование [хоз-ва 
Алапаев. р - н а ] / /  Алапаев. искра, 1988, 10 февр.
501. Шульц В. Социальное переустройство уральского  с е л а /7 
Полит, агитация. — Свердловск, 1988, №  5. С. 1 — 14.
Колхозы. Совхозы
502. Капаев К. Д ел ай , к а к  я!: [Опыт наставника из колхоза 
им. 50-летия С С С Р  Красноуфим. р -н а ] / / Урал, нивы, 1988, №  3. 
С. 5— 6.
503. Колезев Е. Д о м а ш н я я  бухгалтерия: [Семейн. подряд в
совхозе «В ерхнепы ш м инский»]/ / Урал, рабочий, 1988, 2 февр.
504. Колезев Е. Н а ч а л  с себя: [О Н. А. Абаимове — дир. сов­
хоза «Белореченский» Белояр. р -н а ] / / Урал, рабочий, 1988, 
7 февр.
505. Колезев Е. «Р азреш аем  проявить самостоятельность»: 
[Конфликт в совхозе «Ш ипицинский» Камыш лов. р-па при вы бо­
рах директора] / /  Урал, рабочий, 1988, 26 февр.
506. Низаев В. З а б о та  о ж илье  — забота  о лю дях: [Совхоз 
«Белореченский» Белояр. р -н а ] / / Урал, нивы, 1988, №  1. С. 8— 19.
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Подсобные хозяйства
См. также: № 47, 49, 63, 124
507. Добрыгин М. Личное подсобное хозяйство: себе и общ е­
ству: [О хоз-вах Талиц. р - н а ] / /С е л .  новь. — Талица, 1988, 
19 марта.
508. Золотых А. Когда в товарищ ах  согласья нет: Что  м еш а ­
ет развитию  подсоб, хоз-в предприятий в Свердл. обл. / /  Советы 
нар. депутатов, 1988, №  3. С 46—49.
509. Колезев Е. Подсобите подсобному!: [По м атериалам  обл.] 
Ц  Урал, рабочий, 1988, 16 марта.
510. Ткаченко А. Л ичному подворью — внимание и заботу: 
[О хоз-вах Слободо-Турин. р-на] / /  Коммунар. — Турин. Слобода, 
1988, 12 янв.
Земледелие. Агротехника
511. Демин М. Весна покоя не дает: [О механизаторе колхо­
за  «И скра» Богданович, р-на Л. Д . Косых] / /  Урал, рабочий, 1988, 
!5 марта.
512. Иванов Н. Плодородие почв Среднего У рала: (Состояние 
и перспективы) / / У р а л ,  нивы, 1988, №  3. С. 12— 14
513. Колезев Е. П р о  домино забыли: Ремонт техники ускоря­
ет оплата  от валового  дохода: [Колхоз «К расное знамя» Б о г д а ­
нович. р-на] / /С о в .  Россия, 1988, 31 м арта .
514. Костылев В. В. Так  где ж е  найти заказчи к а? :  [Засл. м е ­
ханизатор  сел. хоз-ва о пробл. изгот. и внедрения в обл. разраб. 
им картоф елеубороч. комбайн'а /  З а п и с а л  Е. Колезев] / /  Урал, 
рабочий, 1988, 2 марта .
515. Кулаева А. В новых условиях хозяйствования: [Сысерт. 
М П М К] / /  Сел. стр-во, 1988, №  3. С. 10— 11.
516. Фирсова В. П., Красуский Ю. Г., Мещеряков П. В. О цен­
ка гумусного состояния пахотных почв к а к  основа их р а ц и о н а л ь ­
ного использования: П репринт. — Свердловск , 1988.— 74 с. ( Н а ­
уч. д окл .) .  В надзаг.:  А Н  С С С Р. Урал, отделение. Ин-т экологии 
растений и животных. Библиогр.: с. 66— 74.
Растениеводство
517. Садоводство на Среднем У рале: (Сб. ст.) . — Свердловск,
1987. — 168 с. (Тр. /  Урал. Н И И  сел. хоз-ва; Т. 49).
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Зерновые культуры
518. Ефимова А. Н ечернозем ная  зона У рала: д инам ика  произ­
водства зерна / /  Урал, нивы, 1988, №  3. С. 9— 11.
519. Лубнин М. Г. И сследования влияния основных агром етео­
рологических ф акторов на продуктивность зерновых культур в 
Уральском экономическом р а й о н е / / Тр. /  Гидрометеорол. н.-н. 
центра С С С Р , 1988. Вып. 301: Агрометеорологические условия и 
урожайность сельскохозяйственных культур. С. 71— 82.
Лесоводство
520. Камыштан Г. Д . О перестройке в лесном хозяйстве: [Ком­
плекс. использ. лесн. ресурсов в о б л .] / / Л есн .хоз-во, 1988, №  2. 
С. 29.
521. Л еса  У рала и хозяйство в них. Вып. 14. — Свердловск,
1988.— 200 с. И з  содерж.: Н. А. Л уганский, Н. И. Теринов. И н ­
тенсификация лесного хозяйства  на Урале. С. 5— 23; Ф. Р. С о ­
ловьева, В. М. Соловьев. Фитоценотические условия среды в р а з ­
личных типах сосновых лесов Среднего Урала. С. 24— 28; Н. А. 
Луганский, 3. Я. Нагимов. Подзольно-типологические закон ом ер­
ности роста  сосновых древостоев па Среднем Урале. С. 29— 34; 
Л. А. Лысов. П роизводительность березняков Среднего У рала. 
С. 43—*49; В. А. Ш аргунова. Возобновление лиственницы на верх­
ней границе леса  в горах Северного У рала. С. 50— 53; Н. X. Х а ­
санов, Н. С. З а вь ял о в а .  Х арактеристика  географических культур 
ели в Уральском учебно-опытном лесхозе. С. 75— 80; А. М. Ш еба- 
лов. Особенности роста культур на вы рубках темно-хвойно-ши- 
роколиственных лесов Свердловской области. С. 81— 86; А. П. 
Кожевников, А. М. Пузанов. Ускоренное размнож ение облепихи 
[на Сред. Урале]. С. 92— 94; В. А. Ивлев, В. И. Иванов. С овремен­
ная технология вы ращ ивания  посадочного м атериала  в уралм а- 
шевском лесхозе. С. 95— 96; А. П. Петров, Л . Д . Петрова. И зм ен ­
чивость строения ш иш ек и посевных качеств семян лиственницы 
Сукачева. С. 97— 99; С. В. Соколов. Особенности таксации  з а г а ­
зованных сосновых насаж дений  У рала. С. 110— 115; В. А. Гала- 
ко. Д и н ам и ка  пространственной структуры сосновых древостоев 
Среднего У рала . С. 123— 128; С. А. Зубов, В. В. М езенова. С ос­
тояние и перспективы лесопромыш ленного производства в лесхо­
зах С вердловской области. С. 170— 174; А. М. Пирогов, С. В. За -  
лесов. Вы ход древесной зелени и технологических сучьев у сос­
ны обыкновенной, произрастаю щ ей на Урале. С. 175— 182
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522. Шалавин В. Ф., Никулин Б. П. А втоматизированны й учет 
хлыстов [внедрен в леспром хозах  обл.] / /  Лесн. пром-сть, 1988, 
№  2. С. 11.
Животноводство
См. также: Ха 116
523. Вернемся к проблемам таги л ок  /  Горбачев А., М ашуров 
А., Л а з а р е в а  Ф., Сухова Л . / / У р а л ,  нивы, 1988, №  2. С. 43— 44.
524. Какой быть ферме?: [Опыт по комплекс, механизации ж и ­
вотноводства. Б еседа  с руководителями специализир. трестов и 
об-ний обл. /  З а п и с а л  Е. Петров] / /  Урал, нивы, 1988. №  1.
С. 45— 48.
525. Салтанова Р. Полноценные кормовые смеси [для круп, 
рогатого скота предлож ены  У ралН И И С Х озом ] / /  Урал, нивы, 
1988, №  2. С. 26— 28.
526. Шаповалова J1. Конокрады: [О плохом содерж ании  ло ­
ш адей в Колчедан, совхозе Камен. р-на] / /  Урал, рабочий, 1988, 
10 янв.
Птицеводство
См. также: Х° 85
527. Грачева Г. Бы ть руководителем... Зачем  мне это?: [Бесе­
да  с дир. госплем птицезавода «Свердловский» Сысерт. р-на] //  
К рестьянка, 1988, №  1. С. 8— 9: портр.
528. Иванов А. Триста на каж дого : [Опыт работы  Асбестов, 
птицефабрики] / /  Урал, нивы, 1988, №  3. С. 19.
529. Нургалиева Р. Деловой, световой и другие режимы: [Из 
опыта Асбестов, п ти ц еф абри к и ] / / У рал, нивы, 1988, №  2. 
С. 39— 40.
Охота. Рыбоводство
530. Богачев Р. И. Не «одичал» ли промысел диких зверей?. 
[Пробл. охотнич. хоз-ва в о б л .] / / Н а у к а  У рала, 1988, 11 фево.
С. 8.
ТОРГОВЛЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
См. также: Хв 89, 125, 304, 344
531. О присвоении почетного звания  «Заслуж ен ны й  работник 
торговли Р С Ф С Р »  работникам  предприятий и организаций тор­
говли: [Среди др. Н. К. Л ы ско  — дир. свердл. м еж обл. конторы
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«Ювелирторг»]: Указ П резидиум а Верховного Совета Р С Ф С Р ,
25 ф евраля  1988 г. / /  Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1988, 
№ 9. С. 173; Урал, рабочий, 1988, 27 февр.
532. О работе, проводимой организациями государственной 
торговли, потребительской кооперации и народного образования 
по улучш ению организации питания учащ ихся о б щ ео б р азо ва ­
тельных щкол Свердловской области: П остановление коллегии 
М-ва торговли Р С Ф С Р , М -ва просвещения Р С Ф С Р  и правл. Рос- 
потребсоюза. 20 нояб. 1987 г. / /  Сб. приказов и инструкций М-ва 
просвещения Р С Ф С Р , 1988, №  6. С. 9— 13.
533. Абрамов С. Никому ничего не надо?: [Письмо оф ицианта 
ресторана г. Ниж. Тура о пробл. р а б о т ы ] / / Обществ, питание, 
1988, №  2. С. 4— 5.
534. Викторова А. Красивый, светлый, просторный универсам  
открыт в Заречном  м и к р о р а й о н е / / Веч. Свердловск , 1988, 
16 марта.
535. Злодеев В. П. Конкурс на «теплое место» [дир. Верхне- 
пышмин. т о р г а ] / / На с м е н у !— 1988, 6 янв. О том же. З и м о в ­
ская Л . Я б в начальники пошел / /  На смену! — 1988, 2 февр.
536. Ломакина Т., Каптиков Р. «Орбита» в осаде: [К откры ­
тию фирм, м агазина  радиоаппаратуры  в г. С вер д л о в ск е] / / На 
смену! —  1988, 19 февр.
537. Плямоватый И. А перекупщ икам  — вольготно: [Пробл. 
комис. ф илател . торговли в г. С вердл ов ск е] / / Н а  смену! — 1988, 
7 янв.
538. Экспериментальный магазин товаров повседневного 
спроса торговой площ адью  4000 кв. м в ж илом  районе «К ом со­
мольский» [г. Свердловск: Буклет]. — Свердловск, 1988. — 6 с.
ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Е . М Е Д И Ц И Н А
См. также: № 124, 452
539. Александрова Т. Ф орм ула  жизни: [П рограм м а « З д о р о ­
вье» в г. Ниж . Тагиле] / /  Тагил, рабочий, 1988, 13 февр.
540. Брускина Г. У нас свой Касьян: [О хирурге-ортопеде 
свердл. больницы №  23 А. В. Мельничуке] / /  Веч. Свердловск , 
1988, 12 февр.
541. Булатовская Б. Я., Ж ак Г. А. О рганизация стационарной 
стоматологической помощи детям в Свердловске и Свердловской 
области / /  Стоматология, 1988. Т. 67, №  1. С. 79.
542. Валитова А. Л у ч ш ая  рекл ам а  — результат: [П рограм м а 
«Здоровье» на Верх-Исег. з - д е ] / / Н а  с м е н у !— 1988, 1 марта.
543. Вендер Д . Аптека: [Пробл. тагил. а п т е к ] / / Тагил, р а б о ­
чий, 1988, 30 марта.
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544. Ефремов Т. П уть к исцелению: [О работе П ервоурал ,
наркол. больницы] / /  Урал, рабочий, 1988, 3 февр.
545. Здравоохранение на Среднем У рале  /  Свердл. обл. ком 
о-ва К расного Креста. — Свердловск, 1988. [Буклет].
546. Кириллов В. В., Шаровар Т. М. С овм естная  деятельность 
медико-санитарных частей, администрации и общественных ор­
ганизаций крупных промыш ленных предприятий по охране зд о ­
ровья работаю щ их: [На прим. Сред, и Ю ж . У рала, в т. ч. Верх- 
Исет. металлург., Северск. труб, з-дов, ПО «У ралм аш » и др.] / /  
Сов. здравоохранение, 1988, №  3. С. 49— 53.
547. Пашков А. Д ругие  соображ ения: Кто и почему тормозит 
внедрение аппаратов хирурга Б ы зова [из Сысерти] / /  Известия, 
1988, 4 февр.
548. Парфенов С. Н ад еж д а:  [О вып. в обл. гипоксикаторов — 
ап п арата  для поддерж ания кислород, диеты — изобретения инж. 
Я. Р о я к а  из г. К ам ен ск -У рал ьского ] / / У рал, рабочий, 1988, 
17 февр.
549. Печуркина Р. Белы й х а л ат  и спортивный костюм: [П ро­
гр ам м а  «Здоровье»  в Белояр. р-не] / / У р а л ,  рабочий, 1988, 
19 марта.
550. Печуркина Р. Самочувствие по-шалински: [Пробл. з д р а ­
воохранения в Ш алин. р-не] / / У р а л ,  рабочий, 1988, 13 марта.
551. Пономарев Д . Н., Цыбина Т. П., Яроцкий J1. С. Основные 
этапы изучения биогельминтозов и борьбы с ними в С вердлов­
ской области / /  Мед. паразитология  и парази тар . болезни, 1988, 
jYo 1.С. 49— 53.
552. Потапов А. И. Вкус к инициативе и творчеству: [Беседа с 
министром зд равоохранения Р С Ф С Р  на встрече с мед. р аб о тн и ­
кам и г. С вердловска  /  З а п и с а л а  P J  П е ч у р к и н а ] / /  Урал, рабочий, 
1988, 14 февр.
553. Потапов А. И. Когда «откры вается занавес»: [Министр 
здравоохранения Р С Ф С Р  об орг. зд равоохранения в обл.] / /  Веч. 
Свердловск, 1988, 16 февр.
554. Семенов В. Ц елебны е родники: [Минер, воды на Урале] / /  
Соц. индустрия, 1988, 16 марта.
555. Хальфин Р. Вера в себя и во врача  — залог успеха: [О 
деятельности наркол. психотерапевт, центра  Свердл. облздрав- 
отдела] / /  Веч. Свердловск, 1988, 28 марта .
Ф ИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
556. [Информ. о присвоении почет, звания  «Засл . тренер 
Р С Ф С Р »  по конькобеж. спорту — Р. М. А хматянову, г. С верд ­
ловск; по волейболу — Г. М. П осаж енникову, г. Свердловск; по
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боксу — В. Ц. Черне, г. Серов] / /  Спорт, ж изнь  России, 1988, 
№ 3. — 2 с обл.
557. Азерный М. Снимите шляпу перед мастером: [О х о к к е ­
исте свердл. СКА, в 1954— 1975гг., засл. мастере спорта  С С СР, 
семикрат. чемпионе мира Н. Д уракове] / /  Сов. спорт, 1988, 3 янв.
558. Баженов Р. .Олимпийские надеж ды  хоккея: [О команде 
свердл. С К А ] / /  Веч. Свердловск , 1988, 27 февр.
559. Воловик Д ., Улыбин М. Ц ена одной победы: [Беседа с 
победителями чем пионата  С С С Р  среди юношей по ш ахм атам , 
свердл. ш кольником  М. Улыбиным и его т р е н е р о м ] / / Урал, р а ­
бочий, 1988, 22 янв.: портр.
560. Воловик Д . Ничья с чемпионом мира: [Об участии М.
Улыбина в матче м еж ду чемпионом мира Г. К аспаровы м  и ш а х ­
матистами десяти стран пяти континентов]/ / Урал, рабочий, 
1988, 20 февр.
561. Воробьев В. Бой за  медаль: [О свердл. биатлонистке, засл. 
мастере спорта С С С Р  Е. Головиной]/ / Веч. Свердловск , 1988, 
5 янв.
562. Воробьев В. К ак свердловчанин Техас покорил...: [О д зю ­
доисте С. В. З а п о л ь с к о м ] / / Спорт, ж изнь  России, 1988, №  3.
С. 41.
563. Воробьев В. Р яд ом  долж ен  быть сильный: [О руководи­
теле секции борьбы самбо спортклуба У рал м аш зав ода , засл. 
тренере С С С Р  А. А. К о зл о в е ] / / Веч. Свердловск, 1988, 19 февр.
564. Дутов В. А. Ч удесная сила — бег!: [Беседа с одним из 
создателей первого в обл. клуба любителей бега «У рал-100»/' 
Вел В. Демин] / /  Урал, рабочий, 1988, 5 марта.
565. Карполь Н. Вся борьба впереди: [Интервью с наставни­
ком свердл. волейбол, команды «Уралочка», засл. тренером 
С С С Р ] / /У р а л ,  рабочий, 1988, 1 марта.
566. Кузьмин Н. От Кортина д ’ Ампеццо до...: [Об участии
свердл. спортсменов в зим. О л и м п и ад ах ] / / Урал, рабочий, 1988, 
12 февр.
567. Кулешов Н. Олимпийские странички: [Спортсмены обл. 
на Олимп, играх] / /  На смену! — 1988, 9— 13 февр.
568. Ожиганов В. С таль  в крепких руках: [О роли физ. ку л ь ­
туры в ж изни  металлургов: Беседа с Героем Соц. Труда, дир. 
Верх.-Исет. з-да /  Записал  М. А зерны й]/ / Сов. спорт, 1988, 
5 февр.
569. Ращупкин Г. К ак  помочь «Здоровью»?: [Пробл. коопера­
тив. спортком плекса  г. Свердловска] / /  Н а  смену! — 1988, 9 февр.
570. Романчук О. А. У казател ь  партий, сыгранных ш ах м ати ­
стами Свердловской области / /  Ром анчук О. А. Ю ному ш аш и­
с ту .— Свердловск , 1988. С. 198—203,
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571. Рытвина Л. Устойчивый м ираж : [О пробл. горнолыж.
спорта в г. С в ер д л о в ск е] / / Веч. Свердловск , 1988, 15 марта.
572. Симонов И. Сквозь призму первенства: [Пробл. тагил.
в о л ей б о л а] / / Тагил, рабочий, 1988, 30 марта.
573. Физкультура и спорт в [Слободо-Турин.] районе: (Цифры 
и ф акты ) / / Коммунар. — Турин. Слобода, 1988, 9 янв.
574. Физкультуру — в каж ды й дом: [Об орг. спорт.-масс. р а ­
боты по месту ж ительства  в Ниж. Тагиле] / /  Тагил, рабочий, 
1988, 16 февр.
Участники XV зимней Олимпиады в Калгари
575. Наши олимпийцы: [Список участников. Среди др. сверд­
ловчане: Ю. К аш каров , А. Попов, С. Чепиков (биатлон);  И. Д а ­
нилина (сан. спорт); И. Бякин (х о к к е й ) ] / / Сов. спорт, 1988, 
12 февр.
576. Возвращаются чемпионами: [Биатлонисты  С. Чепиков и 
А. Попов, хоккеист И. Б я к и н ] / / Урал, рабочий, 1988, 28 февр. О 
том же. Л евин  А. Золоты е наши р е б я т а / /  Веч. Свердловск, 1988, 
27 февр.; Н аш и «золотые» о л и м п и й ц ы / / Н а смену! — 1988,
27 февр.; Хорошо, когда в сердце весна / /  Сов. спорт, 1988,
28 февр.
577. «Мы были обязаны  победить»: [Интервью со свердл. би­
атлонистами С. Чепиковым, А. Поповым, Ю. К аш каровы м  /  З а ­
писал В. Демин] / /  Урал, рабочий, 1988, 6 марта.
578. Бякин И. Это лиш ь начало: [Интервью со свердл. хокке­
истом, олимп. чемпионом /  Вел А. К у р о ш ] / / Урал, рабочий, 1988, 
6 марта: фот.
579. Бякин И. П уть к хоккейн'ому О л и м п у / /  Н а  смену!— 1988, 
22 марта.
580. Медаль свердловчанина: [Бронзовым призером Игр стал
С. Чепиков в гонке на 10 км по б и а тл о н у ] / / Урал, рабочий, 1988, 
25 февр.: портр. О нем же. Воробьев В. Покой ему не снится / /  
Н а смену! — 1988, 22 марта.
581. Серова С. Встреча с чемпионом [Олимпиады, биатлони­
стом А. П оп о в ы м ]/ / Н аука  У рала, 1988, 17 марта. С. 2.
582. Шелухин А. Таланты  требуют любви: Фигуристы России 
перед К алгари  и после: [Урал, центры фигур, катания: Значит, 
материал  о свердл. ф и гури стах ]/ / Спорт, ж изнь  России, 1988, 
№ 2 .  С. 10— 11.
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И Всесоюзные зимние юношеские спортивные игры, 
г. Свердловск
583. Гори, огонь игр: [Информ. об открытии игр] / /У р а л ,  р а ­
бочий, 1988, 6 м арта . О том же. Зарин  Д. В добрый час! / / Н а  
смену! — 1988, 8 марта.
584. ДворякиН В. З олотая , серебряная, бронзовая: [О свердл. 
конькобежке Е. Т етер л ево й ] / / Н а  смену! — 1988, 15 марта: фот. 
О ней же. К уда  она с п е ш и т / /  Сов. спорт, 1988, 12 марта.
585. Демин В. Запом ним  их имена: [О победителях соревно­
ваний] / /  У рал , рабочий, 1988, 15 марта.
586. Скворцов В. Тагильский «рыцарь»: [О победителе игр по 
лыж. двоеборью  И. Белякове, г. Ниж. Тагил] / /  Н а  смену! — 1988, 
11 марта.
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
587. Перестройка и культура: [г. Ниж. Т а г и л ] / / ' Тагил, р а б о ­
чий, 1988, 15 янв.
588. Советская культура  и реконструктивный период. 1928— 
1941: [Есть урал. материал] / А Н  С С СР. Ин-т истории С С С Р; 
Ота, ред. М. П. Ким. — М.: Н аука, 1988. — 605 с.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
589. Асабин А. Н е с пустыми руками: [О переходе отрасл
Н И И  на хозрасчет] / /  Веч. Свердловск, 1988, 4 янв.
590. Бернштейн Р. К ак  на ярм арку попасть: [О создании уче­
ными У Н И Х И М а автомат, анализаторов фтора «АФ-42»] / /У р а л ,  
рабочий, 1988, 10 марта. Смен. стр.
591. Гаряев Л. «Ч ислю сь по России»: [О пробл. внедрения 
изобретения чугунолитейщ иков Урал. Н И И  чер. металлов] / /  
Урал, следопыт, 1988, №  2. С. 44— 46.
592. Иванов И. Э нтузиазм  и хозрасчет: [О работе  отрасл. цен­
тра неразруш аю щ его  контроля М интяж м аш а при Ц Н И И М е  в 
условиях х о зр а с ч е та ] / / Веч. Свердловск, 1988, 2 февр.
593. Лесник Б. ...А мы вам — тепло: Адреса опыта долгосроч. 
сотрудничества: [Всесоюз. Н И И  металлург, теплотехники и сов­
хоз «Бруснянский»] / /  Веч. Свердловск, 1988, 11 февр.
594. Мезенин Н. А. Л ауреаты  Дем идовских премий П е т ер ­
бургской А кадемии наук (1832— 1865). — Л.: Н аука , Ленингр. 
отд-ние, 1987. — 203 с. Рец.: Кононова Т. О Д ем идовских  прем и­
ях / / У р а л ,  рабочий, 1988, 14 февр.; Книга о Д ем идовских  пре­
миях / /  Тагил, рабочий, 1988, 9 янв.
57
595. Норицын В. Есть идеи!: Патент, служ бе Н И И т я ж м а ш а — 
четверть века / /  Веч. Свердловск, 1988, 4 марта.
596. 17 апреля — Д ен ь  Советской науки: [Приводятся данные 
по обл.] / /  Полит, агитация. — Свердловск , 1988, №  6. С. 36— 41.
597. Соловьев С. А. Создаем  горбда будущего: [Беседа с пред. 
науч-реализац. об-ния «Поляр, экспедиция газ. «Сов. Россия» о 
пробл. соц.-экон. развития Севера /  Вел Э. Якубовский] / /  Веч 
Свердловск, 1988, 29 янв. О том же. Чеурин Г. Своей мечте не 
изменив... / /  На смену! — 1988, 12 февр.
598. Судаков В. Л екарство  будущего: [О создании биол. ак ­
тив. препарата  д л я  нуж д  ж ивотноводства  учеными Свердл. с.-х. 
ин-та и Баш к. науч. центра УрО АН СССР] / /  Веч. Свердловск, 
1988, 28 марта.
599. Толмачева О. Где они, письма на Урал?: [О связях  с У р а ­
лом акад. А. П. Карпинского, первого президента АН СССР] / /  
Урал, рабочий, 1988, 3 февр.
Уральское отделение АН СССР
600. Об обеспечении эффективной занятости  населения, совер­
ш енствовании системы трудоустройства и усиления социальных 
гарантий для трудящ ихся: [Задача, поставлен, перед учеными, 
в т. ч. — УрО АН СССР]: П остановление Совета Министров 
Р С Ф С Р . 18 янв. 1988 г . / / Собр. постановлений правительства 
Р С Ф С Р , 1988, №  6. С. 113— 128.
601. Постановление Ц К  К П С С  о работе Уральского научного 
Ц ентра А кадемии Н аук  С С СР. 6 окт. 1983 г.: [И зл о ж .] / / К ом м у­
нистическая партия Советского Союза в резолю циях и решениях 
съездов, конференций и пленум ов1 Ц К  (1898— 1986). 9-е изд., 
доп. и испр. — М., 1987. Т. 14:' 1981 — 1984. С. 468— 480.
602. Белов В., Шишминцев В. УрО АН С С С Р  — Нижний Т а ­
гил: науч.-техн. сотрудничество / / Н аука  У рала, 1988, 7 янв.
С. 2.
603. Вершинин Ю. Н. Д остиж ения науки — на благо народа: 
Д окл. чл.-кор. А Н  С С С Р, зам. пред. УрО АН С С С Р  / /  Н аука  
У рала, 1988, 10 марта. С. 4— 5.
604. Вонсовский С. В., Талуц Г. Г. К истории создания ф изи ­
ческого научного центра на У рале / /  Вопр. истории естествозна­
ния и техники, 1988, №  3. С. 3— 14.
605. Годичное собрание академии [наук С С С Р: И зл ож ен о  вы ­
ступ. Г. А. М есяца о становлении Урал, отд -н и я] / / Известия, 
1988, 18 марта.
98
606. Гощицкий Б. От ш турма — к осаде: [Работа  ученых
Урал, отд-ния по изучению высокотемператур. сверхпроводим о­
с т и ] / /У р а л .  рабочий, 1988, 15 янв.
607. Кочергина И. М а л а я  академ ия подводит итоги: [К 10-ле- 
тию Свердл. М алой акад. п а у к ] / / Н аука  У рала, 1988, 17 марта.
С. 5.
608. Любарский И. Д ополняя  друг друга: [О творч. связях
УПИ с УрО АН СССР] / /  Веч. Свердловск, 1988, 19 марта.
609. Месяц Г. А. Выступление [пред. президиума УрО АН 
СССР] на собр. парт.-хоз. актива АН С С С Р  / /  Вести. АН СССР, 
1988, №  1. С. 36— 38.
610. Минина Л. Стал короче путь к внедрению: [Ученые Ин-та 
электрохимии — В И З у ] / / Веч. Свердловск, 1988, 3 февр.
611. На сессии общ его 'собрания Академии Н аук  С С С Р: [Среди 
др. сообщ. об избрании вице-президентом АН С С С Р  акад. 
Г. А. М есяца] / /  Вести. АН С С С Р, 1988, №  2. С. 3— 8.
612. Наука: грани перестройки: Пресс-конф. чл. президиума 
Урал, отд-ния АН С С С Р: [26 февр. 1988 г. в С вердловске / М а те ­
риал подгот. Н. Гощицкий, А. Р е в а з о в а ] / / Н а у к а  У рала, 1988, 
31 м арта . С. 4— 5.
613. Новые члены А кадемии Н аук С С С Р: [Среди др. чл. ( а к а ­
демиков) по Урал, отд-нию: А. Н. Барабош кин, Ю. С. Осипов, 
Г. А. Толстиков, Г. П. Ш вейкин; среди чл.-кор.: Е. Н. Аврорин,
С. С. Алексеев, Ю. Н. Вершинин, Г. П. Вяткин, Б. Я Зельдович, 
Л. Н. К озлов, В. А. Коротеев, А. М. Липанов, М. П. Рощевский, 
А. Ф. Сидоров, В. П. Скрипов, И. М. Цидильковский, О. Н. Чу- 
пахин, Н. П. Ю ш к и п ] / / Вести. АН С С С Р, 1988, №  2. С. 123— 
126; Н а у к а  У рала , 1988, 7 янв., 10 марта. О том же. Сессия АН 
С С С Р / /  Н а у к а  У рала , 1988, 1 янв.
614. Алексеев Сергей Сергеевич: [Чл.-кор. АН С С С Р, дир. 
Ин-та философии и права: Крат, биогр. справка] / /  Н а у к а  У р а ­
ла, 1988, 4 февр. С. 2: портр.
615. Вершинин Ю рий Николаевич: [Чл.-кор. АН С С С Р, зав. 
лаб. Ин-та электроф изики: Крат, биогр. справка] / /  Н аука  У р а ­
ла, 1988, 4 февр. С. 2: портр.
616. Чубаров J1. Б. и др. Н а  первом месте — работа: [Об Н. П. 
Яненко — извест. математике, Герое Соц. Труда, работавш ем  в 
50-е годы в С вердловске в У Н Ц , затем  — в ун-те] / /  Яненко Н. Н. 
Очерки. Статьи. Воспоминания. — Новосибирск, 1988. С. 249 —
252.
617. Швейкин Г. П. Постоянство при скрещ енных шпагах: 
[Интервью с акад., дир. И н :та химии о пробл. взаим одействия 
науки и практики] / /  Веч. Свердловск, 1988, 8 янв.
59
618. Талант, как  факел светит сквозь года: [С. П. Шубин
(1908— 1938), зав. отд. теор. физики Урал, физ.-техн. ин-та, ны­
не Ин,-т физики металлов: П одборка  материалов] / /  Н а у к а  У р а­
ла , 1988, 14 янв.
Общее годичное собрание УрО АН СССР
619. Первое годичное собрание / /  Н а у к а  У рала, 1988, 18 февр.
С. 1. О том же. Больш ое с о б р а н и е / / Урал, рабочий, 1988, 27 ф ев­
раля; Впервые в истории / /  На смену! — 1988, 26 февр.; П ерест­
ройка касается  и науки / /  Веч. Свердловск , 1988, 26 февр.
620. Месяц Г. А. Р а зви в а ть  ф ундам ентальны е исследования, 
реш ать региональные проблемы: [Докл. пред. УрО АН С С С Р  на 
собр.] / /  Н аука  У рала, 1988, 3 марта. С. 2, 4— 5.
621. Новые институты: [Об орг. в составе УрО АН СССР] 
Н аука  У рала, 1988, 4 февр. С. 1. О том же. Большой совет уче­
ных У рала  / /  Н а  смену! — 1988, 26 февр.
622. Сергеев П. Ученый и время: [Заметки с с об р .] / / Урал, 
рабочий, 1988, 3 марта.
Институты УрО АН СССР
623. Алексеев С. С. И дем на эксперимент: [Интервью с дир 
Ин-та философии и права  /  Вел М. Глебов] / /  Н аука  У рала, 1988, 
25 февр. С. 3.
624. Большаков В. Н. Пусть ж изнь  торж ествует: [Интервью с 
дир. Ин-та экологии растений и животных /  Вела Т. Пахомова] / /  
Веч. Свердловск, 1988, 14 янв.
625. Задорожный В. Не пропустить ростки нового: [С.т. зам. 
дир. Ин-та экономики о науч. исслед. для практ. помощи пред­
приятиям] / /  Веч. Свердловск , 1988, 19 февр.
626. Институту электрохимии — 3d  л е т / / Н а у к а  У рала , 1988, 
11 февр. С. 1.
627. Макаров В. М аш ины эпохи Н Т Р : [Орг. Ин-та маш инове­
дения в г. С в ер д л о в ск е] / / Н аука  У рала , 1988, 4 февр. С. 3.
628. Мамаев С. А. Л ес далекий и близкий: [О направлениях  
работы  Ин-та леса. Ст. дир. Ин-та] / /  Веч. Свердловск, 1988, 
25 февр.
629. Осипов Ю. С. О ткры вать  таланты : [Интервью с дир. Ин- 
та математики  и механики /  Вела Т. П ахомова] / /  Веч. С в е р д ­
ловск, 1988, 22 янв.: портр.
630. Счастливцев В. Л азе р  атакует сталь: [О работе  Ин-та
физики м еталлов по повышению износостойкости сталей] / /  Урал, 
рабочий, 1988, 22 янв. Смен. стр.
60
631. Ш арды ко  С. К новой энергетике, новым технологиям и 
новым теориям; /  О создании Ин-та те п л о ф и зи к и / / Н а у к а  У р а ­
ла, 1988, 18 февр. С. 5.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
См. также: № 131, 830
632. Губайловская Т. П о принципу самоуправления: [О раб о ­
те учеб. заведений г. Ниж. Т а г и л а ] / / Тагил, рабочий, 1988,
9 февр.
633. Семенов В. Д . Выступление на V II съезде  П едагогиче­
ского общ ества  Р С Ф С Р : [Зав. каф. педагогики и психологии
УрГУ о работе  Свердл. отд-ния о -в а ] / / М атериалы  VII съезда  
Педагогического общ ества Р С Ф С Р . М арт  1987, г. М осква. — М.,
1988. С. 52— 55.
Общее среднее образование
См. также: №  17, 95, 748
634. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й учитель 
РСФСР» работникам  народного образования Свердловской о б ­
ласти: У каз  П резидиум а Верхов. Совета Р С Ф С Р . 20 дек. 1987 г . / /  
Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1988, №  1. С. 12; Урал, раб о ­
чий, 1988, 6 янв.
635. Бродский Ю., Ж итомирский В., Красовский Н. Ком пью ­
терный всеобуч: пути реализации: [По м атериалам  о б л .] / / Нар. 
образование, 1988, №  1. С. 15— 17.
636. Вержбицкая М. К кому возвращ аю тся  солдаты: [О нар. 
учителе С С С Р, учительнице нач. классов 44-й шк. Н иж . Тагила 
Г. Д. Л а в р о в о й ] / / Нар. образование, 1988, №  3. С. 31— 37.
637. Житомирский В. Ж д е м  гостей: [Подгот. Всесоюз. олим ­
пиады ш кольников по инф орматике в г. С вер д л о в ск е] / / Урал, 
рабочий, 1988, 31 марта . О том же. Травин В. Компью теры — 
школам / /  Н а у к а  У рала , 1988, 25 февр. С. 6.
638. Каюрова И. Д а р ю  тебе мир: [Очерк о дир. Свердл. обл. 
спецшколы-интерната для  слепых и слабовидящ их детей С. А. 
М артиросяне]/ / Урал, рабочий, 1988, 24 янв.: портр.
639. Коробейников Г. К редо директора [Верхнетагил. шк.-ин- '  
терната №  25 для  детей-сирот Б. Ю. Чистякова] / /  Н а  смену! —
1988, 12 марта .
640. Косарев В. Д в а ж д ы  рожденный: [О музее боевой славы  
свердл. сред. шк. №  2 4 ] / / Веч. Свердловск, 1988, 26 марта.
61
641. Кушнарев А. Д а й т е  технику юному технику и подешевле, 1 
чем вы пускаю т сейчас: [О слабой матер.-техн. базе  Д ом ов пионе­
ров г. Свердловска] / /  Известия, 1988, 5 февр.
642. Мясников А. Реф орм а буксует?; Ш атун А. Р еф о р м а  бук- і 
сует...: [Два мнения о реализации школ, реформы в о б л . ] / /  Урал, 
рабочий, 1988, 10 янв.
643. Хлопотова О. Не просто совпадение: [О кавалере  ордена j 
Труд. Славы III степ., учителе истории шк. №  60 г. Ниж. Тагила 
Е. М. М енш иковой]/ / Тагил, рабочий, 1988, 8 марта.: ил.
644. Цирульников А. М. П едагогика, рож денная  жизнью: Кн. 
для учителя. — М.: Просвещение, 1988. — 208 с. И з содерж.: Про- ] 
ект «Одуванчик»: [Об установке Урал, политехи, ин-том перво- ' 
го компьютера в шк. с. Грязновское]. С. 192— 207.
645. Цифры и факты: [О нар. образовании в Свердловске за 
годы школ, реформы] / /  Веч. Свердловск, 1988, 20 февр.
646. Ш кола завтраш него  дня начинается сегодня: [Сотр. Ин- | 
та  усоверш енствования учителей и Свердл. облоно о перестрой­
ке нар. образования] / /  Н а  смену! — 1988, 27 янв.
Трудовое воспитание школьников. Профориентация
647. Михайлов Д . «Хочу быть мастером!»: [Политехи, класс с 
■произв. обучением в  шк. N° 5 г. Н евьянска] / /  Н а  смену! — 1988,
Ъ марта .
64S. И атимов О., Темникова И. «От труда ли летом жарко?*; 
«То не труд, если проку нет»: [Об орг. труда школьников в лет. 
время] / /  Н а  смену! — 1988, 4 марта.
649. Орлов Н. От «фабрики самоделок» до университета «Меч­
татели»: [По итогам смотра-конкурса на лучшую постановку 
профориентации среди школьников г. Свердловска] / /  Веч. Сверд­
ловск, 1988, 11 февр.
Среднее специальное и профессионально-техническое
образование
650. О присвоении почетных званий РС Ф С Р работникам сред­
них профессионально-технических училищ [в т. ч. «Засл. учи­
тель проф.-тех. образования»: Среди др. Л. Г. Туркадзе —- зам • 
дир. ПТУ №  11 Свердл. обл.]: Указ Президиума Верхов. Совета 
РСФ СР. 10 марта 1988 г . / / Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р - 
1988, №  11. С. 215—216; Урал, рабочий, 1988, 22 марта.
651. Креймер М. Скучный предмет? Неправда: [Об опыте пре­
подавания черчения в Нижнетагил. индустриал.-пед. технику- 
м е] / /  Тагил, рабочий, 1988, 16 февр.
62
652. Мунин Л. Д ел овы е  игры на уроке: [Подготовка специа­
листов широкого проф иля в СПТУ №  93 г. Ниж. Т а г и л а ] / / Т а ­
гил. рабочий, 1988, 10 февр.
653. [Среднее профессионально-техническое училищ е №  95. 




654. Максяшин А. Художник, воспитай ученика!: / /  Веч. С верд­
ловск, 1988, 8 янв.
655. [Свердловскому художественному] училищу — имя И. 
Ш адра: [Информ. о присвоении]/ / Веч. Свердловск, 1988, 14 янв.
656. Яркое С. Здесь  учат «на х у д о ж н и к а » / / Урал, рабочий, 
1988, 6 янв.
Высшее образование
См. также: № 84, 88, 113, 204, 598, 608
657: О присвоении почетного звания «Заслуж енны й деятель  
науки Р С Ф С Р »  Б а р а ц у  С. С. [зав. каф. Свердл. мед. ин-та]: У каз 
Президиума Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1988, №  1. С. 6.
658. Котельникова Е. З а  партам и — инженеры: [О нар. ун-те 
роботизации пр-ва при У рал, политехи, ин-те] / /  Веч. Свердловск , 
1988, 8 февр.
659. Минин А. В. П овы ш ать  квалиф икацию  специалистов: 
[Фак. повы ш ения квалиф икации  Урал, электромех. ин-та инж. 
ж.-д. тр а н с п .] / / Ж .-д . транспорт, 1988, №  1. С. 53— 55.
660. Ткаченко Е. И спы тание стереотипами: [Ректор Свердл.
инж.-пед. ин-та о пробл. дифференцир. обучения] / /  Коме, п р а в ­
да, 1988, 9 февр.
661. Тагильцева Н. О рден бывшей дворянки: [Об основателе 
каф. иностр. яз. У рал, политехи, ин-та — О. М. Веселкиной] / /  
Наука У рала , 1988, 3 марта. С. 7: портр.
662. Филатов В. П ервое студенческое [общ ежитие Е к а т е р и н ­
бурга. У рал. горн, ин-т, 1917 г . ] / / Веч. Свердловск, 1988, 30 янв.
663. Ширшов В. Н е бояться конфликтов: [Ст. преп. каф . пе­
дагогики Свердл. гос. пед. ин-та о пробл. пассивности студентов 
вузов] / /  У рал , рабочий, 1988, 12 февр.
63
664. Баландина Н. Будет ли памятник?: [О разраб. проекта 
памятника воину-интернационалисту в ин-те]/ / Н а  смену!— 1988, 
11 марта: Фот. Д . Ш алам ова.
665. Вилесов А. Недостающее звено в системе высшего об ра ­
зования: [Ст. свердл. архитектора о пробл. взаимодействия нау­
ки и практики] / /  Веч. Свердловск, 1988, 11 февр.
666. Владимирский Ю. Архитектурная школа У рала: [К 40-ле­
тию организации] / /  Веч. Свердловск, 1988, 20 февр.
667. Минина J1. Урок для ректора: [О выборах ректора в ин- 
те] / /  Веч. Свердловск, 1988, 30 янв.
Уральский государственный университет им. А. М. Горького
668. Глухих J1. В сокровищнице знаний: [«Музей книги» ун­
та] / /  Н а смену! — 1988, 19 февр.
669. Диакон J1. История /  Отв. ред. Г. Г. Литаврин. — М.: 
Наука, 1988. — 239 с. (Памятники ист. мысли). Из содерж.: Л и ­
таврин Г. Г. От редактора: [Есть о работах проф. УрГУ М. Я- 
Сюзюмова (1893— 1982)].
670. Суетин П. Е. Новый статус обязывает: [Беседа с ректо­
ром о подгот. специалистов для УрО АН С С С Р /  Вела В. Ч ем е­
зова] / /  Н аука У рала, 1988, 18 февр. С. 3.
671. Суетин П. По плечу ли власть студенту?: [О демократи­
зме единых студ.-преподават. учен, советов и анкетировании 
«П реподаватель глазам и студентов»] / /  Кбмс. правда, 1988, 
26 марта.
672. Уральский университет. Физический факультет: [Буклет]. 
— [Свердловск, 1988]. — 12 с.
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
673. О присвоении звания «Заслуженный работник культуры 
РС Ф СР»: [Среди др. Г. П. Орлову — лектору Свердл. обл. орг.
о-ва «Знание»]: Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 
29 янв. 1988 г. / /  Ведомости Верхов. Совета РС Ф С Р , 1988, № 5. 
С. 98—99.
674. Орлова Л. У «Юности» хорошее будущее: [Молодежи, 
хозрасчет, об-ние по интересам в г. К уш ве]/ / Н а смену! — 1988, 
31 марта.
675. Сайтов Г. Голубые полусферы: [Об открытии культ-спорт 
комплекса в пос. Бисерть] / /  Урал, рабочий, 1988, 25 февр. О том 
же. Баранова  С. С младенчества до преклонных л е т / / На сме­
ну! — 1988, 25 февр.
Свердловский архитектурный институт
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Клубная работа. Дворцы и Д ом а культуры
См. также: № 104, 843, 844, 998
676. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й работник 
культуры Р С Ф С Р » : [Среди др. Н. Г. С араф ановой  — хорм ейсте­
ру и акком паниатору  хора Чусов. сел. Д о м а  культуры Ш алин. 
р-на]: У каз П резидиум а Верхов. Совета РС Ф С Р . 20 янв. 1Э88 г. / /  
Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1988, №  4. С. 63; Урал, р аб о ­
чий, 1988, 23 янв.
677. Вяткин Б. Смотреть, чтобы видеть: [О руководителе нар. 
фотостудии «Товарищ » Д в орц а  культуры «Урал» А. Чарее, 
г. Свердловск] / /  Сов. фото, 1988, №  2. С. 17: фот.
678. Д узенко Н. «Факел», заж игаю щ ий сердца: [Нар. агитте- 
атру «Ф акел»  Д в о р ц а  культуры им. И. Окунева г. Н иж . Т а ги л а — 
25 лет] / /  Н а  смену! — 1988, 3 февр.
679. Дуняш ин А. Рисунки из... опилок: [О круж ке  прикл. ис­
кусства при Д ом е  культуры Бисерт. опыт, л е сп р о м х о за ] / / На 
смену! — 1988, 19 февр.
680. Олифир С. «Байт» приглаш ает всех: [О клубе п р о п аган ­
ды компьютер, грамотности при Д ворце  культуры «С овремен­
ник» г. С ев ер о у р а л ьс к а ] / / Урал, рабочий, 1988, 15 марта: фот.
Музеи
681. Горбунов Ю. Возвращ ение: [О П. И. Гилеве — создателе 
краевед, музея в с. Сулем Пригород, р-на] / /  Урал, следопыт, 1988, 
№ 2. С. 34—36.
682. ДаНилов В. «Золотое кольцо» У рала: [Об орг. гос. музея- 
заповедника горнозавод. д ела  Сред. У р а л а ] / / П равда , 1988, 
19 янв.
683. Капелин Г. В строю — новый музей: [Урал. воен. округа 
«Боевая с л ав а  У р а л а » ] / / Н а смену! — 1988, 23 февр. О том же. 
Васильев Г. М узей в с т р о ю / / Веч. Свердловск, 1988, 23 февр.
684. Копылов В. Ч ек ан н ая  медь У рала: [О кол. мед. чекан, и з ­
делий X V III  в. в Свердл. ист.-рев. краевед, м у зее ] / / У рал, 1988, 
№ 3. С. 170— 173.
685. Суставов А. «Ш иф ровка»  от князей Гагариных: [О новом 
экспонате Невьян. краевед, музея, чугун, плите XVIII в., отлитой 
на Невьян. з - д е ] / / Н а  с м е н у !— 1988, 26 марта: фот.
Нижне-Синячихинский музейный комплекс
686. Д остояние народа: О сбережении памятников истории и 
культуры в Советской России. 1917— 1987. — М.: Сов. Россия,
5 —6859 65
1988. — 207 с. И з содерж.: [О дир. комплекса, заслуж . работнике 
культуры Р С Ф С Р  И. Д. Самойлове]. С. 180— 193: цв. ил.
687. Самойлов И. [Ответы дир. музея на новогод. анкету 
«Урал, рабочего»]/ / Урал, рабочий, 1988, 1 янв.
688. Смирнова И. Н аш  золотой запас: [О музее урал. нар. рос­
писи] / /  Сов. музей, 1988, №  2. С. 54—61: ил.
689. Смирнова И. И  один в поле воин: [О создателе музея
И. Д . Самойлове] / /  Н аш е наследие, 1988, №  1. С. 43— 47: ил.
Библиотеки
690. Иванова Т. Ко дню рождения подарок...: [Крат, информ. 
о 80-летнем юбилее Камыш л. гор. б -к и ] / /У р а л .  рабочий, 1988, 
30 марта. О том же. Кирилловских Т. Свет негасимый в доме 
том... / /  З а  коммунизм. — Камышлов, 1988, 26 марта.
691. Юбилею Октября: (Ред. ан кета) :  [Респ. и обл. б-ки к 70- 
летию Великого О ктября. Среди др. — Свердл. обл. универс. на­
уч. б-ка им. В. Г. Б елинского]/ / Сов. библиотековедение, 1988, 
№  1. С. 18—20.
Кинообслуживание
692. Бурдин С. В. Виды на видео: [Интервью с дир. киносети 
г. Свердловска] / /  На смену! — 1988, 12 марта.
693. Дедю рина С. Кинг-Конг против Ш ерлока Холмса: 
[Пробл. проката  видеофильмов в о б л . ] / /У р а л ,  рабочий, 1988, 
24 февр. •
694. Усатова Н. С начала  — в клубе, потом для  всех: [Об оче- 
ред. программе клуба короткометраж . фильма при свердл. ки­
нотеатре « С а л ю т » ] / / Урал, рабочий, 1988, 10 марта.
Культура быта. Новые обряды
695. Свердловску —  образцовую семью: П раздник  сов. се­
мьи. — Свердловск, [1988. — 14 с.].
Борьба с алкоголизмом и наркоманией
696. Карнаух И. Анонимно, но... с милицией: [О пробл. ано­
ним. лечения от алкоголизма в г. С вердл овск е] / / Известия, 1988, 
14 марта.
697. Михайлова Н. Не сочувствовать, а бороться: [Репортаж 
с отчет.-выбор, конф. орг. В Д О Б Т  г. Ниж . Тагила] / /  Тагил, р а ­
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бочий, 1988, 4 марта . О том же. Здесенко В., С трелкова  С. Н у ж ­
ны энтузиасты / /  Тагил, рабочий, 1988, 19 янв.
698. Общественное мнение: [Данные социол. опроса по пробл. 
алкоголизма и пьянства в обл .] / / Полит, агитация, — С верд ­
ловск, 1988, №  3. С. 25—26.
699. Павлова J 1 Дементьев А. О трава  на острие иглы: [О 
пробл. нарком ании  в о б л .] / / Урал, рабочий, 1988, 7 февр.
ПЕЧАТЬ. КН И ГО И ЗДАТЕЛ ЬС КО Е Д ЕЛ О . 
КН ИЖ НАЯ ТОРГОВЛЯ
700. О присвоении почетного звания «Заслуж ен ны й работник 
культуры Р С Ф С Р » : [Среди др. К- И. Кашевской — нач. отд. орг. 
торговли книгами Свердл. облпотребсоюза]: У каз П резидиум а
Верхов. Совета Р С Ф С Р . 17 февр. 1988 г . / / Ведомости Верхов. 
Совета Р С Ф С Р , 1988, №  8. С. 148; Урал, рабочий, 1988, 20 февр.
701. Горбунов Ю. Четверги  «Уральского б и б л и о ф и л а » / / Веч. 
Свердловск, 1988, 7 янв.
702. Зобнев С. Стал п ри каз  — не указ...: [Беседа с зам. нач. 
Свердл. предприятия  «Союзпечать» об отказе  отд. связи  произ­
водить подписку на 1989 год с 1 янв. 1988 г . ] / / У р а л ,  рабочий, 
1988, 29 марта .
703. Школьник А. Газета, к бою!: [Стен, печать в ш колах о б ­
ласти] / /  Коме, правда, 1988, 20 яив.
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ
704. Премии ж урналистам : [По итогам Всесоюз. конкурса на 
лучш. освещ ение воен.-патриот, темы «Служу Советскому Союзу!» 
среди др. отмечена ред. газ. «На с м е н у ! » ] / /Н а  смену! — 1988, 
15 марта.
705. Аркадьева Э. Н а сто вопросов «Почему?»: [По страницам 
газ. «Свердл. строитель» за 1987— 1988 гг.] / /  Веч. Свердловск, 
1988, 24 февр.
706. Герштейн Я. [К 70-летию сов. печати в нашем к р а е ] / /  
Восход. — Ирбит, 1988, 3, 6, 20 февр.; 5, 9, 12 марта. Содерж.: 
«С оружием в руках  на защ иту  своих нрав»: [О газ. «И звестия 
Ирбит. Совета»]; «Все на фронт труда! С разрухой в бой!»: [О 
газ.-плакате РО СТа]; «В И рбит из Н ью -Й орка прибыл...»: [О 
газ. «Ирбит. ярмарка»]; «К аж д ы й  номер был нужен»; «Слово, 
как набатный колокол»; «К аж д ы й  шаг д авал ся  с боем»: [О газ. 
«Коммунар»].
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707. Замараева Г., Брулинская М. В многотиражном «цехе»: 
[Итоги конкурса на лучшее освещение вопр. борьбы за образцо­
вый порядок] / /  Веч. Свердловск, 1988, 4 марта.
708. Змеева J1. Ю биляр — газета: [70-летие газ. г. Красно- 
уф имска «Вперед»] / /  Урал, рабочий, 1988, 19 марта. О том же. 
Сабуров Г. Зовущ ая  «Вперед» / /  Вперед. — Красноуфимск, 1988, 
16 марта.
709. Золотарев Б. Н. Когда родилась многотиражка?: [О газ. 
С У Б Р а  « З а  бокситы», г. С ев ероурал ьск ] / / П рав д а  С е в е р а .— 
Североуральск, 1988, 25 февр.
710. Колесов А. От многотиражки — до районной газеты: [К 
60-летию газ. «Тавд. раб очий»]/ / Тавд. рабочий, 1988, 4 февр.
711. Кряжков В. Почему бы гр а ж д а н ам  не избирать ред ак­
тора?: [На прим. урал. период, печати ] / / Ж урналист, 1988, №  2. 
С. 6.
712. Музей «Уральского следопыта»: [Буклет]. — [Свердловск, 
1988]. — 15 с., цв. фотоил. Описано по обл.
713. Пашков А. «Н арод  гудит»...: К ак  о тр аж ает  процесс пе­
рестройки обл. газ. [«Урал, рабочий»]/ / Известия, 1988, 21 февр.
714. Пономарев В. Большевистское оружие борьбы за социа­
лизм: [О красноуфим. газ. «Ленин, путь» 1931 — 1963 гг .] / / Впе­
ред. — Красноуфимск, 1988, 11, 12, 15 марта.
715. Пономарев В. Глубокая борозда «Красного пахаря»: 
[Красноуфим. газ.] / /  Вперед. — Красноуфимск, 1988, 5, 10 марта.
716. Толстенно В. «С права по горизонтали»...: [Смотр боеви­
тости парт. орг. на страницах мест, периодики]/ / Урал, рабочий, 
1988, 12 марта.
717. Филипцов В. П ервая  газета Верхотурья: [О газ. «Новая 
ж и зн ь» ] / / Н овая жизнь. — Верхотурье, 1988, 26 марта.
718. Якимов Г. Встреча на страницах книги: [О ред. газ. «За 
тяж елое  машиностроение» (У ралм аш завод)  в 50-е гг. В. Л. Бри- 
ловиче-Адском] / /  Веч. Свердловск, 1988, 8 янв.
Ж урнал «Урал». К 30-летию создания
719. Грамолин А. И. Тридцать лет ж у рн ал у  «Урал»: [Беседа с 
зам. гл. ред. журн. /  Вел В. Анищенко] / /  Веч. Свердловск, 1988,
29 янв.
720. Петрова Н. «Урал» для у р а л ь ц е в / / Урал, рабочий, 1988,
30 янв.
721. Урал: Лит.-худож. и обществ.-полит, журн. /  Союз писа­
телей РС Ф С Р . №  1. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1988. 
— 192 с. Рец.: Анищенко В. «В безудерж ном  тумане» / /  Веч.
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Свердловск, 1988, 15 февр.; Липовецкий М. «Свободы черная р а ­
б о т а » / / Н а  смену! — 1988, 29 янв.; 2 февр.; Щ ербинина О. О б ­
щий сон без названия  / /  На смену! — 1988, 31 марта.
722. Эйдинова В. Достоинство литературы: [О публ. первого 
экснерим. номера журн. «Урал» в 1988 г . ] / /У р а л ,  рабочий, 1988, 
1 марта.
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
723. Д орохов Ю. А. Страницы, обращ енные к семье: [Беседа с 
зав. ред. краевед, и науч.-попул. лит. о серии книг «Б -ка  семей­
ного чтения» /  Вела Т. С ы со ев а ] / / На с м е н у !— 1988, 8 марта.
724. Молчанов Э. Портреты. Традиции. Разм ы ш ления: [О се­
рии книг изд-ва «Н аш и зе м л я к и » ] / / Н аука  У рала, 1988, 4 февр. 
С. 7.
725. Сорокин В. Перспективы свердловской книги: [О пресс - 
конф. в изд-ве, посвящ. переходу на хозрасчет] / /  Веч. С верд ­
ловск, 1988, 27 февр.
ИСКУССТВО
См. также: №  31
726. От Академии художеств СС СР: [Список канд. в действ, 
чл. и чл.-кор. Среди др. свердловчане: С. В. Голынсц, Г. И. Б е ­
лянкин, Б. В. П а в л о в с к и й ] / / Сов. культура, 1988, 13 февр. С. 2; 
16 февр. С. 2.
727. Новый творческий союз: [Организовано Свердл. отд-ние 
Союза дизайнеров С С С Р: Информ.] / /  Н а  смену! — 1988, 11 февр.
728. «...Прекрасен наш Союз!»: [Информ. об учредит, конф. 
Свердл. отд-ния Сою за дизайнеров С С С Р ] / /У р а л ,  рабочий, 
1988, 20 марта.
АРХИТЕКТУРА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
729. Девиков Е. Д ом-дворец: [О памятнике деревян. зодчест­
ва конца XIX в. (Розы  Л ю ксембург, 14) доме Трапезникова, 
г. Свердловск] / /  Веч. Свердловск, 1988, 29 янв.
730. Девиков Е. Кондуктор Коновалов: [О екатеринб. архит. 
XIX в. В. К. К о н о в ал о в е ] / / Веч. Свердловск, 1988, 22 янв.
731. КриницыН В. П асынки истории?: [Пробл. сохранения п а ­
мятников пром. архитектуры в г. Ниж. Т а ги л е ] / / Тагил, рабочий, 
1988, 17 февр.
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732. М азаев Г. [Излож. выступ, на Ѵ ІІІ съезде архитекторов 
С С С Р о системе упр. архитектурой в о б л . ] / / Архитектура СССР, 
1988, №  1 [янв.-февр.]. С. 14— 15.
733. По проекту архитектора М алахова: [О реставрации з д а ­
ния Каменск-Урал. гор. краевед, музея, пам ятника  архитектуры 
нач. XIX в. респ. зн а ч е н и я ] / / Урал, рабочий, 1988, 31 марта.
734. Фомин В. Знам ение  свыше: [О сохранении церкви А л ек­
сандра  Невского в г. Ниж. Тагиле] / /  Сов. культура, 1988, 2 февр. 
С. 2.
г. Свердловск
735. Аркадьева Э. «Приходите, дети, в Африку...»: [О проекте 
создания дет. игрового центра в новом зоопарке] / /  Веч. С верд ­
ловск, 1988, 29 марта.
736. Бурдакин В. В. К ак  дела  в Ботаническом: [Беседа с гл. 
инж. ГлавА П У  Свердл. горисполкома о пробл. застройки микро 
района /  Вела Э. Рогожникова] / /  Веч. Свердловск, 1988, 8 февр.
737. Евсеева О. В очередь за  добрыми делами: [О р е ставр а ­
ции памятника деревян. зодчества дома 22/24 по ул. Сакко и 
Ванцетти] / /У р а л ,  рабочий, 1988, 11 марта.
738. Гордо В. Н екролог на дому: [Решение Свердл. гориспол­
кома о сносе дома по ул. Ч апаева , 10, пам ятника  архитектуры 
XIX в.] / /  Урал, рабочий, 1988, 26 февр.
739. Исторические города С С С Р: Новое и старое /  Ц Н И И  
теории и истории архитектуры. — М.: Стройиздат, 1987.— 270 с. 
Из содерж.: Свердловск. С. 149— 152.
Реконструкция центра г. Свердловска
I
740. Дмитриев А. Г. С ю ж ет для ансам бля: [Беседа с архит. о 
проекте комплексн. монум.-худож. оф ормления центра /  Вела Э. 
Р о го ж н и к о в а ] / / Веч. Свердловск, 1988, 1 февр.: ил.
741. Коротковский А. Ошибки надо исправить, развязав  «уз­
лы» на п л о т и н е / / Веч. Свердловск, 1988, 2 марта.
742. Мальков В. Об Исети, о парковом  пруде... / /  Веч. С в ерд ­
ловск, 1988, 18 февр.
743. Мамаев В. М еньше гранита — больше з е л е н и / / Веч. 
Свердловск, 1988, 4 марта.
744. Рогожникова Э. Ещ е раз об «узлах», сквере и истории //' 
Веч. Свердловск, 1988, 10 марта.
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745. Стариков А. Четвертое измерение: Разм ы ш ление  об оче- 
ред. заседании дискусс. трибуны, [посвящ. спор, архит.-планиро- 
воч. реш ениям ист. центра г. С вердловска] / / Урал, рабочий, 
1988, 5 янв.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
746. Беляева Н. В кривом зеркале: [О выст. в Перми свердл. 
художников об-ния «В е р н и с а ж » ]/ /  Веч. Пермь, 1988, 24 марта.
747. Божко Ф. И. Федор Божко: Графика. Ж ивопись: Каталог 
[К 50-летию со дня рождения] /  Свердл. орг. Союза худож. 
РС Ф СР. — [Свердловск, 1988]. — 1 тод. л. пл.
748. Викторова А. Рисунок на шелке...: [О выст. работ уч-ся 
шк. искусств №  46, г. Свердловск] / /  Веч. Свердловск, 1988,
23 янв.
749. Гольдер Н. «Передвижники»-88: [Зав. отд. выст. Свердл. 
центра Н Т ТМ  о планах работы с неформал, об-ниями художни- 
ков«Сурикова-31» и «В ерн и саж »]/ / На смену! — 1988, 26 февр.
750. Кричовец А. Место для муз: [О встрече-концерте с ком ­
позиторами К- К ацм ан  и В. Кобекиным, худож. Н. Засыпкиным / 
в Свердл. музее изобразит, искусств]/ / Урал, рабочий, 1988,
22 янв.
751. Куликова М. Языком гравюры: [О выст. зап.-европ. гр а ­
вюры из собр. Гос. Э рм и таж а  в за л ах  музея изобраз. искусств 
г. Ниж. Т а г и л а ] / / Тагил, рабочий, 1988, 8 марта: ил. О том же. 
Сто ш едевров / /  Урал, рабочий, 1988, 3 марта.
752. Малышев В. Остановленных мгновений оттенки: [О выст. 
«Ф отография и современность», посвящ. 70-летию Великого О к­
т я б р я ] / /  Веч. Свердловск, 1988, 19 янв.
753. М альцева С. Хэппенинги на Пушкинской, 12: [Об экспе- 
рим. выст.-концерте в г. С вердловске]/ / Н а смену! — 1988,
24 марта.
754. [Свердловская] художественная выставка-аукцион, [1-я]. 
1988 г.: Каталог... /  Свердл. отд-ние Сов. фонда культуры, Упр. 
культуры Свердл. обл. исполкома, Свердл. орг. Союза худож ни­
ков Р С Ф С Р . Сост.: Т. Русских, Е. Васюта. — [Свердловск, 1988].
— 14 с.
755. Степанов А. Очередь... за  выставкой: [О необходимости 
орг. выставоч. з а л а  для  экспозиций работ свердл. художников] / /  
Веч. Свердловск, 1988, 8 февр.
756. Чурина О. Ветер перемен и самоуспокоенность: [Об обл. 
худож. выст., посвящ. 70-летию Великого Октября] / /  Веч. С верд­
ловск, 1988, 18 янв.
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Живопись
757. Горбачева Н. От буден к бытию: [О творчестве свердл. 
худож. Г. С. Мосина. 1930— 1982 г г . ] / /  Н а  смену! — 1988, 26 янв.
758. Смирнов Г. Д о б р а я  кисть уральца: Штрихи к портр. пей­
заж и ста  И. К. С лю сарева  (К  100-летию со дня рождения) /, 
Урал, следопыт, 1988, №  3. С. 32— 33: ил.
759. Чечулин А. Художник [П.] Миронов: [О живописце нач. 
XX в. из г. Асбеста] / / ’ Урал, следопыт, 1988, №  1. С. 62— 63.
Персональная выставка Г. С. Райшева в г. Свердловске
760. Константинова М. Красочный мир художника: [Об откры ­
тии выст.] / /  Урал, рабочий, 1988, 23 янв.
761. Горбачева Н. З н а к  р у к и / / Н а  смену! — 1988, 4 февр.
762. Дмитриева Е. Вы хотите послуш ать д я т л а ? / / Урал, р а ­
бочий, 1988, 20 февр.
763. Марьина М. Л и ц а  иеобщим вы раженьем... / /  Веч. С верд­
ловск, 1988, 19 февр.
764. Хлебникова Л. И дущ ий за  солнцем / /  Веч. Свердловск, 
1988, 28 марта.
Графика
765. Воронова О. Виталий Волович / /  Искусство книги, 1987. 
Вып. 10: 1972— 1980. С. 169— 184.
766. Всероссийская вы ставка  «Искусство книжной графики», 
3-я: Каталог... — М., 1988. С. не нум.: ил.
Среди участников выставки художники Свердловской о б л а ­
сти: Е. А. Бортников (Н иж . Т агил),  Н. В. Д анилов, Н. Н. Д а н и ­
лова, В. В. Зуев  (Н иж . Т агил),  Г. И. Кетов, М. М. Кошелева, 
Г. С. М етелев, В. Н. Н аседкин (Н иж . Т аги л ) ,  В. Д . Сысков, 
Ю. Н. Филоненко.
767. Голомб С. Г. Х удож ник из страны  Дисней-ленд: [Беседа 
со свердл. худож.-графиком, работавш ем  в СШ А  в 30-х гг. /  Вел 
С. Гамов] / /  Н а смену! — 1988, 20 февр.
768. Кричовец А. Предупреждение: [О новой работе В. Воло- 
вича — ил. к «Орестее» Э с х и л а] / / Урал, рабочий, 1988, 29 янв.
769. М ихуля-М орозов А. «...Необходимы рыцари без страха и 
упрека»: [Беседа со свердл. худож .-граф иком / /  Вела О. Щ ерб и ­
нина] / /  Н а  смену! — 1988, 8 янв.
770. Одоевский С. При свете... акварели: [О персон, выст. 
свердл. худож .-граф ика А. Ю д ки н а] / / Н а  смену! — 1988, 13 янв.
771. Ярков С. Заводские  ритмы: [О творчестве свердл. худож.




См. также: №  664
772. Капов Е. Детство, опаленное войной: [Эст. худож. рабо­
тают над памятником подросткам, работавшим в годы Великой 
Отечественной войны на Невьян. мех. з -де ] //К ом е , правда, 1988,
25 февр.
773. Кортин В. Рубль с делянки против сувенирной копейки: 
[О резчике по дереву, анималисте В. Н. Кулышеве, г. Ниж. Т а ­
г и л ] / /  Урал, рабочий, 1988, 3 янв.
774. Куликова М. И снова поиск: [Творч. портрет тагил. скуль­
птора В. М. У ш а к о в а ] / / Тагил, рабочий, 1988, 10 февр.
775. Шмырова О. Быть площади декабристов: [О работе
свердл. скульптора В. Соколовой над памятником, посвящ. д е к а ­
бристам] / /  Веч. Свердловск, 1988, 1 февр.
776. Якубовский Э. Чудо из камня: [О выст. гемм свердл. са- 
модеят. худож. Н. М и р ю к а ] / / Веч. Свердловск, 1988, 9 янв.
ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
777. Анисимов С. Токи доверия: [О нач. произв.-сбыт. отд. ПО 
«Урал, самоцветы» В. В. Б о б р о ве ] / / Веч. Свердловск, 1988, 
22 марта.
778. Вакуленко Б., Коротков А. Кто откроет малахитовую 
ш катулку?: [Пробл. камнерез, искусства. Кратко о Свердл. ху­
дож.-прикл. кооперативе «Орлец»] / /  Соц. индустрия, 1988,
26 февр.
779. Максяшин А. ...А красота всегда нова: [Свердл. худож .- 
керамисты В. Миронец и А. Н е к р а с о в ] / / Н а  смену! — 1988, 
2 марта.
780. Максяшин А. Д оказательство  на подносе: [О находке в 
фондах Ярослав, ист.-архит. музея-заповедника тагил. подносов 
1810— 1830 гг.] / /  Урал, рабочий, 1988, 12 янв.
781. Максяшин А. Посмотрите на батик: [О выст. работ преп. 
Свердлі. худож. уч-ща Е. М анеровой]/ / Веч. Свердловск, 1988, 
26 марта.
782. Максяшин А. Свадебный сундук: [О находке в Ярославле 
сундука, изгот. нижнетагил. мастерами в XIX в . ] / /У р а л ,  р аб о ­
чий, 1988, 9 февр.
783. Мишкевич Г. И. Л опата  с «У ралм аш а»; У ральский дуэт. [О 
работах м астера-миниатю риста А. М. Сысолятина, г. Артемов- 
ский. 1926— 1981 гг .] / / Мишкевич Г. И. Тайна невидимых шедев­
ров. — Л., 1988. С. 15— 17, 142— 169.
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МУЗЫКА
784. Захаров С. «И м узыка военная играет на плацу...»: [О 
воен. духовых оркестрах  г. С вердловска в 30— 40-х гг.] / /У р а л .  
1988, № 2 .  С. 151 — 154.
785. Иванчук Н. Вечера в «К ам ерате» : [О муз. клубе Урал, 
орг. Союза композиторов РС Ф С Р] / /  Веч. Свердловск, 1988, 
30 янв.
786. Касюкова М. Уроки в школе Н ейгауза:  [О мероприятиях в 
Свердловске, посвящ. 100-летию музыканта] / /  Веч. Свердловск, 
1988, 19 марта.
787. Первый из музыкантов: [Тагил, композитор М. Сорокин 
принят в Союз композиторов Р С Ф С Р ] / / Тагил, рабочий, 1988, 
19 марта.
788. Серебрякова J1. В движеньи музы кант живет, в движе- 
ньи!: [О чл. Сою за композиторов Р С Ф С Р , к&нд. искусствоведе­
ния М. Баске] / /  Н а  смену! — 1988, 18 февр.
789. Шестериков И. У ральский баян  в Заполярье : [Гастроли 
свердл. баяниста  В. Ром анько  в г. Норильске] / /  Н а  смену! — 
1988, 27 янв.
1 Всероссийский фестиваль детского музыкального творчества 
«З а  мир и друж бу на земле», г. Свердловск
790. Все гости к нам: [Информ. о начале  фестиваля] /'/' Урал, 
рабочий, 1988, 24 марта. О том же. Осипова К. Свердловск встре­
чает с оркестром / /  Н а  смену! — 1988, 24 марта.
791. Панов А. П о мосту музыки — к друж бе: [Концерт-откры­
тие ф е с т и в а л я ] / / Н а  смену! — 1988, 29 м арта: фот. О том же. 
Л еонова Н. «Мы приехали к вам петь и танцевать»  / /  Веч. С верд­
ловск, 1988, 26 марта.
792. Музыка нашего детства: [Общий концерт фестиваля] /'/' 
Н а  смену! — 1988, 31 марта.
793. Сафронов М. В., Демиденко В. С. У никально искусство, 
созданное детством: [Беседа с нач. Свердл. обл. упр. культуры и 
худож. рук. Свердл. филармонии /  З а п и с а л а  Е. Ш акш ина] /7 
Н а смену! — 1988, 23 марта.
794. Хлопотова О. М узыка детской души: [Об участии тагил. 
детей в фестивале] / /  Тагил, рабочий, 1988, 31 марта.
795. Музыка детства; Д о  новых встреч: [О закрытии ф естива­
ля] / /  У рал, рабочий, 1988, 30 марта.
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Филармония
796. Баева В. Д л я  чего человеку нужно искусство?: [Беседа с 
нар. арт. Р С Ф С Р , солисткой филармонии / Вела Ю. Матафоно- 
ва] / /  Урал, рабочий, 1988, 9 янв.
797. Лауреат меж дународных конкурсов Государственный 
Уральский русский народный хор. — Свердловск, 1988. Буклет.
798. Левиновский А. У вечного источника: [О кар. арт. 
Р С Ф С Р , солистке филармонии Е. С апоговой]/ / Сов. эстрада и 
цирк, 1988, №  3. С. 28: портр.
799. Яковенко С. Перемены нужны кардинальные: [Есть ип- 
форм. об арт. филармонии Е. С апоговой]/ / Сов. музыка, 1988, 
№  1. С. 42— 44.
800. Полотов А. Д ва  хора — две судьбы: [О творч. встрече 
Урал, и Ом. нар. хоров в г. О м ске] / / Веч. Свердловск, 1988, 
13 февр.
801. Свердловская государственная филармония: Симфони­
ческий оркестр. Государственный Уральский русский народный 
хор. У ральское трио баянистов. Концертные исполнители. Ан­
самбль русских народных инструментов «Аюшка». Эстрадные
ансамбли. Д етская  ф илармония /  М-во культуры Р С Ф С Р .— 
Свердловск, 1987. — 32 с.: ил.
802. Чистяков А. В есна в Белграде: [Беседа с гл. дирижером 
Свердл. симфон. оркестра, засл. деятелем искусств Р С Ф С Р  о 
творч. ком андировке в Ю гославию /  Вела Ю. М атафонова]//У рал . 
рабочий, 1988, 4 марта.
ТЕАТР
803. Бабенко В. В рачевание абсурдом: [О спектакле свердл. 
молодеж. камер, театра  «В ожидании Годо» по пьесе С. Бекке- 
та. П остановка  и сценография Ф. Чернышева] / /  11а смену! — 
1988, 17 марта.
804. Бегунов В. Почему не получился праздник: [О Всесоюз. 
ф естивале театр, студий в Каунасе, в том числе о спектакле 
свердл. молодеж. камер, театра  «Провинциалы» по произведени­
ям М. Е. С алты кова-Щ едрина . Реж . Ф. Ч е р н ы ш е в] / / Соврем, 
драм атургия , 1988, №  2. С. 153— 160.
805. Вглядываясь в перспективы...: «Круглый сгол» по вопро­
сам экономики балетного театра  /  [Среди участников: В. Вяткин, 
дир. Свердл. театра  оперы и балета, А. Дементьев, гл. балетм ей­
стер того ж е театра, В. Разноглядов, гл. балетмейстер Свердл. 
театра  муз. комедии] / /  Сов. балет, 1988, №  1. С. 3— 5.
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806. Назначения: [Гл. реж. Ирбит. драм, театра  назначен К- 
М алькевич, гл. реж. Серов, драм, театра  — В. ІІІур: Крат, ин­
форм.] / /  Театр, жизнь, 1988, №  2. С. 21.
807. Черепова О. «Осенние вольнодумцы»: [О новом спектакле 
Н иж нетагил. драм, театра  по пьесе Р. К аца. Р еж . А. К о л ен ко ] / /  
Тагил, рабочий, 1988, 26 марта.
808. Шухрай В. Театру — быть: [О создании в Свердловске 
эксперим. об-ния «Дет. камер, муз. театр»] / /  Урал, рабочий, 
1988, 27 февр. О том же. Еремеев А. Ш аг, еще шаг... / /У р а л ,  р а ­
бочий, 1988, 31 марта.
809. Эйдинова В. Н а что откликается зал?: [Обзор последних 
спектаклей театров о б л . ] / /У р а л ,  рабочий, 1988, 30 янв.
Свердловский академический театр драмы
810. Воронин В. Театральны й корабль  меняет курс: [Интервью 
с нар. арт. Р С Ф С Р / В е л а  Л. К ороб ей н и кова] / / Урал, рабочий, 
1988, 6 февр.: портр.
811. Загайнова В. Встреча спустя полвека: [П ремьера спек­
такл я  «Последние» по пьесе А. М. Горького. Реж . В. П а ш н и н ] // 
Урал, рабочий, 1988, 6 янв.
812. К. Г. Ламочкина: [Старейш ая актриса театра , засл. арт. 
У зС С Р. 1911 — 1988: Н е к р о л о г ] / / Веч. Свердловск, 1988, 
16 марта.
813. М атафонова Ю. Эхо того монолога: [Об актере театра
А. С м о л я к о в е ] / / У рал, рабочий, 1988, 7 янв.: портр.
814. Сидорова В. Уроки эксперимента: [Ст. дир. театра] / /  Веч. 
Свердловск, 1988, 2 янв.
815. Щенников Г. Уроки нравственности: [О спектакле театра  
«Н а золотом дне» по пьесе Д. Н. М амина-С ибиряка. Реж . Б. Эрин] 
/ /У р а л ,  рабочий, 1988, 14 янв.
Свердловский академический театр оперы и балета  
им. А. В. Луначарского
816. Лауреаты 1987 гоДа: [О присуждении Гос. премии СС СР 
композитору В. Кобекину, дириж еру Е. Б раж нику , реж. А- Ти- 
телю, артистам  В. Тюменцеву, Т. Бобровицкой за  оперу « П ро­
рок» в Свердл. акад. театре  оперы и б а л е т а ] / / Муз. жизнь, 1988, 
№  2. — 2 с. обл.: портр.
817. Владимирская И. [Ф оторепортаж  к 75-летию театра] Ч 
Известия, 1988, 10 янв.
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818. Колескин Р. Бенефис оркестра и певдов-актеров: [О пос­
тановке оперы Д . Ш остаковича «Катерина И зм айлова» , реж. А. 
Титель] / /  Веч. Свердловск, 1988, 23 янв.
819. Кто есть кто?: Ответ оппоненту: [По поводу выступ, 
редкол. ж у р н а л а  «Н аш  современник», 1987, №  12, в под­
держку оценки Б. Пинаевым спектаклей т е а т р а ] / / Лит. газ, 
1988, 27 янв. ( № 4 ) .  С. 2.
820. Нестьева М. Не профессия — способ существования: [О 
гастролях в М оскве летом 1987 г . ] / / Сов. музыка, 1988, №  2. 
С. 36—47: ил.
821. И. П. Семенов: [Актер театра, пар. арт. Р С Ф С Р : Н екро­
лог] / /  Веч. Свердловск, 1988, 15 марта.
822. Федоренко Е. Пути и перепутья поисков Свердловского 
театра оперы и балета  им. А. В. Луначарского: [О балет, спек­
таклях театр а  на гастролях в М оскве]/ / Сов. балет, 1988, №  1. 
С. 20— 22: ил.
Свердловский академический театр музыкальной комедии
См. также: № 104
823. Г лазы рина  И. Звонок... от бога: [О постановке в театре 
рок-мюзикла по пьесе итал. драм атургов П. Гаринеи и С. Дж о- 
ваннини «Д об авь  место за  столом». Реж . К- Стержнев. Муз. А 
Травайоли] / /  Урал, рабочий, 1988, 3 марта.
824. Рябинин Б. От судьбы не уйдешь: [Об актере, засл. р а ­
ботнике культуры Р С Ф С Р  Г. М. Энгеле] / /  Веч. Свердловск, 
1988, 1 м арта : портр.
825. Характер актрисы: [О Н. Басаргиной: Ф о то р е п о р т аж ]/ /  
Урал, рабочий, 1988, 26 марта.
826. Энгель Г. «Диоген покинул бочку...»: [О спектакле по 
пьесе Б. Р а ц е р а  и В. Константинова «Диоген». Р еж . С. Куроч­
кин, муз. В. Л е б е д е в а ] / / Веч. Свердловск, 1988, 1 февр. О том 
же. Константинова М. Ж ил-бы л  Д и о ген . . . / / Урал, рабочий, 
1988, 4 февр. Смен. стр.
827. Якимова 3. Актер, фронтовик, гражданин...:  [О нар. арт. 
РСФСР Н. Ф. Бадьеве] / /  Веч. Свердловск, 1988, 13 янв.
Свердловский театр юного зрителя
828. Н. Н. Лаженцева: [Засл. арт. РС Ф С Р . 1905— 1988: Н ек­
ролог] / /  Веч. Свердловск, 1988, 25 янв.
829. Порошина М. Спектакль ищет зрителя...: [О спектакле 
«Приезжие» по рассказам  В. Ш укшина. Реж . С. Лосев] / /  Веч. 
Свердловск, 1988, 29 марта.
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830. Юшков Д . Театр, у вас гости!: [Шефство Т Ю За  над  дет, 
домами обл.] / /  Н а  смену! — 1988, 31 марта.
СВЕРДЛОВСКАЯ СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
831. Богомолов С. «День за днем» — год спустя: [Информ.- 
публицист, передача свердл. телевидения]/ / Урал, рабочий, 1988, 
23 янв.
832. Печерских Е. Огоньки интереса: [О передачах свердл. те­
л еви д ен и я]/ / Урал. рабочий, 1988, 20 февр.
КИНОИСКУССТВО
833. Дятлов А. По уральскому меридиану: [О докум. фильме 
«Ц ентрнаучфильма» «Время наших надежд», посвящ. Уралу]//' 
Сов. Россия, 1988, 31 янв.
Свердловская киностудия
834. Гощицкий Н. О детском счастье, об уроках истории и 
еще кое о чем: [Заметки с вечера докум. фильмов киностудии]// 
Н аука  У рала, 1988, 18 февр. С. 8.
835. Диденко Ю. Н еож иданно полезная встреча: [О докум. 
фильме «П раво  на карьеру» о судьбе сиб. инж.-строителя И 
Киртбая. Реж . Б. У рицкий]/ / Искусство кино, 1988, №  3. 
С. 27—30.
836. Зеличенко Б. В оплощ ая образ героя: [О фильмах, посвящ 
Герою Сов. Союза, разведчику Н. Кузнецову: «Человек из леген­
ды»: докум. фильм. Реж . А. Садовский, авт. сценария О. Коря­
ков; «Сильные духом»: худож. фильм. Реж . В. Георгиев, авт. сце­
нария А. Гребнев; «Отряд специального назначения»: пятисер. 
телевиз. фильм. Реж . Г. К узнецов]/ / Урал, 1988, №  2. С. 156— 
157.
837. Зеличенко Б. У ральская  кинолениниана: [О докум. и на­
уч.-попул. ф ильмах киностудии]/ / Веч. Свердловск, 1988, 21 янв.
838. Егорова И. Когда с экрана ф ак т  звучит набатом: [О на­
уч.-попул. ф ильмах «Июльский снег Уренгоя», реж. Б. Урицкий и 
«Проблема», реж. А. Стремяков] / /  Веч. Свердловск, 1988, 
22 февр.
839. Лауреаты конкурса: [По итогам Всесоюз. конкурса на 
лучшее произведение, посвящ. 70-летию В Ч К — КГБ, призы по­
лучили создатели фильма «Покушение на Г О Э Л РО » Свердл. 
киностудии и авт. сб. «Горячее сердце» (Свердловск, 1987): Ин­
ф о р м .] / /В е ч .  Свердловск, 1988, 13 февр.
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840. Петрова П. Возвращ ение к Ленину: [О докум. фильме 
«Ходоки». Р еж . В. Т а р и к ] / / Урал, рабочий, 1988, 3 февр.
841. Порошила М. В переполненном зале: [На киностудии соз­
дано творч. об-ние хроник.-докум. ф и льм ов]/ / Веч. Свердловск, 
1988, 29 февр.
842. Поспелов Р. Хлеб насущный: Докум. фильм от Л ейпци­
га до И ркутска: [Есть о показе фильма «Плотина» на фестивале 
докум. и короткометраж . фильмов в Л ей п ц и ге] / /  Лит. газ., 1988, 
2 марта, №  9. С. 8.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
843. Буйко Е. Удачный дебют: [О премьере любител. спектак­
ля «Про Ф едота-стрельца — удалого  молодца» по пьесе Л. Ф и­
латова в Д К  «Строитель» г. Ниж. Т а ги л а ] / / Тагил, рабочий, 
1988, 26 янв.: ил.
844. Васильев В. Играй, оркестр!: [Об оркестре рус. нар. ин­
струментов Д ворца  культуры тагил. м еталлургов]/ / Тагил, рабо­
чий, 1988, 21 янв.: ил.
845. Киселев В. С тартует фестиваль: [VI обл. ф естиваль по- 
лиг. песни в г. С вердловске] / / Н а  см ен у !— 1988, 21 янв.
846. Корнильцева И. Круиз по Дунаю , «Бах, баян и цветы»: 
10 нар. коллективе оркестра баянистов свердл. Д ворца  молоде­
жи] / /  Н а  смену! — 1988, 10 февр.
847. Максимов А., Мартынов И. Д рузей  прекрасные черты: 
[Итоги I Всесоюзного конкурса авт. песни «Товарищ  гитара». 
Среди л ауреатов  — В. М ешавкин, М. Сипер, г. Ниж . Т агил]/ '/  
Собеседник, 1988. Янв. (№ 3). С. 14— 15. О том же. Тимофеева Р. 
«Неискренность несет в себе р а с п л а т у » / / Н а  смену! — 1988, 
16 февр.
848. Матис J1. П раздник, который всегда с нами: [О работе 
молодеж. театра  «Эльдорадо», г. Каменск-Уральский] / /  Камен. 
рабочий, 1988, 30 янв.
849. Хлопотова О. «П ора в баньку!»: [О новой программ е агит- 
театра «Ф акел» г. Ниж. Т а г и л а ] / / Тагил, рабочий, 1988, 1 ян ­
варя: ил. . . .  -
МАСТЕРА ИСКУССТВ И КРАЙ
850. Вольпер Н. «Это близкий мне город»: [Концерты в С верд­
ловске нар. арт. Р С Ф С Р  И. Ойстраха] / /  Урал, рабочий, 1988, 
16 февр.
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851. Йоала Я. «М оя песня — лирическая»: [Беседа с засл. арт. 
Э С С Р  во время гастролей  в г. Ниж . Т а г и л е / В е л а  Л. Брюхано­
ва]/У Тагил. рабочий, 1988, 21 янв.: ил.
852. Касюкова М. Р оял ь  звучит оркестром: [О гастролях в
С вердловске пианиста Н. П е т р о в а ] / / Веч. Свердловск , 1988, 
5 февр.
853. Клепиков Ю. «Кино приходит к нам через сердце»: [Бе­
седа с гостем Свердл. отд-ния Всесоюз. «Киноцентра», кинодра­
м а т у р г о м /В е л а  Е. Ш а к ш и н а ] / / На смену! — 1988, 6 февр.
854. Лещенко Л. Н овых свершений и удачи!: [Беседа с> нар. 
арт. Р С Ф С Р  во время гастролей в г. С вердловске /  Вела О. Ар­
ж анова] / /  Н а  смену! — 1988, 3 янв.
855. Луговцев Ю. Новый звук «Э лектроклуба»: [О гастролях 
рок-группы в г. Свердловске] / /  Н а  смену! — 1988, 19 марта: фот.
856. Петров А. «Театр меня заинтересовал...»: [Беседа с нар. 
арт. С С С Р, композитором, гостем С вердловска  /  Вели И. Глазы- 
рина, Ю. М атафонова] / /  Урал, рабочий, 1988, 5 янв.
857. Серов А. Ты всю ж изнь  ко мне идешь, мадонна!: [Интер­
вью с певцом, гастролировавш ем  в г. Свердловске /  Вела О. Ар­
жанова] / /  Н а  смену! — 1988, 16 февр.
858. Озеров Н. Д есять  минут с Н иколаем  Озеровым: [Беседа 
с извест. спорт, ком ментатором  в г. Н иж . Т а г и л е /В е л  А. Стар 
ков] / /Т а г и л ,  рабочий, 1988, 23 янв.: ил.
859. Тухманов Д . Р а с к р ы ть  себя: [Беседа с композитором, за- 
служ. деятелем  искусств Р С Ф С Р , гостем С вердловска  / Вел Ю 
Луговцев] / / У р а л ,  рабочий, 1988, 2 м арта :  фот.
860. Хазанов Г. Смех в зале: [Беседа  с гостем г. С вердлов­
с к а / В е л а  Ю. М а т а ф о н о в а ] / / У рал, рабочий, 1988, 16 янв.
Л И ТЕРАТУ РН АЯ Ж И З Н Ь  ОБЛАСТИ  
ЛИТЕРАТУРНАЯ Ж ИЗНЬ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА
861. Вердеревский Е. А. От З а у р а л ь я  до З а к а в к а з ь я ,  юмори 
стические, сентим ентальны е и практические  письма с дороги 
[И рбит— Е к атер и н б у р г— П е р м ь— К азань]  / /  В П арм е . — Пермь, 
1988. С. 57— 129.
862. М амин-Сибиряк Д . Н. От У р ал а  до Москвы: П утевы е за 
метки / /  В П арм е. —  П ерм ь, 1988. С. 162— 298.
863. М амин-Сибиряк Д . Н. П ри валовски е  миллионы: Роман; 
Горное гнездо: Ром ан . —  Таш кент: У збекистан , 1988. — 703 с.: ил.
864. М амин-Сибиряк Д . Н. Р асск азы . Л егенды. Воспомина­
ния /  Ил. А. С. П л аксина . — М.: П р а в д а ,  1987. — 462 с.: ил. Отеч. 
проза .
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865. Решетников Ф. М. Подлиповцы: Повести, рассказы , очер­
ки /[С ост.,  вступ. ст. и примеч. С. Е. Ш аталова; Ил. С. А. С о к о ­
лова]. — М.: П равда, 1988. — 446 с.: ил.
866. Сказки русских писателей. — М.: Дет. лит., 1988. И з со­
держ.: Д . Н. М амин-Сибиряк: [Сказки]. С. 291— 371.
867. Халымбаджа И. Л ж еф раицуз из Пермской губернии: 
[И. Г. Р япасов  — первый урал. писатель-фантаст. 1885— 1919 гг.] 
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Ивашенцев А. Ф. 332  
Ивлев В. А. 521 
Иглин А. 415  
Игнатьева Ф. 333
Ионин А. 446  
Иоффе Г. 1024  
Исиченко Л. И. 334  
Исламов Ю. (213)
Исаков В. 136, 896  
йоала Я. 851
Казанцев А. П. 376  
Казанцева Г. А. (198) 
Казарин Ю. 934, 935  
Калашников Ы. 66  
Калинин В. 139 
Калиниченко Н. 1061 
Калугин Ю. 137 
Калужникова Т. 997  
Калужский А. 937  
Камбаралиев Е. 361 
Каменщик В. 434  
Камыштан Г. Д. 520  
Капелин Г. 683  
Капленко В. Н. 396 
Каплунов Ю. 938  
Капов Е. 772
Капорейко О. 238, 447, 448  
Кцптиков Р. 536  
Карелин В. 228  
Карелова Г. 118 
Карнаух И. 696  
Карпинский А. П. (599) 
Карполь Н. 565 
Карташова В. 354  
Каспаров Г. (560)
Касьянова М. 449  
Касюкова М. 13, 786, 852  
Катков В. 450  
Кац Р. 807  
Кацман К. (750)
Кашевская К. И. (700) 
Кашкаров Ю. 577, (575) 
Каюрова И. 638  
Кетов Г. И. (766)
Кикоин И. К. (1074)
Ким М. П. 588 
Кирсанов А. П. 1079 
Киртбай И. (835)
Кирьянов И. К. 1009 
Киселев В. 845  
Киселева Т. 496  
Кириллов А. Д. 72, 1079 
Кириллов В. В. 546  
Кириллова Е. 224 
Кирилловских Т. 690  
Кичигин Ю. (361)
Клепиков Ю. 853  
Клещев Д. Я. 897  
Климов Е. 481 
Клочков В. 321
Клюшников Ю. 1062  
Книга Ф. Н. (199)
Кобекин В. (750, 816)
Ковальчук А. И. 266  
Коверда П. 80, 214, 1058  
Кодолов Ю. Д. (7)
Кожевников А. П. 521 
Кожевятов В. 435, 440  
Козлов А. 898  
Козлов А. А. (563)
Козлов В. 481 
Козлов JL Н. (613)
Козлова И. В. 275  
Козыбаев М. К. 1
Колезев Е. 5 0 3 — 505, 509, 513,
514
Коленко А. 807  
Колескин Р. 818  
Колесов А. 710 
Колтышев Е. 135 
Колчев В. 7 
Комаренко А. Д. (381)
Комаров А. 73 
Комиссарова JI. А. (141)
Комлев А. 939  
Кондратьев В. 167 
Конищев Ф. П. (426)
Коновалов В. К. (730)
Кононова Т. 594  
Константинов В. 188  
Константинова М. 760, 826  
Коньшин Ю. 189 
Коняев А. Н. (1054)
Копаев К. 502  
Копылов В. 684  
Кордюков Н. 428  
Корина Н. 497  
Кориневский В. Г. 246  
Коркин Ю. 406  
Кормильцев И. 940  
Корнильцева И. 846  
Корнилов Г. Е. 498  
Корнилова Э. 899  
Коробейников Г. 639  
Коробейникова JI. 810  
Королев В. 1036 
Королев Е. 118 
Королев С. А. (488)
Королькова Е. В. 897  
Коротеев В. А. 246, (613)
Коротков А. 778  
Коротковский А. 741 
Корсуков М. 214  
Кортин Б. 234, 235, 773 
Корюкин И. 1008 
Косарев В, 640
Костенков А. Г. 1037  
Косты лев В. В. 514  
Косых Л. Д. (511)
Котельникова Е. 658  
Кочергина И. 607  
Кочетов А. В. (410)
Кошелева М. М. (766)
Кошкарев А. В. 416  
Коцуба Н. А. 400  
Кравцов К. 942
Крапивин В. П. 9 0 0 — 902, (871) 
Красиков В. М. (141)
Красовский Н. 635  
Красуский Ю. Г. 516  
Крашенинников А. 903  
Креймер М. 651 
Крестинский Н. (97, 147) 
Кривошеев Н. 385  
Криницын В. 731 
Криницын Г. Г. (443)
Кричовец А. 750, 768 
Крохин Г. 41 
Крылов Б. 108 
Кряжимский Ф. В. 276  
Кряжков В. 711 
Кудринский А. (219)
Кудряшова В. И. 267
Кузеванова Е. 943
Кузин В. 392
Кузнецов А. Ф. 2 ,3
Кузнецов А. 425
Кузнецов Н. (836, 1055, 1056)
Кузнецова А. 944
Кузьменко Р. И. 1074
Кузьмин Н. 566




Куликов В. М. 498
Куликова М. 751, 774
Кулышев В. Н. (773)
Куманов Г. 209  
Курашова Т. 369, 998, 1068 
Курочкин С. 826  
Курош А. 578  
Кушнарев А. 641
Лаврова Г. Д. (636) 
Лаврушенко В. И. (206) 
Ладейщикова Л. 94В 
Лаженцева Н. Н. (828)
Лазарева Ф. 523 
Лазур Ю. М. 272 
Лазутин С. 108 
Лакедемонский А. 1012 
Ламочкина К. Г. (812)
100
Лебедев В. 826 
Леваневский С. 1011 
Левин А. 576  
Левиновский А. 798 
Левина Г. 469  
Легенькая Г. М. (1035) 
Легенький Н. И. (1035) 
Лейдерман Н. Л. 904, 905  
Ленин В. И. (1 —3)
Леонов В. 153 
Леонова Н. 204, 791 
Леонова О. 200  
Лепп П. 75 
Лесник Б. 468, 593  
Лесников Г. 386  
Лещенко Л. 854  
Ликстанов И. 906  
Лимонов Н. 367  
Липанов А. М. (613)
Липовецкий А. 946  
Липовецкий М. 721 
Литаврин Г. Г. 669  
Литвинова М. 190 
Лозовский А. 382  
Ломакина Т. 536  
Лосев С. 829  
Лубнин М, Г. 519  
Луганский Н. А. 521 
Луговцев Ю. 855, 859  
Лукьянин В. 14, 870, (871, 907) 
Лукьянов П. К. (1037)
Лысакова М. 947  
Лыско Н. К. (531)
Лысов В. 355  
Лысов Л. А. 521  
Лышко Ю. 875  
Львов М. 985  
Любарский И. 608  
Любутин К. 999  
Любущенко Ю. 1077 
Мадунов Н. Г. 205 
Мазаев Г. 732  
Мазилкин А. (217)
Мазырин В. П. 1079 
Майоров Ю. 425  
Макагонов Е. П. 249  
Макаров А. 329  
Макаров В. 627  
Максимов А. 847  
Максимов Г. 90  
Максяшин А. 654, 779 — 782  
Малафеев Ю. М. 276  
Малахеев И. 55  
Малахов М. (733)
Малыгин А, 118 
Малышев В. 752
Мальгин А. 899  
Малькевич К. (806)
Мальков В. 742 
Мальцев А. А. 498  
Мальцев С. 753 
Мальцева Т. 115 
Мамаев В. 743 
Мамаев С. А. 628  
Мамин-Сибиряк Д. Н. 815, 8 6 2 — 
864, 866, (1075)
Манеев М. 140 
Манерова Е. (781)
Маркевич В, 326, 393 
Маркин Н. 948 
Марков Б. 1038 
Марков В. (1031)
Марченко С. 901 
Мартиросян С. А. (638)
Мартынов И. 847  
Маршак С. Я, (996)
Марьев Б. 949 
Марьина М. 763
Матафонова Ю. 796, 802, 813, 856, 
860, 993 
Матвеев А. 908, 909  
Матвеев М. 1039 
Матис JI. 848  
Матросов Ю. 109 
Матюнин Б. 910  
Матюшкин Е. Н. 276 - 
Махаев В. 429  
Маханов А. 284 
Машуров А. 523  
Маяковский В. В. (993)
Мезенин Н. А. 594  
Мезенова В. В. 521 
Меламедов С. В. 272  
Мельничук А. В. (540)
Меньшикова Е. М. (643) 
Мережников Н. Я. 950, 951, 986 
Месяц Г. А. 605, 609, 620, (611) 
Метелев Г. С. (766)
Мехонцев Л. Я. (363)
Мешавкин В. (847)
Мешавкин С. 247 
Мещеряков В. П. 516  
Мизенс Л. И. 273  
Минеев Б. 234  
Минин А. В. 659  
Минина Л. 21, 610, 667  
Миронец В, (779)
Миронов П. (759)
Миронова Н. С. (465)
Мирюк Н. (776)






Михуля-Морозов А. 769, 950, 981







Мосунова Т. Г. 95 
Мотревич В. П. 498 
Мун Т. 439  
Мунин Л. 652  
Муранов М, К. (93)
Мыслицкий В. Н. (58)
Мясников А. 642
Наволокина Т. Н. 96 
Нагимов 3. Я. 521 
Назии В. 952  
Найдич М. 9 5 3 — 955  
Наседкин В. Н, (766)




Некрасов Л. Т. 143 
Нестеренко М. С. 1079 
Нестеров В. Г. 1079 
Нестьева М. 820  
Неустроев Г. 1025 
Нечаев М. Г. 1006 
Нижегородов В. 1003 
Низаев В. 506  
Николаев И. 14 
Николаев Н. 16 
Никонов Н. 9 11— 913, (904) 
Никулин Б. П. 522 
Никульков А. 994 
Нисенбаум М. 956 
Новиков В. 236 
Новиков В. С. 394  
Новиченко В. 771 
Новосельский В. 322  
Нодев О. Я. (168)
Норицын В. 595  
Нургалиева Р. 529  
Овинов В. 336 
Овсепьян В. 957 — 959  
Овчинников В. 310  
Одинцов М. 914  
Одинцова А. 470  
Одоевский С. 770 
Ожиганов В. 568  
Ожиганов В. С. (390)
Озеров Н. 858  
Ойстрах И. (850)
Олейников Т. Л . (1040)
Оленев А. М. 244  
Олешко В. 206, 210  
Олифир С. 680 
Ольховиков Б. В. 416 
Ольшанская И. 81 
Опенкина С. 1000 
Осипов Г. 222 
Осипов Ю. С. 629, (613)
Осипова К. 790 
Орлов В. С. 242 
Орлов Г. П. (673)
Орлов Н. 649  
Орлова Л. 674  
Очинян В. 356 
Ошкунов Н. Г. (58)
Павлов Б. 171, 195, 196 
Павлов В. 14, 16 
Павлов И. 478  
Павлова А. П. (1044)
Павлова Л. 699 
Павловский Б. В. (726)
ГІанич Т. В. 1005 
Панов А. 791 
Панпурин В. 999  
Панченко В. 161 
Панченко Л. А. 489  
Парамонов А. (94)
ІТарначев В. П. 252
Парфенов С. 11, 408, 486, 548
Пастухов С. 1040
Патимов О. 648
Пахомова Т. 17, 617, 624, 629





Першина И. И. 1079 
Петрин В .Т . 1070 
Петров А. 856  
Петров А. П. 521 
Петров В. М. (426)
Петров Е. 524  
Петров Н. (852)
Петров Ю. В. 24, 32, 33, 76, (25 
31)
Петрова Л. Д. 521 
Петрова Н. 720, 840  
Ііетрусенко Т. В. 1076 
Печенкин В. 162 
Печенкин Л. В. (1013)
Печерский Ю. 1041 
Печерских Е. 494, 832
102
Печуркина P. 549, 550, 552 
Пинаев Б. (819)
Пинаева М. 1042  
Пиньжаков В. Н. (99)
Пирогов А. М. 521
Пискарева J1. 43, 44
Плаксин А. С. 864
Плеханов М. Е. 1079
Плотников И. 123, 1026
Плотников И. Ф. 88





Подкорытов Н. 9 87
Подлеснова Н. Д. (9)
Подлинов А. А. (214)
Подчивалов Е. 237, 1043 
Полищук В. 116 
Полосин С. (147)
Полотов А. 800  
Поляков И. Я. (405)
Пономарев В. 714, 715 
Пономарев Д. Н. 551 
Попов А. 577, (575, 576, 581) 
Попов А. Н. 244  
Попов Б. А. 270  
'Попов Н. 1017 
Попов Н. Н. 97  
Порошина М. 829, 841 
Поспелов Р. 842  
Потапов А. И. 552, 553 
Потапова С. А. (198) 
Посаженников Г. М. (556)
Потехин Н. А. 1079  
Приходько И. Т. (1055)
Прозорова М. К. 1076 
Пронин Л. 230
Прудников В. 60, 65, 154, 155
Прядеин В. 82
Пузанов А. М. 521
Путилов Б. 1044
Пушкарев Г. 1002
Пущин И. И. (1010)
Пчелин В. Е . (57)
Пшеничный А. Г. 988  
Пьянков Г. А. 399
Радин Ф. А. (389)
Раевский А. Н. 252 
Разноглядов В, 805  
Райшев Г. (760 — 764)
Распутин В. (905)
Расулов А. Т. 253  
Ращупкин Г. 569  
Ревазова А. 612
Регули А. (228)
Резник Я. Л. (915)
Решеткова Н. П. 271 
Решетников Ф. М. 865, (1078) 
Рогожникова Э. 736, 740, 744 
Рождественская И. В ; 267 
Рожук Н. А. (56)
Романенко И. 337  
Романихина Л. 1063, 1064 
Романова Г. А. 277 
Романчук О. А. 570  
Романько В. (789)
Роіцевский М. П. (613)
Рояк Я. (548)
Рубцов В. 916  
Рудакова Л. 156 
Русских Т. 754 
Рыбаков "С. В. 89  
Рыбникова Т. 323  
Рыжова Н. М. (409)
Рытвина Л. 98, 168, 571 
Рябинин Б. 824, 917  
Рякин В. (215)
Ряпасов И. Г. (867)
Сабуров Г. 708 
Савельева К. П. 262  
Савиных Г. М. (1076, 1077) 
Садовникова Т. 1056 
Садовский А. 836  
Сайтов Г. 61, 453, 675  
Салина И. 454 
Салтанкин В. П. 241 
Салтанова Р. 525 
Салтыков-Щедрин М. Е. 804  
Самков А. (98)
Самойлов И. Д. 687, (686, 688, 
689)
Самсонов В. 490, 491 
Санатин В. 106, 107 
Сапельников В, П. 273 
Сапогова Е. (798, 799)
Сапожников Д. Г. 262  
Сарафанова Н. Г. (676)
Сафиуллина Р. М. 232  
Сафронов М. В. 793 
Сахновский И. Ф. 960 
Саютинская Н. В. 440  
Свердлов Я. М, 9 9 ,(9 0 )
Светлова Л. 111 
Светлосанов Э. А. (90)
Светова С. 472  
Свирин А, М. (1036)
Седова Н. 334 
Секачева Л, М. 1079 
Семенов В. 312, 367, 368, 388, 
395, 423, 554
103
Семенов В. Д. 633  
Семенов И. П. (821) 
Семенова О. 419  
Семенник И. 99, 1046 
Семерун А. К. 270  
Семехин А. 1047 
Семигина J1. 919  
Сергеев П. 66, 622  
Сергеев С. 455  
Серебрякова JI. 788  
Серебрянников А. И. (1012) 
Сериков Ю. Б. 1070  
Серов А. 857  
Серова С. 201, 581 
Сибирев В. 961 — 964  
Сидоров А. 172 
Сидоров А. Ф. (613)
Сидоров М. 45, 55 
Сидорова В. 814  
Сизиков Г. 499  
Сизова Н. 338, 402  
Симонов В. 207  
Симонов И. 572  
Симхович Г. Л. 456  
Синкевич Г. А. 265  
Сипер М .(847)
Ситников В. В. 913  
Скворцов В. 586 
Скрипов В. П. (613) 
Скрипченко В. В. 377  
Скрябин А. 223 
Славникова О. 919  
Слобожанинова Л. М. 876  
Слобожанинова Н. 339 
Слукин В. 1065  
Слюсарев И. К. (758) 
Сляднева В. 965  
Смелянцев А. 157 
Смирнов В. 260  
Смирнов Г. 758  
Смирнов М. 457 
Смирнов Н. Н. 147 
Смирнова И. 688, 689  
Смольников А. А. (102) 
Смоляков А. (813)
Собянин Г. (1039)
Созинов М. 966 — 969  
Соколов В. Б. 254, 255 
Соколов С. А. 865  
Соколов С. В. 521 
Соколов Ю. 458 
Соколова В. (775)
Соловьев В. М. 521 
Соловьев С. А. 597  
Соловьева Ф. Р. 521  
Сорокин В. 208, 725
Сорокин Л. Л. 970, 971, 989  
Сорокин М .(787)
Сосиовский П. (147)
Спиридонов А. 918  
Станцев В. 1014 
Стариков А. 745 
Старков А. 317, 407, 858  
Степанов А. 755 
Степанов В. И. 378  
Стерлигова Е. 901 
Стрежнев К. 823  
Стрелкова С. 697  
Стремяков А. 838  
Струихин В. Н. 1045 
Субботин С. 970 
Суворов Г. И .(475)
Судаков В. 598  
Суетин П. Е. 670, 671 
Суков В. А. 174 
Суставов А. 685  
Суханов А. 362  
Сухова Л, 523  
Сушков Ю. 379  
Счастливцев В. 630  
Сысков В. Д. (766)
Сыропятов Е. Л. (885)
Сысоева Т. 441, 442, 470, 723  
Сысолятин А. М. (783)
Сюзюмов М. Я. (669)
Табаксблат Л. С. 256  
Табаринцев А. Л. (476)
Тагильцев Н. 84
Тагильцева Н. 100, 101, 148, 231, 
661
Талуц Г. Г. 604  
Тамбова А. 234  
Танцырев О. 340  
Тараненко Т. Г. 244  
Таргік В. 840  
Тарханова С. 972, 973  
Твардовский А. Т. (995) 
Твардовский И. 995  
Темкина И. М. 1079  
Темникова И. 648  
Теплов В. 998  
Тереб А. 211, 1015 
Теринов Н. И. 521 
Тетерлева Е. (584)
Тизяков А. 408  
Тимофеев С. 383,
Тимофеева В. Л. (140)
Тимофеева Р. 847  
Типикин П. (1023)
Титель А. (816)
Титова Е. 1027 
Титова Л. В. 1005
104
Титова С. 4 
Ткаченко А. 510  
Ткаченко Е. 660  
Ткачук А. И. (453)
Ткачук 3. Г. 341 
Толмачева О. 599  
Толмачева Р. П. 498  
Толстенко В. 716  
Толстиков Г. А. (613) 
Толстых В. 118 
Точисский П. В. (91)
Травин В. 637  
Третьяков В. В. 498 
Тровайоли А. 823  
Трофимов Е. 102 
Трофимов И. Т. 1010 
Трофимова JI. 352  
'Грубачев А. 85 
Трубин А. 117 
Трубинов А. В. 1079 
Трунова А. Ф. (465)
Трусов П. 1066 
'Гулайкина М. 216  
Тур В. П. 1079  
Туренко Е. 9 7 4 — 976  
Туркадзе JI. Г. (650) 
Турунтаев В. (920)
Тухманов Д. 859  
Тюменцев В. (816)
Уваров В. 260  
Угланов А. 363  
Удовенко В. Г. (396)
Улыбин М. 559, (560) 
Ульянова Г. 342  
Уральский Ю. 115, 217  
Урицкий Б. 835, 839  
Усатова Н. 694  
Усачев Д. 54, 67, 149, 343  
Усольцев Н. 397  
Усольцева Р. П. 500  
Устинов Г. 313  
Устинов Д. Ф. 1048  
Устинова В. 94  
Устюгов Э. П. 399  
Уфимцев А. 344  
Ушаков В. М. (774)
Ушакова Т. 461
Фадеичев А. 387 
Федоренко Е. 822  
Федоров А. 218  
Федоров М. В. 262  
Федотов А. (1057)
Федотов В. 114, 219  
Филатов В. 662  
Филатов J1. 843  
Филиппович А. (904)
Филипцов В. 8, 717 
Филоненко Ю. Н. (766)
Фирсова В. П. 516 
Фомин А. 977  
Фомин В. 734 
Фуфаров В. 232
Хазанов Г. 860  
Хазанович Ю. Я. (921)
Хаии В. 978  
Халымбаджа И. 867  
Хальзов Н. (107)
Хальфин Р. 555  
Хасанов Н. X. 521 
Хитрук В. 920 
Хлебникова JI. 764  
Хлебникова М. 191 
Хлопотова О. 643, 794, 849  
Хлопунова В. Ш. 1079 
Хомутова Ю. 479  
Хритин Е. 77
Цайзер В. К. 346  
Цветаева М. (984)
Цибульникова В. А. 103 
Цидильковский И, М. (613) 
Цирков Б. 314  
Цирульников А. М, 644  
Цыбина Т. Н. 551 
Цыганова Е. Н. 257 
Цыпленков В. Л. (105)
Чарей А. (677)
Чаусов Н. Н. 1079
Чащин В. 69, 347
Чекмарев В. 164
Чемезова В. 382, 670
Чемоданов А. 171
Чепиков С. 577, (575, 576, 580)
Червяков В. Ю. 145
Чердынцев В. 239
Черемных А. Г. (198)
Черепова О. 807  
Черкасова А. С. 369  
Черноухов А. В. 369, 370  
Черных А. 321 
Черных В. 321 
Черных В. В. 271 
Черных С, А. (1015)
Чернышев Ф. 803, 804  
Чернышев Я. 1016 
Черня В. Ц. (556)
Чернявская В. 325  
Черняев А. М. 278  
Ческидов Н, 1067 
Чесноков Б. В. 249, 250  
Чеурин Г. 597  
Чехов А. П. (991)
Чечулин А. 240, 759, 979, 1029
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Чистяков А. 802  
Чистяков Б. Ю. (639)
Чичканов В. 348  
Чубаров Л. Б. 616  
Чувашов Б. И. 271 
Чудиновских А. 1049, 1055 
Чуманов А. 980 
Чунина Т. П. 981, 982  
Чупахин О. Н. (613)
Чурина О. 756  
Чуркин А. 212  
Чуфарова Г. П. 1079  
Шагин А. П. 1079 
Шадр И. (655)
Шакинко И. 1003, 1068  
Шакшина Е. 793, 853  
Шалавин В. Ф. 522  
Шаламов Д. 664  
Шапиро В. А. 242  
Шаповалова JI. 403, 526, 1069 
Шарапов В. А.
Шарафиев А. 197, 380, 462  
Шарафутдинов А. 110 
Шнргунова В. А. 521 
Шардыко С. 631 
Шаровар Т. М. 546  
Шарфман В. С. 257  
Шаталов С. Е. 865  
Шаталов Ю. 349, 431, 485  
Шатов Н. 384  
Шатров В. П. 273  
Шатун А. 642  
Швед С. А. 1017 
Швейкин Г. П. 617, (613) 
Швецов Б. А. (381)
Шебалов А. М, 521 
Шевалдин Т. 885  
Шевалев В. П. (4)
Шеврин И. Л. 498  
Шелковин А. (487)
Шеломов В. С. 1056 
Шелухин А. 582  
Шеметило А. 996  
Шеметов В. Н. 1079  
Шеметова Т. 360  
Шепилов В. 349, 463  
Шестериков И. 789  
Шестов А. 350  
ИІилин В. А. 68 
Шилов В. Н. 246  
Ширинкина С. 881 
Ширшов В. 464, 663
Шишкина Л. 870  
Шишминцев В. 602  
Школьник А. 703 
ІіГмерлинг С. 220, 922  
Шмидт А. 432  
Шмырова О. 775  
Шнирельман Ві 1071 
Шостакович Д. 818  
Штанникова И. 454  
Шуб В. С. 262  
Шубин С. П. (618)
Шуклин Л. И. 165 
Шукшин В. 829  
Шульц В. 501 
Шумков С, 165, 218  
Шуткин А. 870  
Шур В. (806)
Шурло Д. (491)
Шухов И. П. (880)
Шухрай В. 808
Щеколдин А. И. (146) 
Щекотов В. 206  
Щенников Г. 815  
Щербинина О. 721, 769, 923  
Щетников Л. 473
Эйдинова В. 722, 809  
Энгель Г. М. 826, (824) 
Эрин Б. 815  
Эсхил 768
Юдин А, 6 
Юдин В. В. 258  
Юдкин А. 770 
Юрганов М. 120 
Юрин В. К. 319  
Юрташкин А. 474  
Юрьев А. 385 
Юшкин Н. П. (613)
Юшков Д. 830
Ягушкин В. 325  
Якимов Г. 718, 1030  
Якимова 3. 827  
Яковенко С. 799  
Якубовский Э. 266, 597, 776  
Якшин В. 265  
Яненко Н. Н. (616)
Яненков Н. 1050 
Яницкая С. И. 983, 984  
Ярков Б. 351, 482  
Ярков С. 656, 771 
Ярмошкин Г. Н. (397) 
Яроцкий Л. С. 551
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Алапаевск, г. 102, 232, 388, 404  
Алапаевский р-н 442, 500, 1008  
Артемовский, г. 57, 149, 198, 783, 1058 
Артемовский р-н 197, 214, 495, 497 
Арти, пос. 885
Асбест, г. 240, 281, 374, 378, 465, 480, 528, 529, 759  
Ачитский р-н 143, 229, 282  
Афганистан 199, 206, 2 1 3 — 220
Байкаловский р-н 30, 283, 1053 
Белоярский, пос. 429
Белоярский р-н 496, 499, 504, 506, 549, 593, 1016 
Березовск, г. 58, 180, 284, 402, 1000 
Бисерть, пос. 675, 679  
Благодать, гора 259  
Богданович, г. 72, 285  
Богдановический р-н 511, 513  
Большие Брусяны, с. 141 
Большой Рамыл, д. 5 
Вуланаш, пос. 214 
Венгрия 323  
Верхний Тагил, г. 639  
Верхняя Пышма, г. 286, 535 
Верхняя Салда, г. 82, 462 
Верхотурье, г. 259, 717, 1002 
Верхотурский р-н 8, 287
Гаринский р-н 108, 238 
Грузия 320  
Грязновское, с. 644
Дегтярск, г. 447, 448  
Екатеринбург — см. Свердловск, г.
Замиралова, д. 1053 
Западно-Чешская обл. 2 2 4 — 227 
Ивдель, г. 426  
Ирбит, г. 482, 706, 806, 861, 987 
Ирбитский р-н 198 
Казань, г. 861 
Калгари, г. 575 — 582
Каменск-Уральский, г. 4, 2 1 5 , 2 1 8 , 5 4 8 , 733 , 8 4 8 , 1069  
парт, жизнь 64, 67  
Синар. труб, з-д 403 
Камышлов, г. 441, 470, 690 
Камышловский р-н 144, 505 
Карпинск, г. 110, 145, 990  
Каунас, г. 804 
Качканар, г. 289, 371, 375 
Кировград, г. 65, 217, 400 
Кислянка, р. 238  
Кленовское, с. 6 
Колхоз «Искра» 511 
Колхоз им. 50-летия СССР 502 
Колхоз «Красное Знамя» 513
Комарова, д. 5
Краснотурьинск, г. 7, 181, 290, 456
Красноуральск, г. 122




Кушва, г. 62, 66, 125, 182, 216, 223, 293, 335, 674, 1063
Лейпциг, г. 842
Меркушино, с. 8  
Миасс, г. 259  
Москва, г. 820, 821 
Мраморское, с. 1064 
Мурзинка, с. 1067
Невьянск, г. 60, 379, 431, 647, 685, 772, 1018, 1068 
Нижнесергинский р-н 6, 292, 445  
Нижние Серги, г. 386
Нижний Тагил, г. 9, 138, 139, 183, 190, 234, 235, 239, 294, 317, 345 364 
467, 471, 539, 574, 602  
парт, жизнь 59, 63, 73, 81, 87 
коме, жизнь 109, 117 
нар. хоз-во 362, 478 
пром-сть 407  
НТМК 392 — 397  
стр-во 455
культур, стр-во 587, 632, 636, 643, 651, 652, 678, 849  
история 731, 734, 1015, 1027, 1044, 1065 
Нижняя Салда, г. 1060 
Нижняя 'Синячиха, д. 6 8 6 —689  
Нижняя Тура, г. 295, 533 
Новая Лцля, г. 10 
Новолялинский р-н 296 
Норильск, г. 789
Омск, г. 800, 1024 !
Первоуральск, г. 61, 297, 432, 465, 544  
Пермь, г. 746, 861 
Пермская обл. 89, 92, 178, 248 
Полуночное, пос. 426  
Польша 221 
Потаскуева, д. 5
Пригородный р-н 72, 298, 424, 681, 1067 
Пышминский р-н 11
Ревда, г. 146, 184 
Рефт, пгт. 384  
Речелга, д. 11
Свердловск, г. 12, 13, 15— 22, 151, 175, 178, 185, 230, 280, 316  
парт, жизнь 35 — 55, 72, 75, 84, 85  
коме, жизнь 105 — 107, 111, 112, 114 — 116, 118— 120 
мест, органы власти 129— 137
пром-сть 6 9 — 72, 405, 408, 428, 430, 4 3 4 — 436, 439, 492  
ПО «Уралмаш» 409 — 417  
ПО «Уралэлектротяжмаш» 418, 419  
ПО «Урал, турбомотор, з-д» 4 2 0 — 423
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стр-во 443, 444, 446, 45 0 — 453, 457, 458, 461, 464 
коммун, хоз-во 466, 469, 4 7 2 —474 
транспорт 475, 477, 481, 4 8 3 — 491 
спорт 5 5 6 — 563, 5 65— 569, 571, 5 75—585 
наука 598, 6 0 0 --6 1 2 , 6 1 5 —631
нар. образование 637, 640, 641, 645, 646, 649, 6 5 4 —672  
культ.-просвет. работа 677, 683, 684, 691, 692, 694  
печать 704, 705, 713, 7 19— 725
искусство 72 6 — 730, 735— 750, 752 — 758, 76 5 — 771, 775— 779,
7 81— 786, 789— 805, 8 1 0 —842
история 93, 98, 101, 123, 147, 662, 1011, 1012, 1014, 1019, 1020, 
1024, 1026, 1031— 1034, 1039, 1042, 1046, 1047, 1051, 1059  
Североуральск, г. 80, 198, 653, 680, 709 
Серебрянка, пос. 424 
Серов, г. 476, 806, 1054 
Слободо-Туринский р-н 299, 510, 573, 1021 
Совхоз «Артемовский» 495  
Совхоз «Белореченский» 504, 506  
Совхоз «Бруснянский» 593  
Совхоз «Верхнепышминский» 503  
Совхоз «Деевский» 442  
Совхоз «Колчеданский» 526  
Совхоз «Шипицинский» 505  
Совхоз «Шогринский» 197 
Сулем, пос. 681  
Сухой Лог, г. 56, 300  
Сысертский р-н 301, 515, 527  
Сысерть, г. 68, 186, 547, 1065  
Таборинский р-н 302  
Тавда, г. 150, 198, 303, 475, 710  
Таджикистан 192 
Талица, г. 1061 
Талицкий р-н 479, 507  
Тугулымский р-н 5 
Туринск, г. 1010, 1052, 1062  
Туринский р-н 121, 1001 
Уфа, г. 1024  
Уфалей, г. 385
Харьков, г. 487
Челябинская обл. 89, 92, 178, 248  
Шабры, пос. 140  
Шалинский р-н 550, 676  
Югославия 802  
Ярославль, г. 780, 782
УКАЗАТЕЛЬ ЗАГЛАВИЙ БЕЗАВТОРСКИХ КНИГ 
И ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ИЗДАНИЯ, МАТЕРИАЛЫ ИЗ КОТОРЫХ 
в о ш л и  В ДАННЫЙ в ы п у с к
Алмазный фонд СССР... 260  
Архивы — источник изучения... 1004  
Библиография изданий Академии Наук СССР... 1072 
Биостратиграфия и литология... 271 
Бокситы и другие руды... 262  
В Парме... 861, 862
Великий Октябрь и местные партийные... 1006
Великий Октябрь и социалистическое строительство... 1006
Владимир Павлович Бирюков... 883
Внутрипроизводственный хозяйственный расчет... 398
Всероссийская выставка «Искусство книжной графики»... 766
25 лет ССО «Эдельвейс»... 113
Железнодорожный район... 12
Здравоохранение на Среднем Урале... 545
Из первых шеренг... 1040
Искусство книги. 1987... 765
Использование ЭВМ в учете и... 417
Исторические города СССР... 739
История СССР... 1073
Источники по истории... 1005
Категория жизни... 899
Коллективный подряд как... 169
Лауреат международных и всесоюзных... 797
Леса Урала и хозяйство в них. Вып. 14. ... 521
Материалы к минералогии рудных... 249
Материалы VII съезда... 633
Материальное благосостояние тружеников... 498
Минералогия техногенеза и... 250
Молодежный жилой комплекс... 119
Музей «Уральского следопыта»... 712
Не отступать!... 117
Новые данные по минералогии... 251
От народничества — к марксизму... 91
Охрана природы и... 233






Ромашки на броне... 206, 933
Свердловская государственная филармония... 801
[Свердловская] художественная выставка-аукцион... 754
Свердловску — образцовую семью... 695
Сказки русских писателей... 866
Совершенствование экономического механизма... 174
Советская культура в... 588
Справочник государственного фонда... 248
Среднее профессионально-техническое училище № 95... 653
Страницы истории нашей... 949
110
Товары народного потребления... 359
Труды Гидрометеорол. н.-и. центра СССР. Вып. 301: Агрометеорологи 
ческие условия и урожайность... 519  
Труды преподавателей и сотрудников Свердловской ВПШ... 1079 
Труды Урал. НИИ сел. хоз-ва. Т. 49: Садоводство на Среднем Ура 
ле... 517
Урал: Лит.-худож. и обществ.-полит, журн.... №  1... 721 
Урал, революцией призванный... 1028 
Уральский университет. Физический факультет... 672 
Человек и с'Тихия... 245  
Экспериментальный магазин товаров... 538  
Электропривод и автоматизация... 416 
Энциклопедия русской жизни... 1075, 1078 
Эпоха камня и палеолита... 1070
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОСМАТРИВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ




Агропромышленный комплекс России 
Агрохимия




Бюллетень Министерства высшего и среднего специального образования 
СССР
Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологи­
ческий; Отдел геологический 
В мире книг
Ведомости Верховного Совета РСФСР 
Ведомости Верховного Совета СССР 
Вестник Академии наук СССР 
Вестник высшей школы
Вестник Ленинградского университета. Серия Геология и география; Се­
рия История; Серия Экономика 
Вестник Московского университета. Серия География; Серия Геология, 
Серия Журналистика; Серия История; Серия Экономика 













Геология нефти и газа
Геология рудных месторождений






Доклады Академии наук СССР
















Знание — сила 
Зоотехния
Известия Академии наук СССР. Серия Географическая; серия Геологиче­
ская; серия Экономическая; серия Энергетика и транспорт 
Известия Всесоюзного географического общества
Известия высших учебных заведений. Геология и разведка; Лесной жур­
нал; Строительство и архитектура 











Кролиководство и звероводство 








Литология и полезные ископаемые 
Материально-техническое снабжение 
Машиностроитель 
Мелиорация и водное хозяйство 
Мелиорация и урожай 
Метеорология и гидрология
Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства
Молодая гвардия
Молодой коммунист




Наука в СССР 
Наука и жизнь 
Наука и религия
Научные и технические библиотеки СССР






































Собрание постановлений правительства РСФСР
































Техника в сельском хозяйстве 
Техника и наука 
Тракторы и сельхозмашины 













Экономика и организация промышленного производства (Новосибирск)





































Вперед, к коммунизму! (Нижняя Тура)
За коммунизм! (Камышлов)





Знамя Ленина (Новая Ляля)
Знамя Октября (Пышма)










Ленинское знамя (Нижние Серги)
Маяк (Сысерть)
Новая жизнь (Верхотурье)
По пути Ильича (Байкалово)
Под знаменем Ленина (Первоуральск)
Правда коммунизма (Реж)
Правда Севера (Североуральск)










В. И. Ленин и Урал . . . . . . . . .  5
Общие материалы об области в целом . . . . .  5
Населенные пункты области . . . . . .  5
Общественно-политическая жизнь области . . . . .  5
Свердловское отделение Советского детского фонда имени
В. И. Ленина . . . . . . . . .  6
Областная организация КПСС . . . . . .  6
Свердловский обком КПСС . . . . . . .  6
Свердловская городская партийная организация . . .  7
Свердловский горком КПСС . . . . . .  8
XI пленум горкома КПСС по вопросу о руководстве пере­
стройкой . . . . . . . . .  8
Районные и городские партийные организации . . .  9
Первичные партийные организации . . . . . 1 0
Идеологическая работа. Политическое просвещение. Экономи­
ческое образование . . . .  . . . . 1 1
Роль партийных организаций в хозяйственном и культурном 
строительстве . . . . . . . . . 12
История облалстной партийной организации . . . 1 2
Областная организация ВЛКСМ. Молодежь . . . . 1 3
Свердловский обком ВЛКСМ . . . . . 1 3
Свердловский горком ВЛКСМ . . . . . . 1 4
Городские и районные комсомольские организации . . 14
Роль комсомольских организаций в хозяйственном и культур­
ном строительстве . . . . . . . 1 4
Молодежные жилищные комплексы в г. Свердловске . . 15
История областной комсомольской организации . 1 5
Местные органы государственной власти и управления . . 15
Свердловский областной Совет народных депутатов . 15
Городской и районные Советы народных депутатов г. Сверд­
ловска . . . . . . . .  . . .  18
Городские, районные и сельские Советы народных депутатов 17
История Советов народных депутатов . . . . 1 8
Народный контроль . . , . 18
Деятельность органов юстиции. Милиция . . . . . 19
История милиции . . .  . . . . . 1 9
Труд. Социалистическое соревнование. Профсоюзные организации 
области . . . . . . . . . . , 2 0
Социалистическое соревнование . . . . . .  20
Социалистические обязательства . • . . . . 2 1
Областная профсоюзная организация , . . .  , 21
Социальное обеспечение . . . . . . . 2 1
Рабочий класс. Трудовые династии . . . . . .  22
Женщины . . . .  . . . . . . 2 2
Военное дело. Оборонно-массовая и военно-патриотическая работа 
среди населения. Д О С А А Ф .....................................................................23




Международные связи. Участие трудящихся области в борьбе за мир
Связи трудящихся Свердловской и Западно-Чешской областей 
Природа и природные ресурсы . . . . . . .
Исследование края. Топонимика . . . . . .
Охрана природы . . . . . . . . .
Физическая география. Геофизика .
Геология. Минералогия . . . . . . .
Геологоразведочное дело. Полезные ископаемые 
Историческая геология . .
Растительный и животный мир . . . . . .
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